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M ñ 
¡¡fia s u s c r i p c i ó n . S e s i ó n t ranqui la . La Asamblea apoya 
el manifiesto pres idencia l . E l manif ies to y los asber-
tistas. La Asamblea se r e u n i ó e s p o n t á n e a m e n t e y 
sin p r e s i ó n a lguna . 
\r^r ^ reunió <?n P \ loo.al que el 
firculo Conservador tiene on la calle 
Oaliano, la Asamblea provincial 
rtrgtralar del manifiesto dirigido al 
ipueblo do Cuba por el Presidente 
¿t la República.. 
Antes de empozar la sesión recaudó 
Jlpjios fondos la Asociación de agen-
electoral15, para destinarlos a la 
libración de un homenaje dedicado 
í ]»memoria de don Tomás Estrada 
Empieza la sesión. 
A las tres en punto de la tarde co-
menzó la sesión, bajo la presidencia 
del señor Pardo Suarez, por en-
contrarse ausente el presidente 
efectivo señor André. Actuaron de 
Secretarios los señores doctor Juan 
José Maza y Artola y Francisco Che-
nard y de oficial de actas el señor 
Lorenzo Puig. 
La presidencia, momentos antes de 
empezar la sesión, hizo varios nom-
E L H O M B R E D E L D I A 
G e n e r a l m e j i c a n o V i c t o r i a n o H u e r t a 
******* 
Aválete la mayor frialdad. Votación f / o / a . 
Absoluta tranquilidad. 
Jfracruz, 26. 
Poluta tranquilidad ¡han caracte-
las elecciones en esta cindad. 
j Pocob electores han concurrido a 
k*fifaa electorales. 
^ mn distribuido boj as sueltas 
^ los partidarios de Díaz y de Hucr 
^^diendo sus respectivas candi-
J^erta ha invitado a Díaz a que se 
^a a la capital. 
2a1 no ha aceptado la invitación. 
Multado del escrutinio no se sa- ^ 
brá, oficiaüsmente, sino de aquí a va-
rios días. 
POCA ANIMACION E N LA CAPI-
TAL 
Ciudad de Méjico. 26. 
Los comicios se cerraron a las cinco 
de esta tarde. 
La votación ha sido muy floja, en 
te das ¡partes. 
No han ocurrido desórdenes. 
A U L T I M A H O R A 
^ r á n n u l a s l a s elecciones? El partido catolí 
c o o b f u v o m a y o r n ú m e r o d e 
N a d de Méjico, 26. 
I10che, según todas las indica-
W ! fuetee que el resultado de las 
C ? 8 8 Presidenciales no arroja el 
íJCro suficiente de votos para que 
^?Jo de los candidatos pueda de-
electo, según la Constitución, 
v/j»-̂  un cálculo extraoficial, me-
iij ^ 10,000 de los 80,000 electores 
federal han acudido a los 
llada de extraño el 
^ presidenciales. 
Los "leaders" del Partido Católico 
pretenden haber llevado la delarteva 
en la contienda, aunque no se puede 
calcular el número de votos que ha 
obtenido su candidato. 
Créese generalmente que Félix 
Díaz, después del candidato del Par-
tido Católico, fué el más favorecido 
por los electores. 
Los datos sobre las elecciones de 
diputados indican que el Partido Ca-
tólico ha obtenido la mayoría tanto 
en el Senado como en la Cámara de 
Dinutadoa, 
bramieutos de delegados suplentes. 
Una vez empezado el acto, dió lec-
tura el señor Chenard a la lista de los 
delegados. Contestaron 75. 
Habla Pardo Suárez. 
E l señor Pardo Suárez se levantó 
para explicar el objeto de la Asam-
blea, y pidió que ésta diera, su voto 
incondicional al manifiesto lanzado 
por el Presidente de la República. 
Aludió a la situación creada al Go-
bierno actual por la actitud de los li-
berales y pidió que tanto en la discu-
sión como en los acuerdos que tomara 
la Asamblea reinase una gran alteza 
de miras. 
A continuación dió lectura el Se-
cretario, señor Chenard, a la siguien-
te 
' Moción 
A-la Junta Provincial: 
Considerando: que el actual Go-
bierno de la República es la expre-
sión de la voluntad nacional, expues-
ta dé una manera elocuente en las 
plecciones generales verificadas en 
primero de Noviembre de 1912. 
Considerando: que el'digno Presi-
dente de la República, rMayor Gene-
ral Mario G. Menocal, desde que asu-
mió las responsabilidades del Poder 
) 20 de Mayo último, viene tropezan-
do cou enormes dificultades de carác-
Ipr económico, debido al precario es-
tado en que se encuentra la Hacienda 
Pública, como consecuencia de la de-
sastrosa administración liberal ante-
rior. 
Considerando: que diversos proble-
mas eminentemente nacionales y de 
extraordinaria conveniencia pública, 
han ireclamado la urgente atención 
del Ejecutivo Nacional, por lo que 
¿stp, velando con interés patriótico 
por el bienestar de la nación ha con-
vocado al Congreso de la República 
para que, atendiendo a sus nobles pro-
pósitos, conjure los males presentes 
con medidas oportunas para el mejo-
ramiento positivo de los intereses pa-
trios en todos sus órdenes. 
Considerando: que elementos que 
constituyen una parte del Congreso 
de la República, faltando a. los más 
elementales deberes relacionados con 
sus altas-investiduras, no han respon-
dido al llamamiento que les hiciera el 
ilustre cubano que rige los destinos 
de la Patria con el fin de salvarla de 
los graves peligros que corre, por vir-
tud de los errores administrativos del 
Gobierno que, para fortuna de Cuba, 
cesó el 20 de Mayo último. 
Considerando: que la Junta provi^ 
cial del Partido Conservador Nació 
nal. de la. Habana, es el reflejo fiel 
del pensar y del sentir de la inmensa 
mayoría de los habitantes de la pro-
vincia y que a ellos corresponde hacer 
declaraciones relacionadas con lo que 
interesa y Conviene a la nacionalidad 
cubana y a sus cuantiosos intereses 
morales y materiales. 
ífbs delegados que suscriben, inspi-
rándose en un alto espíritu de patrio-
tismo y guiados por intenciones pu-
ras, tienen el honor de someter a la 
: Junta Provincial del Partido Conser-
! vador Nacional, ios siguientes acuer-
dos: 
Primero. Testimoniar al Honora-
j ble Presidente de la República sus 
más decididas adhesión y simpatía 
por su patriótica iniciativa convocan-
do al Congreso de la República para 
que adopte acuerdos relacionados con 
!la contratación de un empréstito que 
ponga a salvo el crédito y el prestigio 
de la República. 
Segundo. Expresar el profundo 
disgusto con que ha visto que los con-
gresistas liberales, faltando a los com-
promisos que tienen contraídos con el 
pueblo cubano, han convertido en ar-
ma política, con perjuicio del país y 
de sus propios poderdantes, el sano, 
el patriótico y salvador propósito del 
glorioso caudillo que ocupa actual-
mente la primera magistratura de la 
nación. 
Tercero. Declarar su absoluta con-
formidad con el brillante manifiesto 
que al país ha dirigido el Honorable 
señor Presidente de la República, y 
en el cual se evidencian de una mane-
ra cabal, que el Gobierno ha cumplido 
y sabrá en todos los casos cumplir 
con su deber para bien de la patria 
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A C T U A L I D A D E X T R A N J E R A 
E L R E P A R T O D E L O S T E R R E N O S D E F E L I X D I A Z P O R V A R I O S R E V O L U C I O N A R I O S Q U E A U N 
M U C H O V E N D I A N A M I S T A D Y A D H E S I O N A L C A U D I L L O D E L C U A R T E L A Z O D E L A C I U D A D E L A . 
N O H A C E 
£/ problema azucarero 
fehianilfas, S2 de-Octubre de 1913 
Sr. Director del D iario de da Marina 
Ibuy 
Haban.i 
•  señor mío • 
A pesar de carecer quizá, de los co-
nocimientos necesarios para mediar 
en la controversia entablada con mo-
tivo de la reforma arancelaria en los 
Estados Unidos, por la cuall entra-
rán en dicha nación libres de dere-
chos los azúcares extranjeros; no du-
do dará usted cabida en su popular 
Diario a" estos toal hilvanados renglo-
nes, que serán una opinión más en la 
citada controversia sostenida por 
hombres tan competentes como los se-
ñores Cuervo, Arrarte, Gómez Me-
na, etc. 
•Soy de opinión que la libre entrada 
del azúcar en los -Estados Unidos se-
rá beneficiosa para Cuba, porque in-
dudablemenlte, la industria azucarera 
de Ha Louisiana desaparecerá por 
completo y el Hawai, Puerto Rico tj 
Filipinas, perderán las ventajas que 
antes tenían sobre nosotros. 
Si bien es verdad que en la prime-
ra de dichas Islas se produce más 
cantidad de azúcar por caballería 
que aquí, es sabido que !lo debe al uso 
del regadío (que es costosísimo) y al 
empleo de abonos; procedimientos 
ambos, que podemos emplear en gran 
parte de nuestros terrenos. 
Puerto (Rico, aunque con jornales 
más -baratos que nosotros, no puede 
competir -por la inferioridad de sus 
terrenos y ¡Filipinas, que es el único 
competidor que pudiéramos tener, 
por sus jornales tan baratos, no es de 
temer, al menos por algunos años, 
debido ai poco desarrol'lo que allí tie-
ne la industria azucarera y además 
porque tendría mercado para sus azú-
cares en el Asia. 
Queda la competencia de la r o m o -
lacha europea, que indudablemente se-
ría de temer, si permaneciéramos es-
tacionados en cuanto a los procedi-
mientos rutinarios de cultivo que he-
mos seguido hasta aquí; pero de nin-
gún modo podrá colfepetir eon nos-
otros, el día que se varíe ese sistema. 
•Sabido es de todos, que así como la 
parte* industrial ha progresado rápi-
damente en estos últimos años, estan-
do algunos de nuestros centrales, qui-
zá a la (altura de los mejores dul mun-
do; en cambio la agricultura se m i -
cueutra igual que liace.nn siglo, pues 
son muy contados 'los agnVull oros quo 
siguen un procediraionto ciéiípfico en 
sus cultivos. 
Verdad es que en algunos casos, no 
se debe este mal sistema al agricultor, 
sino a la falta de recursos cu los mo-
mentos necesarios; puesto que aquí 
'los Bancos, en vez de dar dinero pa-
ra el campo al terminar la zafra, que 
es cuando se necesita para la asisten-
cia de las cañas de retoño y primave-
ra; gracias que den algo cu Septiem-
bre y Octubre, en cuya época es casi 
íperjudicial tomar dinero para pairar 
en la zafra, porque es dinero perdi-
do el que se emplea en limpiar enton-
ces, campos en los cuales es mayor la 
hierza que la caña. 
Por eso, en un país esencialmente 
agrícola como es este, no es posible el 
progreso de la Agricultura, sin la 
creación de (Bancos agrícolas que faci-
liten dinero a largo plazo, toda vez 
que la cosecha es anual y ipnchas ve-
cos se necesitan dos o tres años para 
reco-ger Cl dinero invertido en siem-
bras de caña. 
E l sistema viciado de colonización 
seguido hasta aquí por la mayoría do 
los bacendados, es la caúsa también 
de muchos fracasos y de la situación 
crítica en que se encuentran otros. 
Es costumbre general de los hacen-
dados refaccionar colonos, sin fisci-
Uzar en la mayor parto do ¡los casos, 
la inversión del dinero para.;la, ve-
facción y sin fijarse tampoco, en sus 
'conocimientos agrícolas ni en su hoiir 
radoz. ¡Si es verdad que 'hay muchos 
colonos honrados e-íateligentcs, hay. 
muchos otros también quo. bion por 
desconocimiento absoluto del cul'ivo 
de la. caña, o por falta de 'honradez, 
"entierran" para siempre, ol dinero 
que el hacondaflo, sabe Dios a costa 
de qué sacrificios pudo conseguir; 
por eso se da el caso de ingenios que 
en la fabricación .obtienen por ejem-
plo, dos pesos de utilidad por saco; 
'al finalizar la zafra, la cuenta do eo-
lonias, asciende al doble de la' utili-
dad obtenida en la fabricación; te-
niendo en 'la mayor arte dé los casos, 
que echar a ganancias y pérdidas más 
dé la. mitad de dicha cuenta, por-estar 
deniolidas las colonias. 
Otro factor importantísimo que hay 
que tener en cuenta, para el dosarro-
íl'lo de la agricultura y para el cam-
bio de ese sistema rutinario, es la ca-
lidad de caña que entrega cada colo-
no, pues es incomprensible y está 
fuera de toda lógica, que se le dé el 
mismo número de arrobas de azúcar 
por 100 de caña, al colono progresis-
ta que—a costa desde luego, de m a • 
yores sacrificios monetarios, puesto 
que invierto má« dinero en el cultivo 
—entrega al ingenio canas de gran ri-
queza, debidas a eso buen cultivo; qu» 
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De Arcila a Cuesta Colorada. Un convoy importante. Extremadura, Rei-
na, Alfonso Xíl y Wad Ras. La artillería de montaña bate al enemi-
go. Todo está arrasado. Castigo e'iemplar. En Cuesta Colorada. 
De madrugada se organiza el con-
voy, uno de los más importantes que 
han ido a Cuesta Colorada. Fuerzas de 
las tres armas, al mando del general 
Silvestre, se encargan de la protección 
del convoy y nosotros va.inos agregados 
al Estado Mayor del Jefe y muy cerca 
del criollo general. Los alegres toques 
de diana se mezclan a los confusos rui-
dos de los pesados carros que forma-
rán el convoy. E l campamento tiene 
animación y movimiento y los soldados 
cantan y charlan, mientras tomau el 
café que bumea en los pequeños jarros 
de hoja de lata. Eí general Silvestre 
estaba en pie mucho antes que amane-
ciera. En su tienda de campaña hubo 
luz hasta la madrugada y luego se le 
vio salir de la tienda, cnando el alba 
iba tiuendo de púrpura el zarco hori-
zonte. 
Batallones de Estrema d ura. Reina y 
"Wad Ras. están listos aguardando la 
orden do marcha. 
En 'la exploración y flanqueo van 
cazadores de Alfonso X I ] y el Tabor 
de Alcázar, los bravos regulaivs indí-
genas que tan admirablemente comba-
ten en la extrema vanguardia. 
Se organiza el convoy, largo y nu-
trido y sale la columna del campamen-
to. Cerca de mí, va el comandante Ló-
pez Cepero, un veterano de Cuba, -Me-
lilla y Laraehe. E l general Silvestre 
atiende a todos los de'ballos y abruma 
a sus simpáticos y activos ayudantes, 
con las órdenes de mando. 
E l terreno que recorre la col mu na 
es llano, casi cenagoso. No aparecen 
rastros de vegetación y atrás queda A p-
cila como una promesa de verdura. Nó 
se ve nv moro por los alrededores. A 
medida que se avanza y cuando se han 
recorrido algunos kilómetros, el terre-
no es quebrado, sinuoso. Al frente apa-
rece Cuesta Colornda, la formidable 
posición que acaba de ser atacada fu-
riosamente por el Raisuli. Los aduares 
que ahora se ven están arrasados y el 
castigo hecho a las levantiscas kabilas 
ha sido ejemiplar, durísimo. 
De la exploración llegan noticias de 
tiroteas con grupos de montaraces que 
huyen ante las tropas. E l convoy avan-
za Léntb. El polvo molesto dnficulta el 
paso, pero los soldados alegres mar-
chan .sostenidamente. 
De la extrema vaugiiardia traen a 
un morito prisionero. El general Sil-
vestre le habla en árabe >' el morito le 
dice"que él uo querer barú, que tstar 
amigo de España. * . 
Llegamos a las primeras estribacio-
nos de Cuesta Colorada. E] apetito nos 
vénce y rió vemos la hora de ivirá lar-
nos con un buen plato de rancho sucu-
lento. 
llora y media se tarda en .-nhir a la 
admirable poflicióii, des.le dónde & al-
canza a ver un espectáculo soberbio.' 
Tánger queda a LO kilómetros y $e ve 
perfectamente la ciudad blanca n̂ la 
abrupta costa. 
Los bravos que defieuden a Cuesta 
Coolrada Eiráternizan con los cámara-
das que traen el convoy y el anhelado 
correo con noticias de los ¡hogares 
amados. 
E n la grata compañía del General, 
que me abruma con sus cariñosas d»íé-
ivndas. almorzamos, mientras retum-
ban los Schn&idcrs qué aliuycntan a 
unos kabileñcs que pasan en V»s mon-
tes lejanos. 
XbiíAS SERVANDO < T I K | ( U , R Z . 
Ctnsta Colorada, Oo îbro 4. . •• 
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S E C C I O N B i 
MERCADO MONETARIO 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A L A S 5 DE L A TARDE 
Octubre 25. 
Plata española de . . - - ^ 99 
Oro americano contra oro español d e _ 1013 
Oro americano contra plata española a 10 
C E N T E N E S 
a 9 9 ^ % V . 
a lOfs % P . 
a lO1^ % P. 
Idem en cantidades 
L U I S E S 
Idem en cantidades s e j e a i c u ^ a . i n . » » - i s 
E l peso americano en plata e spaño la 
_ a 5-32 en plata. 
_ a 5 33 
_ a 4-25 en plata. 
_ a 4-26. 
a M O a 1.10^ 
R e v i s t a S e m a n a l 
EXPORTACION 
Habana, Octubre 25 4e 1913 
Azúcares—El mercado de Londres 
abrió esta semana de alza, cotizándose 
el azúcar de reiíolacha desde Os. 
71|2d. hasta 9s. 11.1144- ^ás adelaiite 
declinó la cotizac-ión hasta 9s. 10.1|3i, 
pero volvieron a subir prostaraeute a 
9s. U - l f o , a cuyo tjpo cierra hpy 
miiv sostenido aquel mercado. 
La firaieza q u e denota ei mercado 
europeo pruviene, sin duda, de l a s 
condiciones poco favorables para el 
desarrollo de la planta en Austria y 
región oriental de Alemania, siendo 
medianamente satisfactorias respec-
to a la parte Central de dicho Imperio, 
Francia y Rusia. Oom este motivo Mr 
Licht 'ha enmendado nuevamente sns 
cálculos y asigna ahora a la_produe-
ción europea un total de S.̂ l̂ QOO to-
neladas, o sean 520,000 menog que 
anunciaba en su anterior estimado • de 
realizarse este pronóstico y resultar 
cierta la anunciada merma, habrán 
de regir relatiyamente e l e v a o s los 
precios en la próxima campaña. 
E l mercado de Nueva York, aunque 
quieto ha regido muy sostenido,deTDÍ-
do a la resistencia de los vendedores 
a aceptar los precios ofrecidos por loa 
refinadores, los que han seguido de-
mostrando indiferencia a causa de la 
poca demanda que ha reinado por 
azúcares refinados. 
Dijimos en nuestra anterior revis-
t a , que los productores americanos 
estaban determinados a reallizar, a 
cualquier precio, la totalidad d e s u s 
azúcares de caña y remolacha antes 
que tuviera efecto la primera reducr 
ción en los derechos, la que habría in-
dudablemente que hacer bajar consi-
derablemente el níercado. 
Faes bien, para corroborar nuestro 
aserto, se ha anunciado esta semana 
la venta de 500,000 sacos aentrífugas 
de la Louisiana, pol. 96, a 3.31 otif. 
libra, precio equivalente para €uba 
a l .é ieta libra e. y f. después de de-
ducir lo que corresponde a los dere-
chos; los aznícares que comprenden esr 
t a venta han de entregarse hasta el 
15 de Diciembre al refinador q u e los 
compró. 
E l mercado local y los demás de la 
Isla, muy quietos en armonía con d 
de Nueva York y debido a lo exigqas 
de las existencias disponibles, las ope-
raciones se reducen a pequeños lotes 
que los hacendados van realizando 
paulatinamente para liquidar sus za-
fras ; durante la semana hemos sabi-
do solamente de las siguientes ventas: 
2.100 sacos centrífuga, pol. 96-112. 
97. a 4 reales arroba, eu Ma-
tanzas. 
610 idem idem pOl 93193.1Í3, a 
3.1 !2 rs. arroba, en idem,. 
2.650 idem idem pol. 96. a 3.95 rs. 
arroba, en idem. 
Cierra hoy el mercado muy quieto 
y relativamente firme a las siguientes 
cotizaciones: 
3.314 a 3.13| 16 rs. arroba por centrí-
fugas pol. 95.1|2-96 y de 2.318 a 2.7116 
rs arroba por azúcares de miel po]. 
88190. 
Promedio de los precios a que el 
Colegio dft Corredores ha cotizado el 
azúcar de centrífuga, base 96, de no-
lariznción: 
191̂ . 
Promedio de la primera qumcenp 
de Octubre. 3.7|8 rs. arroba. 
Idem de Septiembre. 4.3719 rs, @ 
Idem de Agosto 4.3528 r§, ía) 
1912 
Promedio de Septiembre 5.4476 rs 
Idem de Agosto 5.0520 rs. @. 
Perspectiva para, la próxima aafra 
Si se exceptúan algunas comarcas 
de la costa Norte de la provincia de 
Santiago de Cuba, en las que caverou 
durante la pasada semana líuvias 
abundantes, ha seguido prevaleciendo 
la seca en el resto de la Isla( por lo 
que ha sido detenido el desarrollo de 
la caña por falta de humedad en el 
suelo, temiéndose ahora que el recien-
te descenso de temperatura promueva 
la prematura madurez de la planta 
antes que ésta acabe de crecer, lo que 
causaría indudablebente uaa reduc-
ion importante en su rendimient.i. 
Por este motivo se auncia ya que 
la zafra será mis pequeña que la de 
oste año en a-gu^os distritv.s £ ]a 
provincias de Matanzas y Saita C'a 
Por la seca reinante ha sido preciso 
suspender en varios lugares las siem 
bras y preparación de los campog pa-
ra las de invierno. 
Mientras tanto, se estáp avivando 
en la mayor parte de los Centrales los 
preparativos de molienda. 
En central '̂ SUnta Lucía," ubicado 
en Gibara y el último que aún molía 
dio fin a su zafra el dia 19 d lecorrieu 
te. 
Según el estado semanal de Mr. H 
A. Himcly, el movimiento de la zafra 
en todos los puertos de la iela hasta 
el 11 de Octubre, ha sido como sigue: 
T o n s . T o n s . T o n s , 
Ul 
C e n t r a l e s mo-
ienfif l . . . , 
Azúcar recibido 
E L l a s e m a n a 
D e s d e p r i n c i -
p i o d e z a f r a 2.384,565 1.8fS;203 1.401,026 
E x p o r t a d o , . 2,254,547 1.793,606 1.408,456 
C o n s u m o . , . 53,111 66,998 5 1 , Í 6 8 
E x i s t e n c i a , ' . 76,907 18,605 1,468 
Según cálculo de los señores 'Ghimá 
Mejor, el total de la producción de 
a última zafra, es de 2.428,587 tone 
iadas. 
Miel de caña.—Con buena deman-
da y sin existencias apenas, ios pre-
cios rigen nominalmente, como si-
gue : $6 a $6.1/2 bocoy por 1 ade pri 
mera y $3 a $3..50 idem por la de se 
^aihaoc—Rama—El mercado ha se-
guido aetive y firme, habiéndose pa-
gado precios más altos por determi-
nadas clases que no abundan y son 
muy solicitadas. 
Se ha seguido operando en regular 
escala y a precios llenos en el campo. 
Torcido y Cigaxros.—Sigue regular 
k actividad que prevalece en varias 
de las principales fábricas de tabacos 
que todavía tienen algunas órdenss 
que cumplimentar. 
Tampoco están inactivas las ciga-
rrerías de mayor crédito a las que 
no les faltan pedidos. 
Aguardiente—El consumo local si-
jue limitado por la ley de impuestos, 
y no obstante no ser rnuy activa la 
demanda para la exportación, los pre-
cios rigen sostenidos como sigue: 
$30 los 130 galopes de 30. 
El de 59° en pipas de castaño para 
embarque, $18 a $19 pipa con envase. 
El ron de 30° en pipas de castaño, 
par^ la exportación, se cotiza de 23 
l $2-4 pipa. 
Alcohol.—La demanda se mantiene 
regular, por la clase ''natural" que se 
cotiza como sigue: "Vizcaya," '"El 
Infierno"'y '"Cárdenas," a $35 los 
172 galones y el desnaturalizado a 
$25 los 173 galones, 
Oera.—Sigue escasa y muy solicita-
da, cotizamos de $32 a $32.112 quin-
tal por la amarilla de primera y de 
$31 a $31.112 idem por la de segunda. 
Miel de Abajas,— Con motivo de 
estar todavía bien abastecidos los 
mercados consumidores, está poco soli-
citada, de 48 a 49 centavos el galón, 
con envase, para la exportación. 
MERCADO DE CAlVfBIOS 
Y VALORES 
Cambios.—El mercado ha regido 
durante toda la semana y cierra hoy 
en las mismas condiciones de quietad 
y firmeza que vienen prevaleciendo 
i'h! varias semanas a esta parte, debi-
do principalmente s la escaso?; de di-
nero disponible. 
Acciones y Valores.— Aunque muy 
quieto, el mercado abrió relativamen-
te sostenido, a consecuencia de la pe-
queña alza que tuvieron en Londres 
Igs acciones de los Ferrocarriles Uni-
dos y haber reaccionado ligeramente 
al glja en París, a última hora, las del 
Sanco Español, mejoras que en nada 
iiüfluyó en el ánimo de los comprado-
res, llegando su indiferencia has.U ¿1 
punto de haber transcurrido dos días 
sin que se registrara una soda opera-
ron; ha contribuido a esta momentá-
nea paraiiaación en los negocies el día 
semi-festivo que hubo a mediados de 
semana con motivo de la manifesta-
ción organizada por el comercio y la 
industria rodada para protestar . on-
tra el mal estado en que se hallan las 
calles de esta ciudad. E l mercado 
cierra hoy quieto, pero regularmente 
firme por todos los valores, excep^ 
tuando solamente las acciones de la 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
P O R E L 
B A N C O E S P A Ñ O L b e u I S I A o e C Ü B Í 
E S E L D E C A N O DE L O S D E L A R E P U B L I C A 
Y S U O R G A N I Z A C I O N A B A R C A T O D A S L A S 
P L A Z A S C O M E R C I A L E S D E L M U N D O . :: 
TIPOS ESPECIALES EN OIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 
Y LAS B A L E A R E S , = = 
3512 O b r e , - l 
Compañía Telefónica c u y a cotización 
a c u s a una baja de bastante importan-
cia. 
Las ventas 4 e que hemos sabido en 
l a semana suman 2,150 acciones con-
tra 4,300 idem la semana pasada, ha-
biéndose pagado en ésta los siguien-
tes precios a plazos y al contado: 
Perrocarriles Unidos: 500 acciones 
de 95.3|4 a 96 por 100 al Contado; 
200 idem ex-dividendo a 01,318 por 
ciento y 400 idem idem a entregar en 
el mes, a 1)1.1,2 por 100. 
Banco Español: 250 acciones, de 
98.5¡8 a 99 por 100 al Contado, 
Banco Nacional: 100 aciones a 120 
¡por 100, al Contado. 
Tranvías Eléctricos: 150 acciones 
Comunes, a 90.1 ¡2 por 100 al Conta-
do y 350 iĉ era Preferidas, de 103.1 2 a 
104: por 100 al Contado. 
1 ompañía Telefónica: 200 acciones 
de 7<3 a 72 por 100, al Contado, 
T o n e l a d a s , 
1913 1912 1911 











D e C u b a . . . . , , 
„ P u e r t o R i c o . . . 
„ A n t ü l a a m e n o r e a 
„ B r a s i l . , . , 
„ H a w a i ' I , , 
„ F i l i p i n a s . 
,) J a v a 
O t r a s p r o c e d e n c i a s . 
D o m é s t i c o s . ,. , 
D e E u r o p a . , , . . 1 
D Ü Í S I 4 - N A . — N u e s t r o c o r r e s p o n s a l e n 
N e w D r l e a n s n o s t e l e g r a f í a e s t a m a ñ a n a 
q u e l a s c o n d i c i o n e s d e l a c o s e c h a s o n a ¿ O r 
r a m á s f a v o r a b l e s , p o r q u e e l t i e m p o b a s l r 
d o s e c o y m á j s f r e s c o e n l a s e m a n a p a s a -
d a T a m b i é n n o s d i c e q u e a u n q u e u n a s 
p o c a s f a c t o r í a s e s p e r a n c o m e n z a r a m o -
l e r a f i n e s d e l a s e m a n a e n t r a n t e , s e c r e e 
q u e ^ m o l i e n d a n o s e r á , g e n e r a l b a s t a l a 
p r i m e r a s e m a n a d e N o v i e m b r e » . 
EXISTENCIAS 
(WILLETT Y G R A Y ) 
1913 1912 
Plata española.—Iva cotización de 
la plata ha fluctuado durante la se-
mana entre 98 3 | 4 y 99 1|4 y cierra 
hoy de 99 a 99,114 por ciento. 
Metálico. — E l mo'vimiento habido 
desde primero de Enero es como si-
gue: 
O R O P L A T A 
I m p o r t a d o a n t e -
r i o r m e n t e „ $ 1.845,000 $ 653,200 
E n l a s e m a n a . _ 
T o t a l h a s t a e l 2 5 
de O c t u b r e 
I d e m e n i g u a l fe-
c h a d e 1912._ 
$ 1.845,000 $ 658,200 
2.451,400 $ 592,000 
Exportación 
oro P L A T A 
E x p o r t a d o a n t e -
r i o r m e n t e __ $ 827,000 $ 
E u l a r e m a n a 512,000 
T o t a l h a s t a e l 25 
d e O c t u b r e I 1339,000 .... 
I d . e n i g u a l fer 
c h a d e l 9 1 2 . . . _ — r -
N e w Y o r k . R e f i n a d o r e s . 91,191 
B o s t o n 19,499 
P i l a d e l f i a 28,296 
N , Y o r k , i m p o r t a d o r e s . , 42,294 
B o s t o n . 






COTIZACIONES EN PLAZA 
1918 1912 
C e n t f , n. 10 á 
16, p o l . 96.., N . 3.48 a 3 .55 
M a s c o , b u e n 
ref, p o l . 89.. , , 2 .98 a 8.05 
A z ú . d e m i e l , 
p o l . 89 „ 2,73 a 2.80 
l i o l i o n o . 1, 
p o l . 88, „ a 2,88 
I d , i d , p o l , 84 „ a 2.48 
COgTO Y F L E T E 
1913 
4.11 a 4 . 1 4 
8,61 a 8,64 
3,86 a 3.39 
a 3 .35 
a 2 .85 
1912 
M E R C A D O S E U R A H J E R O S 
P L A Z A D E N E W Y O R K 
E x t r a c t o d e l a " R e v i s t a A z u c a r e r a " d e 
dos s e ñ o r e s C z a r n i k o w , R i o u d a y C a . 
N e w Y o r k , O c t u b r e 17 de 1913. 
" E n l a s e m a n a p a s a d a l a s o p e r a c i o n e s 
e n r e f i n a d o s e l i m i t a r o n a l a v e n t a de 
20,000 s a c o s d e C u b a s , p a r a e m b a r q u e i n -
m e d i a t o , a 1.125c. c.f., l o c u a l s u b i ó l a c o -
t i z a c i ó n e n p l a z a .06c, p o r l i b r a a 3 ,48c. 
A d e m á s s e v e n d i e r o n u n a s 2,500 t o n e l a d a s 
d e F i l i p i n a s , a f lote y p a r a ' l l e g a r e n e s t e 
n e s a 2.88c. c . f. s., b a s e 88. E s t a ú l t i m a 
o p e r a c i ó n i n c l u y e u n a s 50 t o n e l a d a s d e 
i c e n t n í u ^ a s , p o r l a s c u a l e s p a g a r o n 3.155c, 
c í . s , b a s e 93, 
D e s p u é s d e l a s f i e s t a s fiel a n i v e r s a r i o 
d e l d e s c u b r i m i e n t o d e A m é r i c a , l a s c u a k - s 
s e e x t e n d i e r o n d e s d e l a t a r d e d e l v i e r n e s 
10 h a s t a l a m a ñ a n a d e l m a r t e s 14, u n t o n o 
a l g o m e j o r p r e v a l e c i ó e n e l m e r c a d o . T o -
d a s l a s o f e r t a s de C u b a s a 2.125p. c.f-
(S .48c . ) s e h a b í a n r e t i r a d o y l o s v e n d e d o -
r e s p e d í a n 2.19c. c.f. ( 3 . 5 5 c . ) . L a a c t i t u d 
m á s f i r m e a s u m i d a p o r los v e n d e d o r e s ¿e 
d e b i ó , s i n d u d a a l a r e n o v a c i ó n d e l a d e -
m a n d a p o r p a r t e d e E u r o p a , p o r C u b a s p a -
r a e m b a r q u e e n O c t u b r e y p r i m e r a q u i n -
c e n a d e N o v i e m b r e , h a b i é n d o s e v e n d i a o 
a z ú c a r e s d e e s a i s l a a 2.05c. l i b r e a b o r d o 
P o r o t r a p a r t e , c o n t r i b u y ó a t a l r e s u l t a d o 
i a s v e n t a s h e c h a s a r e f i n a d o r e s c a n a d i e n -
s e s , l a s c u a l e s a g r e g a d a s a l a s d e s t i n a d a s 
a E u r o p a a s c i e n d e n a 25,000 t o n e l a d a s , r e -
d u c i e n d o a s í las e x i s t e n c i a s e n C u b a a 
u n a s 88,000 t o n e l a d a s d i s p o n i b l e s p a r a e s -
te p a í s . -
C o m p r a d o r e s , e u r o p e o s d e m o s t r a r o n t a m -
b i é n i n t e r é s e n C u b a s de l a n u e v a c o s e -
c h a >' h a n p a g a d o til ti m a m en t e p r e c i o s de 
2c a 2.04-c. U b r e a b o r d o , p a r a e m b a r q u e 
e n E n e r o y F e b r e r o , y a ú n s e d i c e d e u n a 
o p e r a c i ó n a 2.05c. l i b r e a b o r d o . S e c a l c u -
l a n l a s v e n t a s a e s t o s p r e c i o s e n 250,000 
s a c o s . C o m p a r a t i v a m e n t e i m p o r t a n t e s e m -
b a r q u e s de C u b a s a E u r o p a d u r a n t e l o s 
m e s e , de E n e r o y F e b r e r o , a s í como- l a 
c o n s i d e r a b l e r e d u c c i ó n e n l a p r o d u c c i ó n 
e n D i c i e m b r e y E n e r o , c o m p a r a d a c o n l a 
de ' m i ^ m o p e r í o d o d e l a ñ o a n t e r i o r , ipor l a 
p r o b a b i l i d a d d e q u e l o s i n g e n i o s c o m i e n -
c e n t a r d e a m o l e r , s e r v i r á n , n a t u r a l m e n t e , 
p r r a p r e v e n i r c u a l q u i e r p r e s i ó n e x t r a o r -
d i n a r i a d e v e n d e r , c u a n d o l a d e m a n d a 
a q u í , p r o b a b l e m e n t e , s e a m u y l i m i t a d a , en 
el p e r í o d o I n m e d i a t a m e n t e a n t e r i o r a l en 
q u e l a n u e v a t a r i f a c o m i e n c e a r e g i r . D e 
e s a s o p e r a c i o n e s s e d e d u c e q u e l a s m i r a s 
p e s i m i s t a s que s e d o m o s l r a b a n e n a l g u -
n o s c e n t r o s c o m e r c i a l e s r e s p e c t o a p r e -
c i o s b a j o s , a p r i n c i p i o s de a ñ o , p u e d e n n o 
v e r s e r e a l i z a d a s . 
E l m e r c a d o e u r o p e o d e m o s t r ó c o n s i d e -
r a b l e a c t i v i d a d y p r e c i o s m á s a l t o s , h a c e 
p o c o s d í a s , y c o m o r e s u l t a d o l a s c o t i z a -
c i o n e s , e l d í a 15 d e l p r e s e n t e , f u e r o n 2 V i d . 
m á s a l t a s q u e l a s de l a s e m a n a p a s a d a , 
a u n q u e p a r t e d e e s t a a i z a n o s e s o s t u v o 
d e s p u é s . N u e s t r o c a b l e d e L o n d r e s d e e s -
t a m a ñ a n a I n d i c a q u e e l m e r c a d o e s t á s o s -
t e n i d o a l a s s i g u i e n t e s c o t i z a c i o n e s L a . b , : 
O c t u b r é . 9s. 8 d . ; E n e r o - M a r z o , 9s. 1 0 d . ; 
M a y o , l O s . OMd ', A g o s t o , l O s . 3d., l a s c u a -
l e s r e p r e s e n t a n a l z a s de I d . , ^ d . , I d . y 
l V 4 d . e n l a s e n t r e g a s r e s p e c t i v a s . 
lx>s r e c i b o s s e m a n a l e s f u e r o n d e 17.362 
t o n e l a d a s , e n c o m p a r a c i ó n c o n 39.363 t o -
n e l a d a s en e l a ñ o p a s a d o y 42,857 t o n e l a -
d a s e n 1911. c o m o s l s u e : 
C e n t r í f u g í i s , p o l , 96 
C u b a . - P r o n t o e m -
b a r q u e 2.12 a 2 .09 2 .75 a 2.78 
C e n t r í f u g a s p o l . 96, 
N o p r i v i l e g i a d o . .. 1,78 a 1.85 2.41 a 2.45 
M a s c a o a d o s 8 9 . - N o 
> c i v i l e g i a d o 1,58 a 1.60 2 .16 a 2 .20 
AZUCAR REFINADO 
1918 1912 
G r a n u l a d o , n e t o 4.I6 a 4,80 
AZUCAR DE REMOLACHA 
E m b a r q u e de H a m b u r g o y B r e m e n , c o s l q 
y flete 
1913 1912 
P r i m e r a s : b a -
se 88 A n á l . . _ l O ^ a 1 0 i 3 t f Wtf a 1 0 # 
V e n t a s a n u n c i a d a s d e s d e e l 10 a l 16 d e 
O c t u b r e : 
2,500 t o n e l a d a s d e a z ú c a r d e F i l i p i n a s , 
p a r a l l e g a r e n e s t e m e s , m a s c a b a d o , a 
2.88c. c . f . s . , b a s e 88. 
50 t o n e l a d a s c e n t r í f u g a s d e F i l i p i n a s , a 
3 . 1 5 ^ c , ' c . f , e . , b a s e 93. 
20,000 s a c o s c e n t r í f u g a s d e C u b a , p a r a 
e m b a r q u e i n m e d i a t o , a 2 ^ c . c.f., b a s e 96." 
V a l o r j p f i c ' a l 
D E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A. 
C e n t e n a . . . . . . . , . . 4-78 
M .. . 3-53 
P e s o p l a t a e s ^ p f l o l a , . ¿ ^ , ft-iO 
40 c e n t a v o s p l a t a I d . . .; . . 0-24 
20 c e n t a v o s p l a t a Id , . , A H 0-12 
10 i d e m . I d e m . í d e m , . . w v 0-08 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE FSPERAN 
O c t u b r e . 
„ C a t a l i n a , B a r c e l o n a y e s c a l a s , 
„ 2 7 — M é x i c o , N e w Y o r k . 
„ 2 7 — M o r r o C a s t l e , V e r a c r u z y e s c a l a s , 
, 2 7 - ^ E x c e l s i o r . N e w O r l e a n s . 
„ 2 8 — H a r a l d . A m b e r e s y e s c a l a s . 
„ 2 8 — H a b a n a . N e w Y o r k , 
„ 2 9 — Q r u n e w a l d . H a m b u r g o 7 e e c a l a s . 
„ 2 9 — M o n t s e r r a t , V e r a c r u z . 
„ 3 C — C h e r u c k i a . H a m b u r g o y e s c a l a s . 
N o v i e m b r e . 
tp 2 — A . L ó p e z . B a r c e l o n a y e s c a l a s , 
„ 8 — M o n t e r e y . N e w Y o r k , 
„ 3 — E s p e r a n z a . V e r a c r u z y P r o g r e s o . 
„ 3 r — O l i v a p t . B r e m e n y e s c a l a s . 
„ 4 — C o r c o v a d o . V e r a c r u z y e s c a l a s , 
» 5 — P i n a r d e l R í q . N e w Y o r k . 
, 8 — C a y o S o t o . L o n d r e s . 
„ 1 0 — E s p a g n e - gt. N a z a l r e y e s c a l a s , 
„ 1 0 — H p r a t i u s . M o n t e v i d e o . 
„ 1 3 — D a n i a . V e r a c r u z y e s c a l a s . 
, 2 0 — T i l l y R u s s . H a m b u r g o y e s c a l a s . 
S A L P R A N 
O c t u b r e 
„ 2 7 — R e i n a M a r í a C r i s t i n a . C o r u ñ a . 
2 7 — M é x i c o . V e r a c r u z y P r o g r e s o . 
, 2 8 — M o r r o C a s t l e . N e w Y o r k ! 
„ 2 8 — T i m e s , N e w Y o r k , 
„ 3 0 - A n d i j k . V e r a c r u z y e s c a l a s . 
„ 3 0 ^ - M o n t s e ' T a u N e w Y o r k y e s c a l a s . 
N o v i e m b r e . 
„ 1 — H a v a n a . N e w Y o r k . 
„ 1 — E x c e l s i o r . N e w O r l e a n s . 
„ 3 — M o n t e r e y . V e . - a c r u z y P r o p - e e p 
„ 4 — E s p e r a n z a - N e w Y o r k . 
„ 5 — C o r c o v a J o . V i g o y e s c a l a s , 
„ 5 — B a l m e s . C a n a r i a s , 
„ 1 J — E s p a g n e . V e r a c r u z . 
„ 1 4 — D a n i a C a n a r i a s y e s c a l a s . 
N. GELATS & Co. 
A O O I A R IONIOS B i L N Q f J E R O S H A B * ^ 
Vendemos C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n e s t a S e c c i ó n 
p a g a n d o i n t e r e s e s a l 3 ^ a n u a l . 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n p o r c o r r e o . 
7 8 - O c t . - l 
C A R T A S D E C R E D I T O 
C x p e d l m e s c a r t a s d e C r é d i t o « o b r a t i » 
d a s p a r t e s d e l m u n d o e n l a s m á s f a v o -
r a b l e s c o n d i c i o n e s — — ' — 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
D e | « s u s d o c u m e n t o s , ¡ a y a s y d e m á s 
o b j e t o s d e v a l o r e n n u e s t r a G r a n B ó -
v e d a d o a e g u r i d a d — — — — — — ^ 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
3498 
é 4 
E L I R I S " 
Compañía de Seguros Mutuos contra incendio, establecida el año de 1855. 
V A L O R R E S P O N S A B L E . $ 58,851.917-00 
F 
S I N I E S T R O S P A G A D O S 
S O B R A N T E D E 1909 que oe r e p a r t e 
I D E M D E 1910 „ „ „ r 
I D E M D E 1911 „ „ „ „ 
I D E M D E 1912 que se d e s c o n t a r á e n 1914 





E l f on^o E s p e c i a l d e R e s e r v a r e p r e s e n t a e n e s t a f e c h a u n v a l o r de $300,578-91 
e n p r o p i e d a d e s , h i p o r e c a s . B o n o s d e e s t a R e p ú b l i c a , L á m i n a s i d e l A y u u u m i e n t o da 
l a H a b a n j ) y e f e c t i v o e n C a j a y e n los B a n c o s . 
P o r u n a m ó d i c a c u o t a a s e g u r a f i n c a s u r b a n a s y e s t a b l e c i m i e n t o s m e r c a n t i l e s 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 30 d e 1913, 
EL CONSEJERO DIRECTOR. 
Elias Miró Casas» 
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o f i c i a l a ios acreedores del Concurso 
" A V I B O A L O S N A V E G u V N T E é j . " R E P U -
b l tea de C u b a , gjecret-arla de O b r a s P ú b l i -
pas . N e g o c i a d o del S e r v i c i o de F a r o s y 
A u x i l i o s a l a N a v e g a r J i ó n . F a r o P u n t a M a i -
s l , s i t u a d o en l a P u n t a de la. H e m b r a , p r é -
x i m a a l a P u n t a de M a i a í , e x t r e m i - i a d 
o r i e n t a l de l a I s l a de C u b a . L a t i t u d N o r -
te. 20° 15' 10". L o n g i t u d Oes te de G r e e n -
w i c h 74° 9' 41". T e r m i n a d a l a u i s i a l a 
de los a p a r a t o s de r o t a c i ó n neoesar ioa p a -
r a t r a n s f o r m a r l a luz fija de es te f a r o de 
s e g u n d o orden e n luz de o c u l t a c i o n e s , se 
a v i s a por el p r e s e n t e Que sobre el p r i -
mero de E n e r o del a ñ o 1914 se i n a u g u r a -
r á l a n u e v a 4 ' s p o s i o i ó i i de d icho fapo. c u -
y a c a r a c t e r í s t i c a e¿ o c u l t u c i u o e s en j f f u -
poH de t r e s , a l t ernadni t con o c u l t a c i o n e s 
simples cad. i ve in te U O l s e s u u c i o s , de . h o -
r i z o n t e .bhiin-:!. ( L o s 30 s t í g u n d o s que se 
e x p r e s a n es l a e v o l u c i ó n c o m p l e t a de l a 
luz , y por lo t an to d i cho t i e m p o debe c o n -
i á r s e en tre dps g r u p o s s u c e s i v o s de t res 
p e u l t a c i o n e s , o e n t r e dps s u c e s i v a s o c u l t a -
c iones s i m p l e s . ) L a s t l ^ m á s c o n d i c i o n e s de 
pste f a r o no h a n v a r i a d o , y por lo tanto , 
s u t o r r e es de s i l l e r í a de f o r m a t r o n c o c ó -
n i c a con b a s a m e n t o oc togona l y de c o l o r 
a t p a r i l l o c l a r o ; l a c a s a de l o s t o r r e r o s , 
que e s t á s e p § . r a d ^ d^ l a t p r r e , y h a c i » e l 
Oeste de é s t a , es de m a m p o s t e r l a con t e -
chos de teja^, y sus p a r e d e s e s t á n p i n t a -
das de a m a r i l l o c l a r o con j a m b a s b l a n c a s 
e n los v a n o s , que son de c o l o r g r i s : l a a l -
t u r a del p lano foca l sobre el t e r r e n o es 
de 31.00 ms. y de 37.16 ips. s o b r e el n i v e l 
d e l m a r : el a l c a n c e g e o g r á f i c o de s u l u z 
es de IT m i l l a s , pero ten iendo el a p a r a t o 
Oiptico u n a l n t e n s i i | a J de 350 me(cheros 
C á r c e l , e l a l c a n c e l u m í n i c o en t i e m p o m e -
dio puede s e r de 13 m i l l a s . L o que s e p u -
b l i c a p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o de a q u é -
l l o s a qu ienes c o n c i e r n a , y p a r a que s i r -
v a de r e c t i f i c a c i ó n a l a R e l a c i ó n de l i a -
ros de l a R e p ú b l i c a p u b l i c a d a en p r i m e r o 
de M a y o de 1910 en l a que d icho f a r o d s 
P u n t a M a l s í , e s t á s e ñ a l ^ á q cqp el n ú m e r o 
30. H a b a n a , 22 de O c t u b r e de 1 9 1 3 . — E . J . 
B a l b t u . I n g e n i e r o J e f e de l N e g o c i a d o d e l 
S e r v i c i o de F a r o s y A u x i l i o s a l a N a v e g a -
c i ó n . Bto . Bno. , P e d r o P . C a r t a f i A , D i r e c t o r 
G e n e r a l de O b r a s P ú b l i c a s . 
C 3651 a l t 4-25 O. 25 y 2R NT. 
A V I S O S 
i LOS DETALLISTAS 
D e s d e el l u n e s 27 de O g t u b r e de lfll.1, e l 
pre . > por g a l ó n ¿ e l a L U Z B R I L L A N T E 
que r e p a r t i m o s .'n i . u e s t r o s ' c \ r • í . j - t . j i i c i u c o , 
s e r á de < V E I N I E Y C U A T R ' J Y M K 
D I O C E N T A V O ? • Oro A m - ' ' - ' ! V i v T: io 
W e s t I n d i a O i l R c ñ n l n g C q m p a t y . * » « p a -
¿ r o 6, H a b a n a . 13539 4-?6 
P a r a t r a t a r d e l ejercicio d e las acc ionea. 
q u e l e c o m p e t e n a los a c r e e d o r e s del ex-
p r e s a d o c o n c u r s o , c u y a s a c t u a c i o n e s se 
e n c u e n t r a n a c t u a h n e u l e p a r a l i z a d a s , con-
vopo p o r e s t e m e d i o a los r a f e r i d o s acree-
d o r e s , o a s u s c a u s a h a b i e n t e s , por cual-
q u i e r t í t u l o , para (iue se s i r v a n concu-
r r i r a e s t a N o t a r í a , sita en l a c a s a n ú -
m e r o 7, d e l a c a i l e de C u b a , e n e s ta capi-
t a l , e n c u a l q u i e r a hora, h á b i l , (de H a 10 
de l a m a ñ a n a , o d. ^ a 4 de l a tarde) , 
fíe l o s d í a s q u e n d¿- j ' !e la Publl<*' 
pUty 4 8 epte a n u n i d o . h a s t a ol d í a de 1" 
d e N o T i e m b r a prosimo, b ; i e i é n d o l e s sa-
b e r que s o b r e el deir .oiLdo i n p n i i o " S A N -
T A T E R E S A , " s i t u a d o e n oí T é r m i n o Mu-
n i c i p a l d e A l q u í z a r , J u z g a d o de P1*1"16^ 
i n s t a n c i a d e (Juanaja jy , en l a P r o v i n c i a de 
P i n a r d e l R í o , e x i s t e r e c o n o c i d a u n a nt-
p o t e c a de $98,888 y u n o y m e d i o realesi 
a f a v o r de los r e p e t i d o s a c r e e d o r e s dei 
p r i m e r C o n c u r s o d e l s e ñ o r M a r q u é s de V I -
llal^a; y que d e b e r á n t r a e r los interesa-
dos,^ a l v e n i r a e s t a N o t a r í a , s u s r e s P ^ " 
t i v o s t í t u l o s de t a l e s a c r e e d o r e s , o Y* 00' 
c u m e n t o s q u e a c r e d i t e n s e r c a ü s a b a b i e n -
t e s de é s t o s . 
H a b a n a , 25 de O c t u b r e de 1913. 
L d o . P e d r o Jiménez Tubio . 
13Ó55 J L - L 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s los ade lantos m o d e r n o s 
y las a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s de todas c ia se s , 
bajo la p r o p i a c u s t o d i a de 
los interesados . 
E n esta o f i c ina d a r e m o s 
todos los detal les q u e s a de-
seen . 
H a b a n a , Agos to 8 de 1910 
A G U I A K N o . 1 0 8 . » 
N . G E L A T S Y C O I V I P . 
B A N Q U E R O S 
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CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a con to-
n o s los a d e l a n t o s moder-
dos . p a r a g u a r d a r accio-
n e s d o c u m e n t o s y Pr®"' 
d a s b a j ó l a p r o p i a cus tod ia 
de los i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d>ri' 
j a o s e á n u e s t r a oficin 
A r ^ a r g u r a n ú m e r o I. 
H . U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S , ¿t. 
§ 9 0 7 
T H O N I A S F . í ü l l l i l l 
C O M E R C I A N T E I M ^ R T A g 
A c i d o s , P r o d u c t o s 
q u í m i c o s y m a t e r i a s 
p r i m a s p a r a l a s in -
d u s t r i a s e n g e n e r a l 
C U B A E S Q U I N A A A M A R O U ^ 
Apartado 1377.—Habana. ' Cuna 
^ ai>99 
j j n l a s v i e j a s c i u d a d e s c a l l e s es-
U a s y tor tuosas , no se d e j a b a s e n -
! e l efecto de l a c o n g e s t i ó n d e l t m -
í o en l a c i r c u l a c i ó n u r b a n a , p o r q u e 
Jbre s e r d i chas u r b e s de p o c a ex -
« s i ó n l a i n d u s t r i a y el c o m e r c i o no 
a b í a n ' a d q u i r i d o el d e s a r r o l l o i n m e n -
qUe e n nues t ros d í a s a l c a n z a n . A 
L i o c i r c u l a n en l a H a i b a n a , d e s d e 
barr ios e x t r e m o s a los m u e l l e s y 
a lmacenes de l a A d u a n a y ¿ e l c o -
aercio m i l l a r e s de v e h í c u l o s de t o d a s 
ormas y t a m a ñ o s ; y a c i e r t a s h o r a s 
el d í a el t r a n s e ú n t e q u e se v e ob l iga -
p a s a r p o r a l g u n a de l a s p r i n c i -
enlazan la pobla-o a 
ales a v e n i d a s que 
¿ón con los b a r r i o s e x t r e m o s , se v e 
¡nateria-lmente i m p o s i b i l i t a d o de a t r a -
L a r l a ca l le , p o r q u e se l o i m p i d e u n 
¡gpo-o y compacto c o r d ó n de c o c h e s , 
L r e t o n e s y t r a n v í a s e n t r e c h o s i n -
L a b a b l e s . E l l o se debe , e n p r i m e r l u -
gar, a l a f a l t a de u n b u e n n ú m e r o 
de ca lzadas o ca l l e s a p r o p ó s i t o p a r a 
•que no se a m o n t e n e n e n u n a s o l a to-
ldos los v e h í c u l o s ; ; y t a m b i é n a no 
Ihalber u n a r e g l a m e n t a c i ó n e s p e c i a l 
L e d i s t r i b u y a los c a r r u a j e s p o r u n 
lordon de r u t a s a d e c u a d a s a l o b j e t o . 
Ijeto. 
E s e conf l icto de l a c i r c u l a c i ó n u r -
bana es m á s g r a v e e n esfta c a p i t a l p o r 
la f o r m a t o p o g r á f i c a d e l a u r b e . C o -
mo puede v e r s e en el p l a n o , e l c a s c o 
de l a c i u d a d e n t r a en l a b a h í a a s e m e -
jando el fondo de u n s a c o , y e n e l 
extremo de ese fondo e s t á n p r e c i s a -
mente l a s a d u a n a s , los m u e l l e s , l o s 
almacenes y l a s p r i n c i p a l e s o f i c i n a s 
del E s t a d o y p a r t i c u l a r e s . A l l í v a n _ a 
[parar r e p e t i d a s veces c a s i todos l o s 
carretones en t r á f i c o , e i n f i n i d a d de 
coches y a u t o m ó v i l e s , a m é n de l o s 
tranvías , c u y a r e d se c o m p l i c a e n e l 
propio casco de l a c i u d a d « v i e j a ; y 
como el conjunto de l a ' H a b a n a t i e n e 
la f o r m a de l a s q u e l l a m a n c i u d a d e s 
tentaculares, que se e x t i e n d e n p a r a 
fuera por cuatro o c inco b r a z o s , t e n e -
mos que en l a s a v e n i d a s o e n t r a d a s 
de esas ca lzadas r a d i a l e s q u e c o n v e r -
Igen ¡hacia l a p o b l a c i ó n , es d o n d e a 
ciertas horas se a g l o m e r a t o d a s u e r t e 
de c a r r u a j e s q u e o b s t r u y e n e l p a s o 
de l a gente y p r o d u c e n v e r d a d e r a s 
| congestiones en e l t r á n s i t o . 
iSi l a H a b a n a es tuv iese s i t u a d a , p o r 
ejemplo, en m e d i o de u n c a m p o c o n 
salida a los cua tro v i en tos , los c a -
rruajes de l t r á f i c o se d i s p e r s a r í a n 
desde el centro a l a p e r i f e r i a e n ocho 
o diez cal les d i v e r g e n t e s , y n o se 
ver ía r e p e t i d í s i m o , como se v e , e l c a -
1 so de m a r c h a r todos l o s v e h í c u l o s p o r 
( u n a o dos v í a s , que a m a n e r a de u n 
" emlbudo se e s t r e c h a n ante s d e e spa -
de los Corralea son paralelas, que una 
de dichas vías fuese de bajada y la 
otra de subida exclusivamente; pero 
en la actualidad, y sabe Dios hasta 
cuándo, ésto no será posible, porque 
la calle de los Corrales se halla obs-
truida por unos grandes tubos de hie-
rro, al parecer destinados a formar 
una cañería maestra del acueducto, y 
de trecho en trecho, como en otras 
mil calles de la Habana, se ven zan-
jas abiertas longitudinal y transver-
salmente, para remiendos de alcanta-
rillado y acometimiento a las cloacas. 
Esta es la parte más negra y difi-
cultosa de la circulación en la Ha-
bana, de dos años a esta parte, sin 
que se vea el término de esta situa-
ción embrolladísima. La Compañía 
del Alcantarillado, por lo que hasta 
ahora se va viendo, ejecuta las obras 
al -buen tuntún, sin orden, ni plan, ni 
método alguno. Van echando tramos 
a la ventura, abriendo y cerrando 
zanjas y volviéndolas a abrir repeti-
das veces. Solamente en el tramo de 
la Calzada del Monte, entre Amistad 
e Indio, en un año han abierto zanjas 
y las han vuelto a tapar lo menos 
cinco veces, y con este motivo aquel 
trozo de calzada es una serie de ba-
rrancos y tropiezos, en los que no pa-
sa día sin que se atasquen los carreto-
nes y coches de un modo que da 
grima; y como no se puede arreglar 
el pavimento de la calle mientras no 
se acabe de poner la última cañería, 
no sabiendo nadie cuál será ésta, no 
se ve el término de'tal situación, que 
convierte la Habana en un infierno. 
Según hemos observado, la cons-
trucción de las aceras pondrá en evi-
dencia otro error demostrativo de la 
mala dirección, o más exacto, la falta 
de dirección en las obras del Alcan-
tarillado. En muchas calles el conten 
de las aceras puesto de antemano es-
tá más alto que el piso de los portales 
o el umbral de las puertas. Esto da-
rá lugar a que cuando llueva se for-
men lagunatos y corrientes de agua 
en las mismas aceras junto a la pared 
y on el piso de los portales. 
•De todo ello resulta que la obra 
del Alcantarillado es desastrosa en la 
época de los trabajos, y tno lo será me-
nos después de concluida, por las pé-
simas condiciones en que se llevan 
a cabo sin ¿'iscalización oficial o, de 
haberla, con una fiscalización que 
acusa o complacencia dañosa al inte-
rés público, o ignorancia inexcusable. 
La Habana, por el punible abandono 
con que se lleva d asunto de sa em-
belecimiento urbano, va a ser—lo es 
ya—objeto de lamentables críticas por 
parte de los extranjeros que visiten 
B A T U R R I L L O 
rramarse por diferentes barrios. 
Podría disponerse, por ejemplo, j a l la ciudad; y todo para que esta mala 
|que la Calzada del Monte y la calle 1 fuma nos cuesta muchos millones. 
" ^ " " " i H i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i H i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n ^ 
M a s P e r s o n a l e s 
Enhorabuena 
La respetable dama María Luisa 
Spinola, Viuda de Guash, se encuen-
da totalmente repuesta de la grave 
enfermedad que la tuvo postrada du-
| ^nte más de dos meses. 
Los cariñosos cuidados de sus aman-
tes hijas, en colaboración con «1 re-
l'Wado doctor Gabriel Cubre, hicieron 
f ^ g r o de que recobrase la salud 
ta ^^Suida enfema por quien tan-
0 se han interesado sus numerosas 
anustades. 
Al celebrar este nuevo triunfo del 
^tor Cubré, felicitamos a la enfer-
Pel^n001110, a su ̂ o , el señor don 
eaio Guasch, muy conocido en los 
Señor Florencio R. Velis 
Hem recib.do ^ ^ ^ 
irnrf A nile&tro mily estimado ami-
trado ^ ^ B- V€lis' 
^enfuegos.'^ CorresPonde^ia", de 
bridad0 ̂  10 qU.e la creciente pros-
e o d ^ ^ r i d o colega cieifue-
*1 tact! ^ Olvidad incansable, 
fes. eils' 11110 de sus fundado-
fia<3ode ŝ ??1"0 buen ainiSo acompa-
y ̂ r o a ̂  Puosos niños Julito 
L e s e L levemente. 
la Habatr e ^ grata «^nc ia en 
E 
Recaudación del mes de Septiembre 
último: 
Rentas Públicas: $3.071,351.10. 
Impuesto del Empréstito: $311,083 
69 cts. 
Lotería Xacional: $270,158.02. 
Total: $3.652,592.81. 
LOS SUCESOS DEL 
LAS CONCLUSIONES 
D E L SR. FISCAL 
Ya ha sido entregado al Ministerio 
Fiscal el proceso instruido por el Ma-
gistrado señor Edelmann, con motivo 
de los sangrientos sucesos del Prado, 
en que pereció el general Armando 
de J . Riva. 
E l aludido sumario lo estudia de-
tenidamente el teniente fiscal del Tri-
bunal Supremo, Licenciado José Fi-
gueredo y Milanés para formular las 
respectivas conclusiones provisiona-
les. 
L a p o l i c í a d e R e g l a 
Nuestro corresponsal en Regla nos 
comunica que el Alcalde de aquella lo-
calidad niega que estuviera en Gober-
nación para denunciar hecho algu-
no de aquella Policía -por actos 
de insubordinación. 
Por el contrario, según maniñesta el 
alcalde, liay tranquilidad absoluta y 
no se nota síntoma ninguno de males-
tar ni de insubordinación. 
Después del éxito resonante de la 
J'ulición a beneficio de 'la inteligente 
niña Carmen Melchor Ferror « 8 de 
desear que el Ayuntamiento de la 
Habana, rcspomliendo a los uplamos 
de la prensa y del público que asistió 
a la función, ayude eficazmente a la 
estudiosa niña, que ya tiene con qué 
trasladarse a Europa a completar allí 
su educación artística • ¡pero que nece-
sita asegurar su estancia en Róma o 
Mitón, centros de arte. 
Carmen Melchor puede y debe lle-
gar a ser una gloria de Cuba; su pri-
vilegiada voz y su vocación por el tea-
tro permiten concebir esperanzas de 
gloria para ella y para su patria. No 
hará sino obra de cultura y de justi-
cia la ilustrada Corparación Munici-
pal de la Habana, pension;nidola mo-
destamente. 
E l benemérito doctor Delfín* ha pu-
blicado un folleto, que distribuye gra-
tis dando los mejores consejos a las 
madres de familia, acerca de higiene 
del parto, lactancia, vestuario y cui-
dado del niño, y cuanto más ¡pueda 
evitar el actual doloroso espectáculo 
de la muerte de miles y miles de cria-
turas cada año que, por ser niños, por 
empezar a vivir, no deben natural-
mente morir. 
Ya indiqué algo el otro día, comen-
tando un trabajo de cierto médico de 
Bolondrón. del prejuicio y de la ig-
norancia reinantes aún, que tantas vi-
das cortan y de tantos ciudadanos fu-
turos privan al país. Esta cartilla del 
doctor Delfín, que no cuesta dinero, 
que se regala, muchas otras ignoran-
cias acusa y muchos buenos consejos 
"da a las madres de familia. 
Estas obras altruistas y sinceras 
son pruebas palmarias del buen pa-
triotismo. Delfín lo siente siempr», 
grande y vivo. 
# 
Por extenso, no* comento un bello 
artículo del último número del 
u World's "Work," publicación de 
Garden City. Lo suscribe Mr. Earl 
Harding, y se refiere a las relaciones 
entre Colombia y los Estados Unidos. 
E l autor, demostrando elevación de 
íjcntimientos, no pierde la esiperanza 
de ver a su pueblo' y al colombiano 
marchar unidos por el camino real 
de 'la amistad, calmados los agravios, 
reconocidos los derechos, reconcilia-
dos ambos pueblos en presencia del 
interés común y la común aspiración 
de libertad, poderío y grandeza del 
Continente. . 
Desde la emancipación de Panamá, 
voluntados reciás inculcan en Colom-
bia el odio al yanqui; pero también 
colombianos hidalgos y yanquis jus-
ticieros buscan una fórmula de acer-
camiento, de amistad que, dejando a 
salvo el honor nacional, la tierra de 
Restrepo/ borre (toda ojeriza contra 
la patria de "Wilson, y permita a las 
naciones dignas entenderse y amarse. 
Por lo pronto, yo creo que d canal 
de Panamá, base, motivo, causa del 
desmembramiento de Colombia, de-
biera ser ofrecido a esta república, es-
pecial y noblemente, como si suyo fue-
ra, para que por él transitaran sus bar 
eos como los de la nación constructo-
ra, con las mismas franquicias y de-
rechos idénticos. 
Podía ser ese el primer paso para 
una cordial inteligencia ; primer da-
to para que Colombia y el mundo vie-
ran que si fué una necesidad de los 
'B. Unidos y una inmensa convenien-
cia para la civilización mundial, 
obtener la concesión y terminar el ca-
nal, contra la voluntad del gobierno 
colombiano, de su pueblo es amigo el 
¡pueblo de Washington y para él quie-
re también los beneficios incalculables 
de la navegación transcontinental. 
Todas 'las demás condiciones del 
tratado de amistad serían secunda-
rias. La reconciliación vendría fá-
cilmente. Los pueblos latinos de 
América serán grandes y fuertes, no 
odiando a los Estados Unidos, sino 
emulándodes, y marchando de manos 
con ellos a la conquista del porvenir, 
que es de América, de la virgen y fe-
raz América, como el presente perte-
nece a la civilización europea, y el 
pasado fué del Asia, cuna de la civi-
lización de que tenemos idea por la 
tradición y los descubrimientos ar-
queológicos. 
Me extraña, señor Juan Domingo 
Castellanos, que ningún compañero 
haya querido decir dos palabras en 
elogio de esta nación sentimental que 
usted titula ' 'Ella," ni de este delica-
do poemita "Ilusiones y mariposas," 
en que hay pensamientos bellos y ver-
sos armoniosos. 
Que usted sabe rimar, y ¡pensar, que 
es más que rimar, este cuarteto solo lo 
prueba: 
Mariposa: tú y yo somos pequeños; 
menguados son mis sueños y tus galas; 
tu que puedes volar no tienes sueños; 
yo que puedo soñar, .no tengo alas." 
¿Que no es perfecta la obrita Cla-
ro que no; 'la perfección es un ideal. 
Pero está bien concebida la idea y 
bien expresada. La idea, desenvuel-
ta en la vida y la muerte de dos mari-
positas es que, como ellas, la ilusión 
muere siempre: o sacrificada a la ver-
dad científica, o destrozada por ia 
pasión; o bajo el invierno de las rea-
ldades, o en la vorágine de los extra-
víos; por lo que el joven Castellanos 
envidia la felicidad de los que toda-
vía no han aprendido eso, y sueñan to-
davía. 
En ""Ella" la fábula es atrayente, 
dulce y suave resignación de un amor 
infortunado, que viene a esipaciarse 
y consolarse besando el rostro frío de 
la mujer amada, madre de un niño 
de otro padre, en el dintel de la Eter-
nidad. 
Lo que aconsejo al :-nteligente ami-
guito que estas'sus primicias me en-
vía, es que huya de das originalidades, 
de las extravagancias anti-gramatica-
Ies de Vargas Vila. Y pondré ejem-
plos. Es el mes de Mayo. Y dice el 
autor: 
"De los idilios 
"De las fresas. De lo más bello y 
de lo más puro. 
"La estación del amor. 
"De las mariposas y de las golon-
drinas." 
Así separadamente, constituyendo 
un párrafo cada frase de esas, que no 
es oración iporque carece de verbo, y 
de sujeto, y de todo lo qUe determina 
la correcta expresión de un senti-
miento, de un deseo, de una acción. 
"De los idilios," y punto y aparte 
no dice nada. "Mes de los idilios, de 
las mariposas y las golondrinas, de 
las fresas y de las rosas." etc. asi, to-
do en un párrafo, enlazado, regido 
por un mismo sujeto: " E l raes." eso 
es castellano. Lo otro, como esos pá-
rrafos de Vargas Vila que empiezan 
con minúscula^ en mitad del renglón, 
y cuyas oraciones quedan en suspenso 
en un renglón para desenvolverse 
unos centímetros más abajo, como ca-
prichos de un gran talento, puedo 
perdonarse; como enseñanza y espejo 
para literatos jóvenes, debe condenar-
se abiertamente. 
•Gracias al señor Castellanos por su 
atención y crea que, alentándole a 
proseguir espigando en el campo de 
la literatura, pago la deuda que con-
traje en mi juventud con los Silvei-
ra, los Rodríguez Ayala, y otro.s que 
me estimularon; y hago bien a nues-
tro país, más feliz cuantos más cultos 
tenga, y más fuerte cuanto más soña-
dora y más decente sea su juventud 
ue ambos sexos. 
Yo no sé cómo lastima a ciertas 
gentes el mérito ajeno, ni qué ganan 
los graves literatos con decepcionar y 
poner en ridículo, con críticas pasio-
nales o majaderas, a los estudiosos que 
empiezan a producir. 
'¡ Si siquiera se tratara de nóminas 
de Loterías... ! ¡Si aquí la literatura 
y el arte produjeran más desencantos 
y menosprecios... ! 
Joaquín N . ARAMBURU. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
t ^ - Castoria es on s u b s t í í a t o Inofensivo del E l ix i r Paregór ico , Cordiales y 
Jarabes C a l m a n í c s . De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia 
narcót ica. Destruye las Lombrices y quita l a Fiebre. C u r a la Diarrea y e! Cói icc ventoso. Al ivia 
los Dolores de la Dentic ión y cura l a Cons t ipac ión . Regulariza el E s t ó m a g o y los intestinos, y 
produce un s u e ñ o natural y saludable. E s l a Panacea de los N i ñ o s y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c l i e P 
P M A que los enfermos no sean sor-
prendidos por las imitaciones fraudu-
lentas se reproduce INTEGRA la 
etiqueta que está registrada como 
marca en la Secretaría de Agricultura 
a favor del Dr. González -
I I I I I E ^ X 
•Í. -
W L I C O R B A L S A M I C O 
prepara&o por el Dr.iffionsalcj. 
En La , Ttolica de SAN JOSÊHABANA J112, 
HABANA/ 
E l m e j o r p e c t o r a l y d e p u r a t i v o 
c o n o c i d o H a s t a e l d í a . ; 
Cura eficazmente las ~ enfermedades^ del 
pecho, de la piel y de los órganos / 
urinarios.' 
El Licor de ; Brea"se' vende "entodas lasrBoticas 
acreditadas de las Islas de Cuba y Puerto Rico 
y de la República de Méjico. ̂  
A L P O R M A Y O R S E V E N D E ' 
EN LA BOTICA DE SAN JOSE, CALLE DE LA HABANA N. 112. 
Apar tado 331, H A B A N A 7 C U B A . 
3488 O b r e . - l 
c u 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s de II á I y d e 4 á 5 H A B A N A 4 9 . 
E s p e c i a l ] v u & los p o b r e s d e ó Mi & 6 
8550 O b r e . - l 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
P R E C I O S O R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
o u s m a r a v i l l o s o s e fectos son c o n o c i d o s t n tuda fn I s l a desde h a c e man de t r e i n l i . 
"\ños. M i l l a r e s de e n f e r m o s , CMrados ra>.poriden de s u s b u e n a s p r o p i e d a d e s . T o -
dos los . n é d i c o s la r e c o m i e n d a n . " - , 
PARA DIGERIR PERFECTAMENTE CUANTO SE COMA 
V I G O R B Z A R e l e s t ó m a g o , n o r m a l i z a r s u s f u n c i o n e s 
A N I Q U I L A R y D E S T E R R A R P A R A S I E M P R E t o d a 
i n d i s p o s i c i ó n p r o d u c i d a p o r inperffecta d i g e s t i ó n . 
SE CONSIGUE U N I C A M E N T E TOMANDO EL FAMOSO 
E S T I V O G A R O A N O 
B E L ASCO AIN 117 y en toda'buena Botica y Droguería 
¡ i M i n K n i n n M j n i i n í l l i M i i s i n í n n i i i M i i M s n í n n i i i i n n i M n í r n i i i i i i i i i n n i i n i i i i i i i i i i i n n i i i n n i r 
I EN E L NUMERO UNO D E 
DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS! LLENURA, GASES.VOMITOS 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS. BILIOSIDAD 
DEBILIDAD. NERVIOSA&&. TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE VIVIR 
HOMICIDIO DE UN SARGENTO 
DE POLICIA 
{Por telégrafo) 
Octubre 26, 10 a. m. 
En estos momentos acaba de come-
terse un hecho sangriento que ha im-
presionado al vecindario. 
En reyerta sostenida ha sido muerto 
el sargento de la Policía Municipal, 
(moreno) Roque Fernández, conocido 
por "Palanca," por el vigilante, tam-
bién de la raza de color, Félix Abren, 
quien le disparó cuatro tiros. 
E l autor del hecho se dió a la fuga, 
siendo detenido más tarde por la Guar-
dia Rural. 
E l Juzgado ha iniciado las diligen-
cias sumarias correspondientes. 
E L CORRESPONSAL. 
^ P a r a s e r f e l i z y v i v i r c o n t e n t o 
M A G N E S I A S A R R Á 
E F E R V E S C E N T E - S A B R O S A 
««iTnSSO 20 C E N T R O S . ' 
P o r L a s M a ñ a n a s 
d r o g u e r i a s a r r a 
UN ASILADO PRETENDE DEGO-
L L A R S E 
En el Hospital Número Uno trató 
de poner fin a sus días en la tarde de 
ayer un sujeto nombrado Mariano 
Arim<5n Marco, que se hallaba allí 
recluido desde hace algún tiempo. 
Arimón, para llevar a cabo su in-
tento, se dió un corte en el cuello con 
una navaja. 
El doctor Chomat, medico de guar-
dia en el Hospital, 1-e ajpreció una lio 
rida de 30 centímetros, que interés;; 
la piel, tejido celular y la capa mus-
cular. 
Su estado es grave-
A la policía refirió Mariano que 
quiso poner fin a sus días por estai 
cansado de soportar por más tiempo 
la enfermedad que padece, y el esta-




m í Q U E E L E N F E R M O D I G I E R A . N U T R A H E C U R E R A D I C A L M E N T E 
V E R Y C R E E 
M A 
S E A L I V I A 
E N S E G U I D A 
L A K A O L S A R R A N o c u r a t o d o P e r o m e j o r a s u a s m a 
E l í t Q G U E . H J A . SA_RELA V FABLMACIAS 
F R U E B A . : 2 C C T S . 
u i a n o d e i a m a r i Q a 
L A P R E N S A 
" E l empréstito sería una vergüenza 
nacional", clamaba tres días ha La 
Opinión. 
Ha dejado ya el colega el tono trá-
gico. 
Dice ahora: 
"Parece que al fin el general Meno-
cal va a concluir por donde debiera ha-
ber comenzado. 
La actitud resuelta del Partido Li-
beral ha evitado días aciagos a la pa-
tria. 
Estábamos al borde del abismo , al 
que hubiéramos rodado, si el proceder 
ecuánime, pero enérgico del Comité 
Ejecutivo Liberal, no lo hubiera evita-
do. 
Sin exagerar, puede decirse que es-
tuvimos en presencia de la Revolución. 
La marcha del país, tenía que resen-
tirse de la lucha entablada entre sus 
poderes públicos, y era preciso resta-
blecer la normalidad, que parece ya 
indicarse, toda vez que el general Me-
nocal abandona las violencias que se in-
sinuaban como características de sus ac-
tos de gobierno." 
No discutamos ya de donde prove-
nían las violencias. Ni evoquemos, por 
Dios, el fantasma de la revolución que 
había caído en completo desuso. 
Celebremos que el peligro haya sido 
tan fugaz y que el doctor Zayas se ha-
ya entendido con Menocal, o Menocal 
se haya entendido con el doctor Za-
yas , o que ambos se hayan entendido 
mutuamente. 
Ha resultado al cabo que el em-
préstito no es una ignominia nacional, 
ni mucho menos. 
A La Opinión le plugo el acer-
camiento de Zayas y Menocal. 
E n cambio su correligionario El 
Triunfo estampa en su primera pági-
na con letras de epígrafe, el siguiente 
anatema: 
" E l primer congresista liberal que 
aceptase la posibilidad de contratar el 
empréstito será señalado como un mer-
cenario y un traidor." 
E l doctor Zayas no es congresista 
precisamente, pero es jefe del Partido 
Liberal, Y el doctor Zayas ha acepta-
do la posibilidad de contratar el em-
préstito. ¿Caerá sobre él la tremenda 
maldición del vocero liberal El Triun-
7ir 
¿VerZ ŝ efectivamente en el doctor 
Zayas los 1 literales, a un mercenario y 
a un traidor. ? ~ " 
¡Y él que creía sin duda haber rea-
lizado con su aproximación a Menocal 
una hazaña de alto patriotismo! 
Al mismo colega El Triunfo le ha 
indignado vehementemente lo ocurrido 
en la última sesión de la Cámara Mu-
nicipal. 
Leamos: 
"Nuestro decoro de ciudadanos li-
bres, nuestro pudor de personas de-
centes se ha sentido hondamente lasti-
mado por el espectáculo que ofrecieran 
en la Sala Capitular habanera, los que 
ostentan la r :presentación nuestra, co-
mo vecinos que somos de la capital de 
la República. 
Nuestro pueblo, consciente de los ri-
dículos amaños con que quiere encu-
brirse una operación incalificable en 
la que van a percibir en concepto de 
diáfano peculado cincuenta mil pesos 
los que manejan el Tesoro municipal, 




P. ¿Qué es bueno para la tos? 
R. E l Pectoral de Cereza del 
Dr. Ayer. 
P. ¿ Por cuánto tiempo se ha ve-
nido usando? 
R. Setenta años. 
P. ¿ Lo abonan los médicos?' 
R. De lo contrario no lo haríamof, 
P. ¿Publicáis la fórmula? 
R. Sí. En cada frasco. 
P. ¿Hay alcohol en él? 
R. Ni una gota. 
P. ¿Podría obtener más informes 
de ello? 
R. Preguntádselo al médico. E l 
lo sabe. 
Pectoral de Cereza 
del D r J y e r 
Prajarado por el D R . J C ATEH y d i * 
JJoweli, Mas j . . E. Vi- de A. 
justa cólera y de irrefrerabliEÍ indigna-
ción, fué desalojado , como es hábito 
de este Gobierno arbitrario, este go-
bierno que intenta asentar su autori-
dad sobre los métodos pretorianos, na-
da menos que por la Guardia Rural." 
¡Una conspiración del Ayuntamien-
to contra el pueblo! ¿ No es esto suma-
mente original? ¿No es deliciosamente 
democrático 1 
Otros Concejos se han atrevido a 
aprovechar y disfrutar los bienes mu-
nicipales en nombre del pueblo que se 
los ha confiado. Pero ningún Ayunta-
miento había osado hasta ahora echar 
las fuerzas armadas contra el pueblo, 
para disponer de su tesoro. 
Cualquiera diría que se trataba de 
un alzado. 
| Que el soldado español puesto al ser-
vicio de la patria en el Mogreb pase 
bien la Noche Buena; que llegue allí, 
a aquellas sangrientas asperezas, a 
aquellas angustiosas penalidades de la 
heroica campaña, a aquellas embosca- í larDde l¿ J™ta Nacional de Sanidad 
das de la muerte, a aquel martirio de 
lozana y abnegada juventud, algo de 
los cariños y caricias del hogar! 
j Un aguinaldo de Pascua para los 
valientes del Riff! 
Así lo piden en patriótica y sentida 
proclama el Casino Español y las So-
ciedades regionales de la Habana. 
Y claro está; han comenzado a bro-
tar los ofrecimientos y donaciones. La-̂  
lista ha de ser larga. La generosidad 
y patriotismo de los españoles de la 
Isla han de ponerse en noble y gallar-
da porfía. 
¿Para qué más excitaciones? 
La Junta Nacional 
de Sanidad 
CONTRA E L FERROCARRIL E L E -
VADO. — LOS TERRENOS DEL 
HOSPITAL "LAS ANIMAS" 
En la última sesión celebrada por 
este Organismo Nacional se adopta-
ron los siguientes acuerdos: 
Aprobar la ponencia del doctor Ca-
rrerá sobre un tostadero de café en 
Matanzas, así como que dos antece-
dentes que obran sobre el particular 
sean devueltos a M a Jefatura Local de 
Sanidad de la expresada Ciudad. 
Quedó sobre la mesa, pendiente de 
discusión, un informe del doctor Ló-
pez del Valle sobre una fuente sani-
taria denominada "Perfección." 
Se acordó rechazar, de acuerdo con 
el iniforme elevado a la Junta, un 
aparato de cierre hermético para la 
recogida de basuras. 
Una denuncia contra una Capilla 
Episcopal que se dice emplea una so-
la copa para uso de todos los concu-
rrentes, quedó sobre la mesa hasta la 
próxima reunión en que el Director de 
(Sanidad informara sobre el particu-
lar. 
Pasar al Vocal Ingeniero los ante-
cedentes del acueducto de Manzanillo, 
para que, previo estudio, emita su in-
forme. 
Se dió cuenta de una moción del 
doctor López del Valle, tendente a ob-
tener la declaratoria de zona de ob-
servancia y aislamiento los alrededo-
res del hospital "Las Animas," te-
niendo en cuenta la naturaleza espe-
cial de dicho establecimiento, la que 
abarca los extremos siguientes: 
lo.—La Junta •Nacional de Sani-
dad y Beneficencia declara que es 
preciso mantener alrededor de los dis-
tintos departamentos y pabellones del 
hospital "Las Animas," el aislamien-
to que hasta ahora se ha Venido ob-
servando y 4a separación convenien-
te î uo actualmente tienen, a fin de 
evitar la propagación de las enferme-
dades trasmisibles, 
2o.— Que no se permita bajo nin-
gún concepto la construcción de edi-
ficios de ninguua clase en esos terre-
nos que hasta hoy esta'ban destinados 
a la separación y aislamiento del Hos-
pital y los que se precisan y detallan 
en el plano levantado al efecto por el 
Director de Sanidad. 
3o.— Que a los efectos de lo esta-
blecido en el artículo anterior, se 
interese del señor Alcalde Municipal 
de la Habana, que a reserva del acuer-
do que se tome por el señor Secreta-
rio de Sanidad y Beneficencia, en sus 
gestiones tendentes a adquirir esos 
terrenos, que no se curse ninguna li-
cencia para edificar casas o viviendas, 
almacenes, etc., etc., en los referidos 
terrenos, los que se declararán desde 
aihora, como en observación y los que 
no podrán ser destinados por el pu-
blico para ningún uso. 
4o.— Que se notifique a los propie-
tarios de esos terrenos las anteriores 
resoluciones y • que no podrán ellos 
destinarlo a uso alguno sin la previa 
consulta v acuerdo sobre el particu-
y Beneficencia, 
5o.— El Director de Sanidad y el 
Director del Hospital "Las Animas," 
marcarán en un plano, el terreno a 
que este informe se refiere, con objeto 
de que tanto el citado plano, como 
el acuerdo de la Junta, se eleven al 
Secretario del Ramo. 
ÍA excepción de*l segundo párrafo, 
fué aprobada la moción de referen-
cia. 
Fué presentado a la consideración 
de la Junta un informe del doctor 
López del Valle, oponiéndose a la 
construcción de los tranvías elevados, 
por entender, entre otras razones, 
que la estrechez de nuestras calles, 
las condiciones especiales de nuestro 
clima y la defectuosa urbanización 
de esta Capital que no cuenta con ca-
lles ampíias propias para la insta-
lación de ese ferrocarril o tranvía, 
recomiendan su no aceptación. 
E l doctor López del Valle agrega, 
que la instalación de ese servicio ele-
vado causaría grandes perjuicios de 
orden sanitario, porque el mismo di-
ficultaría la ventilación de las casas 
y calles, ya bastante congestionadas. 
La junta aprobó el mencionado in-
forme, haciendo constar que es opues-
ta a la construcción del expresado fe-
rrocarril por entender que se opone a 
las conveniencias de la salubridad pú-
blica. 
Relaciones de las temas elevadas al 
süñor Secretario como resultado de 
los concursos celebrados por la Junta 
Nacional de Sanidad y Beneficencia, 
para cubrir los caraos de Director y 
Tesorero-Contador de Hospitales. 
Director Escuela Correccional Gua-
najay.—1. Seî or Rafael J . Seigliê  
"Nombrado."—2. Señor Pedro Nava-
rro y Cárdenas. 
Tesorero-Contador Escuela Correc-
cional Guanajay.—1. Señor Luis Va-
rona, y González del Valle. "Nombra-
do."—2. Señor Amado Domínguez. 
Tesorero-Contador Hospital Guana-
jay.—1. Señor Juan E . García Martí-
nez. "Nombrado."—2. Señor Guiller-
mo Camacho y Valdés. 
Director Hospital Número Uno.— 
1. Doctor José Miguel Peña. "Nom-
brado."—2. Doctor Juan B. Fuentes. 
3. Doctor Alberto García Mendoza. 
Tesorero-Contador del Hospital de 
Dementes.—1. Señor Adriano Siva. 
•'Nombrado."—2. Señor Camilo Marín 
y Matamoros. 
Tesorero-Contador del Hospital de 
Colón.—1. Señor Regiuo Morejón y 
Soler. "Nombrado."—2. Señor Pela-
yo M. Villanueva.—3. Señor Juan Ge-
rardo Valdés Arencibia. 
Director Hospital Sagua la Grande. 
—1. Doctor Alfredo Recio y Fots.—2. 
Doctor Enrique Yanez y Martínez 
"Nombrado."—3; Doctor Enrique Gó-
mez y Planos. 
Tesorero-Contador Hospital Sagua 
la Grande.—1. Señor Manuel Mañero 
Borges. "Nombrado."—2. Señor Julio 
Alvarez y Alvarez.—3. Señor Santia-
go Bori Sastre. 
Director Hospital Trinidad.—X, Dr. 
Manuel Rabasa y Soto. "Nombrado." 
—2. Doctor Enrique Catasús y Figue-
redo. 
Tesorero-Contador del Hospital de 
Trinidad,—1, Señor Juan M. Iznaga v 
Gramaren, *' Nombrado. — 2. Señor 
José» M. Maurí y Urquiola.—3. Señor 
Luis Hurtado de Mendoza. 
Director Hospital "San Lázaro" 
Santa Clara.—1. Señor Adolfo del Cas-
tillo y Terraz. "Nombrado."—2. Se-
ñor Miguel Barata y López.—3. Señor 
Francisco Martín Sánchez. 
TesorercnContador Hospiital "San 
Juan de Dios" Santa Clara.—1, Señor 
Miguel Cristo Cordovés. "Nombrado." 
—2: Señor Amado Domínguez.—3. Se-
ñor Miguel O'Burke, 
Tesoretro Contador Hospital Cien-
fuegos.—1. Señor Luás J . Bust amante 
y Castiñeira.—3. Señor Faustino Mo-
ruelos y Torres. 
Tesorero Contador Hospital Yagua-
jay.—1. Doctor Enrique Abascal y 
Paz. "Nombrado."—2. Doctor Josó 
Palau y Magdaleno. 
Director Hospital de Camagüey.—1. 
Doctor Isidro de la Herrán y Varona. 
"Nombrado."—2. Doctor Emilio Gon-
zález Hurtado. 
E L P R o F e M A A Z Ü C í R E R O 
Viene de la pág ina primera. 
a aquel que a consecuencia de un cul-
tivo deficiente, entrega cañas "ricas" 
solamente en bagazo. 
Son estos dos puntos importantes, 
en los cuales tienen que fijarse nues-
tros hacendados, si no quieren seguir 
"enterrando" su dinero y para que la 
agricultura salga dd atraso en que 
se encuentra, pues no haciéndolo así, 
creo no sólo posible, sino segura la 
competencia del Azúcar de remolacha 
euro:pea en los Estados Unidos. 
Entiendo que el mejor medio de 
contrarrestar las ambiciones de los 
vampiros del trust de refinadores, es 
e!l propuesto por el señor Gómez Me-
na, o sea, nombrar una entidad que 
se encargue de la venta de los azúca-
res, a medida que ia necesiten para el 
• consumo en los Estados Unidos y al 
preaio que se cotice en Londres; 
creando un banco que facilite el apro-
ximado del importe de las cosechas. 
Verdad es que para llegar a la rea-
lización de este proyecto, habrá que 
luchar con muchas dificultades, dado 
el pOco espíritu de asociación que 
tienen nuestros hacendados; pero no 
creo, como el señor Airarte, imposible 
esa unión, ya que todos ellos deben 
de estar plenamente convencidos, 
(puesto que los hechos, defcgraciada-
raente, se encargan de demostrarlo 
cada día con más claridad) que es 
cuestión de vida o muerte esa unión. 
La Liga Agraria, a cuyo frente se 
encuentran nuestros más entusiastas 
e inteligentes hacendados, es 'la lla-
mada a resolver este problema, de 
transcendental importancia, no sólo 
para la vida de la industria azucarera, 
sino del país en general; puesto que 
a pesar de que se mira este problema 
con una indiferencia glacial, si no se 
resuelve algo favorable en este sen-
tido, no serán solamente los agri-
cultores los que sufran las consecuen-
cia, las sufrirán también tantísimos 
zánganos que de ellos viven, los cuales 
se quedarán sin "jamón" aunque 
otra cosa crean. 
Para que la Liga Agraria pueda sa-
lir triunfante en giis propósitos, es in-
dispensable que ni un solo hacenda-
do la niegue su concurso moral y ma-
terial, puesto que de sus resultados 
depende la salvación de todos. 
Queda a sus órdenes, rogándole le 
perdone las molestia^ que le ocasiono 
con esta lata, su affmo. S- S. Q. B. 
S. M., 
Alfredo Campó 
- — ^ — 1 
N O T I C I A S 
B E L 
E L " ANTONINA" 
Procedente de Matanzas y otros 
puertos de la isla, entró en puerto 
ayer el vapor alemán "Antonína", 
que trajo carga de mercancías en ge-
neral. 
E L "SAINT PAUL" 
Con cargamento do maderas, con-
signado a esta plaza, llegó ayer,̂  pro-
cedente de Sevanton, el bergantín in-
glés "Saint Paul". 
ANCIANOS 
No n a y m e j o r r e i r a w que a q u e r que ei 
e s p e j o t i j a , ¿ v e r d a d ? P u e s ¡ a R ó m b r a t e J 
C o l o m i n a s y C o m p a ñ í a los h a c e n m e j o r e s 
e n S a n R a f a e l n ú m . 32. 
$ 1 . 2 0 e l p o m o 
EN IflDAS LAS 
3601 
C U T I S c o m o T E R C I O P E L O 
J a b ó n H a m a m e l i s S A R R A 
AVELLANO DE LA BRUJA 
P A R A L A P I E L M A S D E L I C A D A S O G U E R I A S A R R A y Farxnacia, 
N E R V I T A 
J a r a b e d e G l i c e r o - F o s f a t o s , A c i d o s y F o r m i a t o s 
O M E D A L L A S D E O R O E N V A R I A S E X P O S I C I O N E S . Q 
Tónica, Nutritiva, Reconstituyente 
P r e p a r a c i ó n e s p e c í f i c a , i d e a l : L a ú n i c a q u e 
R a c i o n a l y C i e n t í f i c a m e n t e , g a r a n t i z a d a 
p o r l a o p i n i ó n d e e m i n e n t e s a u t o r i d a d e s e n l a m a t e r i a , 
p u e d e C U R A R Y C U R A R A l a I M P O T E N 
C I A , D E B I L I D A D S E X U A L , E X T E R I L I D A D E N 
J O V E N E S Y A N C I A N O S D E A M B O S S E X O S , p o r 
s e r u n a c o n b i n a c i ó n m a r a v i l l o s a q u e c o n t i e n e l o s e l e -
m e n t o s p r i n c i p a l e s , t ó n i c o s y n u t r i t i v o s , g e n e r a d o r e s 
d e n u e v a f u e r z a v i t a l , c o n s t i t u y e n t e s d e l a S A N G R E , 
N E R V I O S , M U S C U L O S Y C E R E B R O . — D i a r i a m e n t e 
e s r e c e t a d a e s t a m e d i c i n a p o r l o s S r e s . M é d i c o s d e t o -
d a s p a r t e s , p a r a c o m b a t i r , c u r a n d o c o n é x i t o s e g u r o , 
r á p i d o , l a s A N E M I S A , C L O R O S I S , E N F L A Q U E C I -
M I E N T O , R A Q U I T I S M O , D E B I L I D A D G E N E R A L 
Y N E R V I O S A , N E U R A S T E N I A , D E S G A S T E C E R E -
B R A L Y T O D O A G O T A M I E N T O E N G E N E R A L . 
H 
Muestras y Literatura gratis, pídase á los Laboratorios de 
A N O L O - A M E K I C A N P H A R M A C E U T I C A L C O , , L T D . 
C A N A D A , M E X I C O . N U E V A Y O R K 
59 , D I N G W A L L R O A D . 90. B E E K M A N S T R E E T 
¡LAS M E J O R E S C E R V E Z A S D E L 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OSCURAS 
L A T R O P I C A L . T I V O U . A G U I L A . E X C E L S I O R . M A L T I N A . 
L a s c e r v e z a s c l a r a s a t o d o s c o n v i e n e n . L a s o s c u r a s e s t á n i n d i c a d a s princi-
p a l m e n t e p a r a l a s c r i a n d e r a s , l o s n i ñ o s , l o s c o n v a l e c i e n t e s y l o s a n c i a n o s . 
Nueva Fábrica de Hielo. Prcpietaria de ias cervecerías. "La Tropical" y "Tivoii" 
O F I C I N A C A L Z A D A D E P A L A T I N O . 
HABANA D E P A R T A M E N T O : 
' L a T r o p i c a l ' 1 
T e l é f o n o 1 - 1 0 4 1 
' T i v o l . " 
T e l é f o n o i - 1 0 3 8 
3495 Obre.-J 
M E T O D O R A C I O N A L 
T O S - BRONQUITIS 
P a s t i l l a s b a l s á m i c a s S A R R A 
C u r a n p o r i n h a l a c i ó n 
D r o g u e r í a S A R R A y farmacias C a j a 4 0 C t s . Por 4 cajas, a 32 ct* 
E N o 5 
rfÜBRE 27 D E 1913 
D i a r i o d e l a M a r i o a 
P A G I N A C I N C O 
HÜR1Z0S Y MOHCILIAS, LO 
MEJOR QDE VIENE A CUBA 
R E C E P T O R E S 
O O N Z A L E Z Y S U A R E Z 
Baratillo n ú m . 1 
H O I C Z H 
J o s é M i g u e l G ó m e z e n E s p a ñ a 
H A B L A E L E X - P R E S I D E N T E ra almorzó con el general Gómez y su 
Los periódkos españoles nos traen distinguida familia, 
noticias del viaje que por la Madre E n el patio del Hotel de Francia, en 
Patria está efectuando el ilustre ex- el que se hospedan los viajeros, como 
O b r e . - i 
i e o i i i p a F a i 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabdn Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estadef el cútis. 
pídase y obténgase el 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro ó 
castaño. 
í r í c i o c e n t . 50. 
Coa la PRIMERA APLICACION de nnes-
iro APARATO CIENTIFICO se recupera 
sb vigor perdido. E l más coovcnlcnie y 
eficaz. Actaalmeníc hay más de 72.000 
en uso. Mande sell« de 2 cts. oara folleto. 
i - BÁYANA. Dr' D . M . 
S314 2 0 - S - 3 0 
4EImilagro hecho.lodos oyenr 
Ei'ODITOH RACHECprobado en 
30 años práctica cíimca^cura 
átotía edady porcrónlco^sea 
clQaso.lasordera y zumbidos 
dcoidos.que privan oír. Uso 
fácll.sin peíigro y tfe a c c i ó n 
rápida arórgano audltivo.que 
sensibiliza y vivífica.Venden 
ton doH&f, "ODfTOW RACHEL las 
Micas de America y Filipinas.! 
Todcs los qus padezcan de 
sordera deben pedir al Dr. Ra-| 
ch&í.MEWftL l.1?.Madrld.pros-¡ 
!pectuexplicativo.que s e r e - | 
i mile gratis. 
m 
-Ninguna Mujjer Necesita Ser Fea. 
Una cabellera hermosa aumenta^ la 
nelleza de la cara. Las canas y la calvicie 
ion cosas tan poco neceEarias como la ropa. 
i'Je no ajusta. 
, Ud. puede conservar tu cabello en su 
jornia juvenil hermosa, y aun má^, mejorar 
•8 belleza de la juventud, usando la Pre-
paración de Hay para la 
p-aede haber canas cuando se usa 
-Ue Producto. Desaparecen ente este 
ieinedio. E l color natural del cabello 
juelve de nuevo y permanece para 
'iempre_ Conserva limpio el cuero ca-
3e.'ludo y produce un desarrollo vigoroso 
-'«Pivenecedor en el cabello. „ 
l-mpre Hoy la preparación de Hay 
jwa la S A L U D D E L C A B E L L O . . . 
iecomiendan y venden J . Sarrá e hijo. 
E s t r e ñ i m i e n t o 
Para el estreñimiento, indiges-
Mn, pérdida del apetito, eructos 
ácidos, lengua cubierta, mal 
fabor en la boca, dolor de ca-
°eza, ataques de bilis, y todas 
^s enfeonedades del estómago, 
del hígado y de los intestinos, el 
^mediomás pronto y eficaz esla 
« 
& ^ f 8 ^ famosa medicina, por 
J ^ de 7o años, ha sido la fa-
9 air del Pueblo americano y 
& mn "iza las "^yores ventas del f rl„?. comparada con otros 
| remedios semejantes. 
• rof-1^- Fra"cisca Adorno, de 
5 rJiano! Puerto Kico, escribe 
• n o ? 0 ? 1 ^ "Hacíaunañoque 
Í de enfermedades del 
E róg« • Afortunadamente en-
• iwo.6 en "na farmacia una ca-
p de.^e, HePali^; la tomé, y # 
u Pro ,la Pnmsra semana noté dh 
P f*? a^vio. Hoy estoy curada S 
l ae todos mis males." © 
5 P n i é b e l a l 
Presidente -de la República de Cuba, 
general José Miguel Oómez, al que 
acompaña su distinguida familia. 
He aquí—a título de información— 
las siguientes noticias que tomamos del 
popular Diario de Cádiz, uno de los 
más importantes de Andalucía: 
Haiblando con el ex-Presictente ouba-
no general José Miguel Gómez. 
E l prestigioso general cubano señor 
Gómez, tuvo a bien recibirnos ayer tar-
de, en las lujosas habitaciones que ocu-
pa en el piso principal del Hotel de 
Francia; y aunque la conversación no 
tenía carácter de interviú periodística, 
ya que el viaje del señor Gómez es pu-
ramente particular y lejos de cual-
quier fin político, algo podemos entre-
sacar de su amena causserie, que pu-
diera ofrecer interés a nuestros lecto-
res. 
El general Gómez es fogoso en su 
conversación. Por sus ojos, de mirada 
recta e inteligente, asoma lo que so-
lemos decir mi carácter; la energía 
parece ser cualidad predominante en 
la psicología del individuo; así, al me-
nos, quiso verlo el repórter. 
Y es cáiido en su palabra. Al par 
que se mostraba verdaderamente en-
cantado de las amabilidades opio en Cá-
dis recibiera, por las cuales—dijo— 
creería estar en su país, nos ¡hablaba 
también de los años de su mando allá 
en "la isla hermosa del ardiente sol." 
Mi gestión presidencial precedió a 
la que actualmente se desarrolla. Aun-
que, según las leyes del país, los presi-
dentes electos tomen posesión en Mayo, 
cuando se celebra el anivcTsario de 
nuestra independencia, yo hube de en-
cárgame del mando de la República 
en Enero, debido a la presión de los 
yanquis en sus días de intervención en 
nuestra política y administración. 
Mis enemigos políticos, los conser-
vadores de allá, hicieron durísima cam-
paña contra mí; pero yo siento honra-
damente que ni me excedí ni me mos-
tré apocado. Era mi deber. 
E l p^ís está muy próspero. La in-
dustria y el comercio van en un ¡her-
moso "crescendo '̂ y hoy son numero-
sas las casas de comercio debidamente 
solidificadas en la capital. 
; Ah. si España reformara los aran-
celes de Aduana con respecto a nos-
otros ! . . . 
—'/.De algunos artículos? 
—De tabaco principal mente. Fuma-
rían los españoles buen tabaco y bara-
to, Pero el poder de la Arrendataria 
es mucho... Cuba importa de España 
actualmente una cantidad que no es 
menor de 23.000.000 de pesos oro: Es-
paña importa de Cuba una cantidad 
insignificante relativamente. 
Yo tuve un asunto dificilísimo du-
rante el tiempo de mi gestión, como 
fué el alzamiento de la raza de color 
—hoy muy inferior eii número que an-
tes—pero con más aspiraciones cada 
día. Le concedemos igualdad de ciu-
dadanía, de personalidad política... . 
pero nada miás. Se echaron al campo 
cerca de 20.000 negros; y hube de em-
plear medidas enérgicas que doraina-
ron la insurrección y que resolvieron 
este problema importantísimo, creo 
que para siempre. 
Por lo menos mi sucesor en la Pre-
Bidencia ,-1o halló resuelto. 
—Claro, una de sus principales ri-
quezas, los azúcares, los produce Espa-
ña en cantidad suficiente para su con-
sumo. 
—Pero vendrían frutos, esos exqui-
sitos preparados de lo más rico de 
nuestros bosques frondosísimos y sobre 
todo el tabaco: es único en el mundo. 
—Un cigarro de éstos (y enseñaba 
un exquisito veguero) me costó en Vi-
chy un duro: ya ve usted: en Cuba 
me costaron 25 centavos oro. 
—Que quiere usted; con rentas es-
tancadas. Tampoco permiten el culti-
vo del tabaco en España y crea usted 
que en Andalucía su producción e in-
dustria sería gran fuente de ingresos. 
ayer dijimos, el fotógrafo señor Igle-
sias impresionó varias instantáneas de 
los viajeros, con destino a publicacio-
nes ilustradas de Madrid. 
A las tres, el general Gómez, con su 
hijo político coronel señor Morales 
Coello y el señor Cónsul de Cuba, con-
currió al Gobierno civil , saludando al 
Gobernador señor Gómez Aramburu, 
siendo afectuosísima la entrevista. 
Mostró deseos el general de cono-
cer el hermoso salón de actos de la 
Excelentísima Diputación provincial, 
y se trasladó a éste, desde el Gobierno, 
con el señor Gómez Aramburu y el 
Presidente de la referida corporación, 
señor López Aldazábal. 
E l salón le pareció sencillamente re-
gio, ponderando el general especial-
mente el soberbio terno que decora 
aquél, estilo Luis XV, que tan nota-
ble es, como se sabe. 
Estuvo luego el expresidente de Cu-
ba en el Ayuntamiento, dejando tar-
jeta para el señor Alcalde, y también 
visitó a la distinguida señora doña Ana 
¿María Lacave, viuda de Lizaur. 
Más tarde, acompañado por su se-
ñora, dió un nuevo paseo el general 
por la población, visitando el Museo 
Iconográfico. 
E l coronel de la Armada D. Julio 
Morales Coello está emparentado con 
el antiguo capitán de la Trasatlántica 
nuestro amigo D. Antonio Genis. 
Cursó en Cádiz el señor Morales 
Coello sus estudios para la Armada, 
y estuvo aquí hasta el año 1902. 
La familia del expresidente visitó 
por la mañana la Santa Iglesia Cate-
dral y el Museo de Pinturas. 
Otro de los hijos políticos del expre-
sidente de Cuba, el doctor don Ma-
nuel Mencía, es director de la Casa 
Beneficencia de la Habana, y al cono-
cer esto el señor Gobernador le invi-
tó para que concurriera mañana a vi-
sitar el Hospital Mora, el Sanatorio 
Madre de Dios, la Casa Matris de Ex-
pósitos y el Hospicio Provincial. 
Dichas visitas se efectuarán maña-
na. 
Una comisión de la Real Academia 
Hispano Americana, de la que es 
miembro de honor el general Gómez, 
le cumplimentará mañana a las dos de 
la tarde. Los distinguidos viajeros mar-
charán pasado mañana, en el expreso 
para Jerez y Sevilla 
íes.-, SA 4 
PARA EVITARSE^ 
DESENGAÑOS 
E m p i é z a s e a h o r a c o n l a E m u l s i ó n q u e p o r 
t r e s g e n e r a c i o n e s h a p r o b a d o s u p o d e r o s o 
a l c a n c e c o m o a l i m e n t o y c o m o 
1 
L A EMULSION D E SGOTT 
( L a Original—PerFeGcionaila—í 
La conversación se prolongó en sen-
tido general, demostrando el señor Gó-
mez verdaderos y profundos conoci-
mientos en distintas materias y cultu-
ra no vulgar. 
Nos despedimos; y aü expresar la sa-
tisfacción que su estancia en Cádiz le 
produce, la distinguida espasa del se-
ñor Gómez, añadió con efusión: 
—Repitan que estamos encantados 
de Cádiz y agradecidísimos a las aten-
ciones que nos dispensan. 
—Están ustedes en España, señora. 
Visitas del general Gómez a las auto-
ridades.—Otras noticias. 
E l ilustre ex-presidente de la Repú-
blica de Cuba, 'general Gómez, estuvo 
esta mañana, acompañado por el res-
petable señor cónsul en esta plaza, don 
Ricardo Herrera, devolviendo varias 
de las visitas que ayer recibió. 
E n carruaje, acompañado por dicho 
señor cónsul y por el hijo político del 
general, coronel de la Armada D. Ju-
lio Morales Coello, jefe de la Marina de 
Cuba, estuvo recorriendo nuestro dis-
tinguido huésped la ciudad, cuyo con-
junto fué muy de su agrado, merecien-
do elogios del ilustre general. 
Efectuó varias compras en diversos 
comercios, siendo visitado al regreso 
del paseo a las once en el Hotel de 
Francia, por el alcalde D. Ramón Ri-
vas, el presidente de la Diputación D. 
Eudaldo López Aldazábal y el coman-
dante del regimiento de Alava D. 
José Sanlana, que es natural de Cu-
ba. 
1 E l señor Cónsul D. Ricardo Herre-
E l general Gómez, ex-presidente de 
la República de Cuba, acompañado 
por su hijo jiolítico el coronel Jefe de 
la Armada: Nacional Cubana, señor 
Morales Coello, y el señor Cónsul en 
esta plaza, don Ricardo Herrera, estu-
vo esta mañana visitando las bodegas 
de los señores Lacave y Ca., sitas en 
Extramuros. 
Fueron recibidos por los señores don 
José Luis y don Pedro Lacave, quie-
nes acompañaron y atendieron con su-
ma delicadeza al general Gómez y a 
sus acompañantes, dándoles a conocer 
cuanto digno de verse existe allí. 
E l general probó los vinos, qué fue-
ron muy de su agrado. 
Duró la visita unos 50 minutos. 
De regreso en el Hotel, recibió el ex-
presidente la visita de don Agustín 
García , de Jerez, quien en nombre del 
señor Marqués de Casa Domecq invi-
tó al general Gómez para visitar aque-
llas soberbias bodegas y sus fincas agrí-
colas. 
Aceptó en el acto el ex-presidente de 
Cuba, y como éste es un rico y enten-
dido agricultor y propietario de exce-
Jentes caballos, mostró deseos también 
de conocer el Depósito de Sementa-
les, 
Esas visitas se celebrarán mañana, 
saliendo de aquí los excursionistas a 
las ocho, en un automóvil del señor 
Viesca. 
Irán el general Gómez, su señora, el 
doctor Mencía y la suya y el Cónsul 
don Ricardo Herrera. 
. En las bodegas, el señor Domecq los 
obsequiará con un almuerzo. 
Visitó al general, el coronel reti-
rado de Infantería, señor Castellanos, 
que es natural de Cuba . 
También recibió la visita de una co-
misión de la Real" Academia Hispano-
Americana, formada por los señores 
don Juan Reina y don Pedro Mayoral. 
Durante la entrevista se habló ex-
tensamente de Cuba y de sus progre-
sos, principalmente. 
E l general Gómez recordó que 'des-
de ha tres años es académico de la His-
panoamericana, y a este propósito pon-
deró el espíritu que entraña el pro-
grama de la misma, reconociendo su 
utilidad, porque tiende a estrechar más 
cada día los lazos de unión entre los 
Repúblicas americanas y la madre Pa-
tria. 
E l ex-presidente sentó hoy también 
a su mesa al digno señor Cónsul don 
Ricardo Herrera. 
Fiestas Constantinianas 
E N L A C A T E D R A L 
Martes 23.—'Fiesta pontifical. A las 
nueve predicará el P. Felipe Caballe-
ro; cantándose un Te Deum al final. Domingo 2 de Novieiribre.—Solem-
ne misa con asistencia del ilustrísimo 
Exmo. señor Obispo, de Capa Magna. 
Terminada la misa, se harán las visi-
tas preseriptas por Su Santidad para 
ganar el Jubileo. Asistirán los Caba-
lleros de Colón, la Archicofradía del 
Santísimo Sacramento de la Catedral 
y de Guadalupe^y de la Anunciata y 
otras más. 
E N E L C I R C U L O C A T O L I C O 
P R O G R A M A 
IMARTES 28 l̂ Gran fantasía "Fausto," Gou-
nod, (violín y piano) por los señores 
Cía y R. Wilson. 
2. —El Edicto de Milán, conferencia 
por el R. P. Lago. 
3. —Romanza, por la soprano seño-
rita Carmelina Marín, acompañada al 
piano, por el profesor señor Juan Gon-
zález. 4. —Poesía "In Ho-c Signo Vincis," 
G. Sureda, por el señor T. V. Corona-
do. 
5. —Gran solo de tenor, por el señor 
Pedro Herrero. 
J U E V E S 30 
1. —Fantasía hr-illante "Rigoletto," 
Verdi, por los señores Cia y R. Wilson. 2. —Poesía "Canto a la 'Cruz/' G. G. 
de Avellaneda, por el señor J , En-
tralgo. 3. — Consecnen-cias históricas del "Edicto d-e Milán," conferencia por el 
doctor Eugenio Mañach. 
4. —Espiritío Geniile, por el tenor 
señor M. Melendez. 
SABADO 1 DE NOVIEMBRE 
1. —Preludio de "El AníUo de Hie-
rro," mandolina y •guitarra, por la se-
ñora Rosaura Fresneda y el señor Jo-
sé Blanco, 
2. —Aria de "El Trovador," por el 
señor R, Wilson, acompañado al piano, 
por el profesor señor Planas. 3. —Gran solo de soprano, por la se-
ñorita Mary González. 4. —Parangón histórico entre la épo-ca de Constantino y la edad contempo-ránea, conferencia por el doctor Ma-
riano Aramburo." 
5. —Vals de con-cierto, Ohopín, eje-
cutado al piano por el señor R. Wilson. 
6. —Dúo de la ópera "Marina," so-
prano y tenor, cantada por la señorita 
Mary González y el señor Jaime 
Matheu. 
Notas.—Estas fiestas serán presidir 
das por el ilustrísimo señor Obispo 
Diocesano.—Hora: 8 y 30 p. m. 
Advertencia importante 
Los que nos remiten trabajos sin 
que nosotros ios hayamos solicitado 
previamente, deben sacar copia de 
los mismos si desean conservarlos; 
porque dado el gran número de 
originales de colaboración que a 
diario recibimos, no nos es posible 
guardar los que no publicamos. 
Una Vez remitido un traba ¡o en 
esas condiciones, es decir, sin ha-
berlo solicitado, no debe pregun-
társenos por qué no se publica, a 
causa de que es difícil conservar en 
la memoria, pasados algunos días, 
el recuerdo de un artículo desecha 
do y el del motivo por qué no se 
admitió, y además, y principalmen-
te, porque la respuesta aveces ten-
dría que ser o cruel o poco sincera. 
»E(3ICTaAP* 
R E U M A T I C O S 
Vuestro alivio Inmediaio y cura segura se consigüe con la 
R E Ü M A T I C I M A 
J a r a b e y f r i c c i o n e s 4 y 3 p e s e t a s 
s a n o , c o r a z ó n c o n t e n t o : u s a d l a 
D I Q E S T O L I N A 
y h a b l a r e i s a s í . 5 p e s e t a s 
Depósito general en la isia de cuba: Farmacia y Droguería del Dr. MANUEL JOHNSON 
O B I S P O , 30, e s q u i n a a A g u i a r . — A p a r t a d o 7 ' 5 0 . — H a b a n a . 
PUNTOS DE VENTA: en las principales Farmacias y centros de especialidades del mundo. 
Depósito eAClusíYO: UBCPATCRIO U M C A , GAFEPA, B/RCEim, ESPAÑA! 
DTbü 51-14 A? . 
E S E N C I A 
e s 
C O N C E N T R A D A 
e a 
Z A A P A R R I E L A 
del Dr. J. GARDANO Para enfermedades de ía PIEL. HIGADO y RIÑONES: Los HERPES, EX-CEMAS, HORINES TURBIOS. SARNA, ROSEOLAS INFARTOS BILIARES desaparecen como por encanto, porque regenera y vigoriza la sangre, dando nueva vida a todo el sistema. PROBAD Y OS CONVENCEREIS. 
F u ñ i c a l e g í t 
ORTADORES EXCLUSF 
EN L A REPUBLICA: 
573 S13 
T h e T o U f i s t " O ' R E Í L L Y 8 1 Telél. A - 3 3 4 8 
O R E M A . 
El surtido más extenso de la Habana, en BAULES, MALETAS Y MALETINES N E C E S E R E S . 
BAULES superiores con herrajes metal y correas á $5-00 Id. para camarote „ „ . ,, ,. 3.4-00 MALETAS de suela, superior calidad . . r .. . ^ ,, 45 4-00 
E n C A L I D A D y P R E C I O S no tenemos c o m p e t i d o r e s 
S O I ^ O U N 
\ i t o m a 
D I A C A T A R R O 
Droguería Sarrá Farmacias acreditadas 
Al coronel señor Morales Coello le 
visitaron el capitán de la Trasatlán-
tica señor don Antonio Genis , y los 
señores Sánchez Sañudo y doctor Aro-
zarena, de Puerto Real. 
Propónese dicho señor Morales Coe-
llo, visitar el Arsenal de la Carraca, el 
Panteón de Marinos ilustres y los bu-
ques que se hallan en el referido esta-
blecimiento. 
Es muy entusiasta , el señor Mora-
les Coello, de la Marina y como Jefe 
DE U 
(Los agentes iNúñez y Esperro de-
tuvieron a Gabriel Fernández Peñal-
ver, vecino de Zequeira 20, por" ha-
llarse reclamado por estafa. 
Ingresó en el Viva-c. 
de la Armada de Cuba, ha ayudado 
mucho para fomentarla, auxiliado efi-
cazmente por su señor padre políti-
co el general Gómez. 
A las cinco de esta tarde, el gene-
ral Gómez, con toda su familia, vori ti-
co visita al Consulado de Cuba, sién-
dole ofrecido un champagne do honor 
por el Cónsul señor Herrera. 
CADIZ, 9. 
A V I S O T A N T E 
Los dueños del acreditado jardín ^ L a América," ponen en conocimien-
to' de sus- favorecedores y del pueblo en general, qxie no olvid&n encargar 
sus coronas y cruces y demás encarg-cs, que con el arte se relaciona a su 
debido tiempo, para tan memorable día como son el de difuntos. 
Hacemos esta advertenoia a nuestros favorecedores para poder cumplir 
como esta casa aecstumbra. 
N o o l v i d a r s e . J A R D I N " L A A M E R I C A " 
TELE F - 1 6 1 3 . — 
y 23. VEDADO. 
Y C a . 
13541 4-26 
M Doctor JOHNSON: 
c a n { a s E S E N C I A S 
¡ n á s l i n a s 
EXPSITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO 
D e v e n t a - . D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 esq. a A g u i a r 
2514 Obre.-l 
P A G I N A S E I S D i a r i o d e l a M a r i o a 
O C T U B R E 2 ? D E 1913 
C A B O ^ R A M A S D E E S P Á Ñ A 
S e r v i c i o p a r t i c u l a r d e i " D i a r i o d e l a M a r i n a 99 
••ic 
L a E x p o s i c i ó n 
d e S a n t a n d e r 
U n s o l e m n e 
a c o n t e c i m i e n t o 
Santander, 26. 
Con la más extraordinaria brillan-
tez se 'ha celebrado la inaugruración de 
la Exposición Provincial de Agricul-
tura. 
Las instalaoioses de floricultura, ar 
boricultura y maquinaria son sencilla-
mente admirables. 
Presidió el acto inaugural el Gober-
nador Civil, y asistió una selecta con-
currencia. 
D i l u v i o e n 
B a d a j o z 
L a s c a l l e s 
s e i n u n d a r o n 
Badajoz, 26. 
Ha caído sobre esta capital un ver-
dadero diluivio. 
iLas calles parecen ríos. 
Muchas casas se han inundado. 
L a B o l s a 
d e M a d r i d 
Madrid, 26. 
Con motivo de la festividad del día 
hoy no hubo cotizaciones en la Bolsa. 
N E C R O L O G I A 
(Han fallecido: 
Eu Güines, don José María Barrera 
Bernmdez. 
En Pinar deT Río, ¡la señora Con-
cepción Rodríguez y Taylar de Be-
tancourt. 
- NEn Cárdenas, la señora Xorberta 
Beóit^z, viuda de Toncet. 
E n iSagua, don Arturo Fuentes 
"Gamboa. 
En Holguín, la señorita Arsenia 
Gómez Reyes. / 
L A S O R P R E S A D E L A C R I S I S 
E L B E Y D I O E L P O D E R A L O S C O N S E R V A D O R E S 
D A T O P R E S I D I R A E L N U E V O M I N I S T E R I O 
L a v o t a c i ó o c t e a y e r . E l t e m a d e l d í a . L o s r o n ) a n o n ¡ s t a s , s a -
t i s f e c h o s . C e n s u r a n d o a l o s c o n s e r v a d o r e s . L a s c o n s u l t a s 
d e l R e y . N o c o n t ó c o q l o s r e p u b l i c a n o s . L a a u s e n c i a d e 
l o s r e f o r m i s t a s . A l e n t r a r M a u r a e i ) P a l a c i o . S i l b i d o s y 
a p l a u s o s . U n a c o I í s í o q . C a r g a l a p o l i c í a . E l R e y e n -
c o m i e n d a a D a t o l a f o r n ) a c i ó o d e l n u e v o G o b i e r n o . 
L a cuestión palpitante 
Por ei Templo 
J e la Caridad 
r - Estado de la ceeaudación iniciada en 
la revista "Bohemia" para las obras 
i\<f] templo a la Viraren de la Caridad: 
M. A. 
Suma anterior. . « 
Suma anterior. 
Suma anterior. , . . 
Filomena Mora, , . , 
Severa Martínez. . . . 
ÍRosa Suárex 
Rosa Alfonso. . . . „ 
Amalia Dubrocá. . . . 
Manuel Alfonso. . . , 




incepción Mavano. , 
J . J . Mora 
Hennenefrildo Mora. . 
ÍPastor Mora 
Hosa Mora 
Mario M o r a . . . . . . 





¡Manuel Beeeran. , . , 
Matilde Fig^ieras. . „ . 
Marieta Figneras. . . . 
Consuelo Nieto 
Eloina Obregón. . . . 
£5ra. Cancro de Tbarra. 
Edelmira Roberto. . . 
L a Isla de Cuba. . . . 




































Snmn . . 5̂ 815.77 (fonfmuwn). 
C a b a l g a n d o e n u n c o r c e T 
d e l c o l o r de l a g u e c a t » 
l l e g a a P a r í s u n d o n c e l 
Q u e nos r e p a r t e a g r a n e l 
''en m a r o a ^ de c h o c o l a t e . 
C o r r e e l r u s o y e l c o s a c o 
p o r c o m e r c o s a t a n r i c a . 
E n t a n t o c l a m a e l po laco , 
«1 a l e m á n y e l a u s t r í a c o : 
¡ V i v a n M e s t r e y M a r t i n i c a ! 
Madrid, 26. 
A pesajr de la festividad d€l día, el 
de hoy fué de labor, y grande, para 
cuantos, del Rey abajo, toman activa 
parte en la tramoya de la política. 
Los círculos políticos estuvieron re-
bosantes, y muy especialmente el sa-
lón de conferencias del Congreso. 
Pero donde más extraordinaria era 
la animación fué frente al Palacio 
Real: la famosa Plaza de Oriente es-
tuvo durante toda la mañana y duran-
te toda la tarde llena por una enorme 
muchedumbre, que discutía y presa-
giaba con extremados apasionamien-
tos. 
Los periódicos agotaron sus edicio-
nes tan pronto como se publicaron, 
pues la espectadón pública estuvo 
siendo inmensa. 
No se recuerda agitación igual. 
La prensa 
Madrid. 26. 
Los periódicos—cada uno desde su 
punto de vista—dedican planas en-
teras a comentar la crisis. 
En los ministeriales y aun en los 
independientes, adviértese la gran sa-
tisfacción de que gozan los amigos del 
Presidente dimiisionario. Conde de 
Romanones. ante el resultado de la 
votación de ayer en el Senado sobre 
la proposición de confianza presenta-
da por el Gobierno, pues la honrosa 
derrota de éste, por sólo cuatro votos, 
se estima para él como un triunfo. 
Los periódicos repoibilicanos, (ante 
la posibilidad de un gobierno mauris-
ta—de no conseguirse la unión de las 
,dos ramas del liberalismo—excitan al 
pueblo a un motín sangriento y a un 
desorden permanente... 
Después de la votación 
Madrid. 26. 
Es muy comentado el resultado de 
la votación de ayer en el Senado. 
Los 102 votos de los liberales ami-
gos del Conde de Romanones excedie-
ron del duplo de los obtenidos por los 
idisidentes que acaudilla el Marqués 
de Alhucemas. 
De los 106 votos en contra de los 
102 ministeriales, solo 45 fueron los 
de los liberales disidentes. 
Los 61 restantes pertenecen a los 
couservadores. 
Como el total de los senadores es 
de 354, resulta que votaron 208 y se 
abstuvieron 146. 
Sabido es que la actual composición 
del Senado es la siguiente: 
Senadores por derecho propio. 53. 
Nombrados por el Rey, 122. 
Elegidos por Corporaciones y pro-
vincias, 179. 
Total general. 354. 
Censuras 
Madrid. 26. 
Los amigaos de Romanones censuran 
duramente la conducta de los conser-
vadores en la votación de ayer tarde 
en el Senado. 
Según los romanonistas. los conser-
vadores debieron de abstenerse de vo-
tar, ya que lo que se debatía era un 
simple pleito "familiar". 
Por serlo así. no intervinieron en la 
votación los republicanos ni los re-
gionalista». 
Si los conservadores se hubiesen 
abstenido también, el resultado de la 
votación hubiera constituido un com-
pleto éxito para el Conde de Romano-
nes, que habría logrado 102 votOís con-
tra 45 de los disidentes. 
Y con este resultado la crisis acaso 
hubiera tenido entonces un muy dife-
rente sesgo. 
L a s consultas 
Madrid. 26. 
Como ayer anunciamos, esta maña-
na efectuó el Rey las acostumbradas 
consultas para resolver la crisis plan-
teada. 
Al señor Montero Ríos, que se en-
cuentra en su casa de Lourizán, le te-
legrafió don Alfonso anoche. 
Y hoy citó en Palacio a don Miguel 
Villanueva, como Presidente del Con-
greso; al Marqués de Alhucemas, co-
mo ex-Presidente del Consejo de Mi-
nistros ; al Conde de Romanones. Pre-
sidente dimisionario; a don Antonio 
Maura y al capitán general don Mar-
celo de Azcárraga. como ex-Presiden-
tes del Consejo; y a don Eduardo Da-
to, como ex-Presidente del Congreso 
de los Diputados. 
. .Aunque otra cosa se creía por mu-
I chos. el Rey no invitó, para que le ex-
1 pusiesen sus consejos a prohombre re-
i publicano alguno, ni siquiera a los del 
j partido reformista, que acaban de rei-
í terar sus declaraciones en favor de la 
colaboración de la Democracia oon la 
Monarquía 
E l Rey, lomo es tradicional en es-
tes casos, se limitó a consultar oon 
los Presidentes y ex-Presidentes del 
Consejo, del Senado y del Congreso. 
Miguel Villanueva 
Madrid, 26. 
E l primero de los citados por el 
Rey que esta mañana llegó a Palacio, 
fué el Presidente del Congreso de los 
Diputados, don Miguel Villanueva. 
Su consejo al Rey no pudo ser más 
explícito: que se agotasen todos los 
medios posibles para que los liberales 
continuasen en el Poder hasta consu-
mir, por lo menos, el quinquenio de 
las actuales Cortes, a las que aun fal-




Llegó el señor García Prieto a Pala-
cio cuando don Miguel Villanueva sa-
lía de la regia estancia. 
Breve fué la entrevista del Marqués 
de Alhucemas con el Rey. 
Su consejo coincidió completamente 
con el del señor Villanueva. 
Pero tuvo un aditamento: el señor 
García Prieto se ofreció espontánea-
mente al Rey para gobernar con las 
actuales Cortes. 
E l Rey, ante este ofrecimiento, se 
limitó a recordar al señor García Prie-
to el resultado de la votación de ayer 
en el Senado. 
£/ Conde — 
de Romanones 
Madrid, 26. 
Poco deipués de salir de Palacio el 
señor García Prieto, llegó el Presiden-
te dimisionario. Conde de Romanones. 
Su consejo, como era de esperar, 
fué el de que continúen los liberales 
en el Poder, constituyéndose un 
gobierno de representación propor-
cional, según la importancia de cada 
una de las fracciones que lo integra-
sen. 
Negó rotundamente que el señor 
García Prieto, presidiendo un gabine-
te de amigos suyos, pudiera gobernar 
en modo alguno con las actuales Cor-
tes. 
D o n Antonio Maura 
Madrid, 26. 
La entrevista de don Antonio Mau-
ra con el Rey fué larga y reservada. 
Al salir de Palacio el ilustre jefe de 
los conservadores fué interrogado por 
los périodistas acerca de su entrevis-
ta con el Rey. 
E l señor Maura estuvo poco explí-
cito. 
Limitóse a decir: 
—Mi consejo está concretamente 
contenido en mis últimos discursos. 
Nada quiso decir. 
Asegúrase, sin embargo, que el Rey 
le sondeó hábilmente para saber si 
don Antonio aceptaría el encargo de 
formar Ministerio, y parece ser que 
el señor Maura le aconsejó entonces 
que encomendara el Poder a cualquier 
prohombre del partido conservador, 
con la seguridad que él lo apoyaría 
lealmente desde su escaño del Con-
greso. 
El general Azcárraga 
Madrid. 26. 
E l capitán general don Marcelo de 
Azcárraga opinó ante el Bey la con-
veniencia de que los liberales conti-
nuasen en el Poder, y, en el caso de 
que ésto, por la desunión de aquéllos, 
no fuera posible, que el Poder se en-
tregase a los conservador». 
D o n Eduardo Dato 
Madrid, 26. 
Fué don Eduardo Dato el último 
que acudió a Palacio. 
Consultado por el Rey. aconsejó, 
como el general Azcárraga, la conti-
nuación de la política liberal hasta el 
legal término de las actuales Cortes. 
Y de no seguir los liberales en el 
gobierno, que se encomendase éste a 




Poco antes del mediodía llegó a 
Palacio el telegrama en que el ex-Pre-
sidente del Consejo de Ministros y 
Presidente dimisionario del Senado, 
don Eugenio Montero Ríos, contesta a 
la consulta que, también por telégra-
fo, le hiciera anoche el Rey. 
Don Eugenio contesta lacónicamen-
te que el Gobierno debe continuar en 
manos de los liberales. 
Grave incidente 
Madrid, 26. 
La nota lamentable de la mañana 
de hoy desarrollóse durante la visita 
de don Antonio Maura al Rey. 
Cuando el jefe de los conservadores 
abandonó su coche a la puerta de Pa^ 
lacio, los numerosos grupos de repu-
blicanos y de socialistas que en la 
Plaza de Oriente se encontraban, pro-
rrumpieron en estruendosos silbidos y 
en desaforados mueras. 
De otro grupo salieron entonces no 
menos apasionados aplausos. 
Y ocurrió lo que era de temer: una 
grave colisión que a punto estuvo de 
tener muy tristes consecuencias. 
Afortunadamente la Policía monta-
da acudió con la mayor oportunidad, 
cargando sobre los grupos contendien-
tes, y disolviéndolos a sablazos 
Los ánimos siguen, muy excitados. 
El regio encargo 
Madrid, 26. 
Esta tarde volvió el Rey a llamar 
al ex-Presidente del Congreso de los 
Diputados y ex-Ministro conservador 
don Eduardo Dato Iradier para ma-
nifestanle que, después de meditar so-
bre las distintas consultas efectuadas^ 
le rogaba se encargase de formar go-
bierno. 
Don Eduardo Dato agradeció el re-
tgio encargo, aunque aplazando su con-
testación definitiva hasta mañana lu-
nes, pues antes de comprometerse, de-
sea conferenciar con su jefe político, 
don Antonio Maura. 
Comentarios 
Madrid. 26. 
Son muchos y muy diversos los co-
mentarios que se hacen sobre la solu-
ción dada a la crisis. 
Afírmase que el Rey ha expresado 
en Palacio su hondo sentimiento ante 
la imposibilidad de unir a las dos ra-
mas del liberalismo, pues cordialmen-
te deseaba que los liberales, reforza-
dos por los reformistas, continuasen 
en el Poder, . 
Pero siendo excesivamente prema-
I tura una solución que tuviera por ba-
¡ se al flamante núcleo del reformismo 
—que, en realidad y por sí sólo, aun 
no puede considerarse como un parti-
do previamente organizado para des-
envolverse gubernamentalmente den-
tro de la Monarquía reinante—Su Ma-
jestad no pudo entregar el Poder a 
una minoría... 
Así parece ser que se lo expresó a 
los señores Conde de Romanones y 
Marqués de Alhucemas. 
O los liberales se unían, o llamaría 
a los conservadores. 
No se unieron aquéllos, y llamó al 
señor Dato. 
Los reformistas, pues, quedan en 
expectativa. 
Y en las próximas elecciones gene-
rales, se oirá la voz del pueblo... pa-
ra lo futuro, 
A última hora 
Madrid. 26. 
Aunque pudiera aparecer prematu-
ra toda afirmación respecto al próxi-
mo gobierno, en los círculos políticos 
se dá como segura la aceptación de 
don Eduardo Dato, con la absoluta 
aquiescencia y hasta simpatía de don 
Antonio Maura. 
Se asegura asimismo que del nuevo 
gobierno formará principal parte, aca-
so como Ministro de Estado, don Ga-
briel Maura, el ilustre Conde de la 
Moriera. 
Don Juan de la Cierva, como don 
Antonio Maura, están resueltos a no 
compartir de nuevo las resnonsabili-
dades de la gobernación del Estado. 
Al general Azcárraga se le cita co-
mo presunto candidato a. la Presiden-
cia del Senado, que ya desempeñó en 
otras ocasiones; y para la del Congre-
so de los Diputados indícase al pres-
tigioso ex-Ministro don Augusto Gon-
zález Besada. 
Mañana mismo quedará formado, y 
jurará ante el Rey. el nuevoMiniste-
rio. 
Felicitando a 
don Eduardo Dato 
León, 26. 
Ha produci Jo en esta capital exce-
lente impresión la noticia de haberse 
encargado don Eduardo Dato de la 
formación de Gobierno, 
Se le han dirigido numerosas felici-
taciones. 
E l señor Dato es diputado a Cortes 
por el distrito leonés de Murías de 
Paredes. 
V e n d a b a J 
e n M e l i l l a 
V o l a r o n l a s t i e n d a s 
d e c a m p a ñ a 
Melilla, 26, 
Un terrible vendabal so ha desen 
cadenado sobre esta plaza y sus aire' 
dedores. 
Muchos edificios sufrieron destro 
zos. J 
Las tiendas de campaña de las avan I 
zadas, volaron.... 
Varios barcos han fondeado con 
averías. 
E l vaporcito de la Junta de Obras 
del Puerto naufragó, salvándose mi. 
lagrosamente sus tripulantes. 
Como consecuencias del vendabal 
son varias las p ersonas más o menos i 
lesionadas. 
^ < > * ^ 
N o t i c i a s 
d e P o r t u g a l 
C o n t i n ú a n l a s 
d e t e n c i o n e s 
Vigo, 28. 
Comunican de Lisboa que ha sido 
encarcelado el general Castro, jefe de 
la División de Artillería y profesor de 
la Escuela de Guerra. 
Las cárceles están rebosantes de 
presos. 
Hoy) un grupo de realistas intentó 
descarrilar el expreso de París , . . 
Sigue el malestar. 
D e l J u z g a d o d e G u a r d i a 
UN PELOTAZO 
En el «entro de socorros del tercer! 
distrito, fué asistido anoche por el 
doctor Mnñiz, el menor José Olotilda 
Rodríguez, vecino de San Rafael fren-
te al número 7, do una contusión con 
fractura de los huesos de la nariz. d« 
pronóstico grave, la que se produjo al 
recibir un pelotazo en ocasión de estar 
presenciando un. juego de pelota ai 
fondo paradero de Concha. 
E l hecho fué casual. 
CAIDA 
En momentos de estar jugando 
el patio de su domicilio, se dió una 
caída causándose la fractura de la oJa-
vícuía izquierda, el menor Angel Es-
pino Suárez, reúno de San Luis nu-
mero % 
Fué asistido en el centro de soco-
rros de Jesús del Monte, por el doc-
tor Sardinas. 
CON UNA BOMBA 
AT hacer explosión una bomba fren-
te a m domicilio, sufrió lesiones graves 
en los dedos medio y pulgar de la ma-
no izquierda el ciudadano Santiago 
Fraga Riego, vecino de 10 de Octu-
bre número 6, en Regla. 
E l doctor Varona, de guardia cu el 
centro de socorros de aquel barrio, le 
prestó los primeros auxilios. 
TENTATIVA DE ROBO . . 
En la casa Luis Estévez 3, domiciW 
de ;la señora María Teresa AlvareZi 
viuda de Linares, se presentó un su-
jeto, el cual pretendía abrir una verja 
y al verla a ella y a su hija Amparo» 
le preguntó a ésta dónde quedaba el 
número 6. pero pudo bservar al reti-
rarse el individuo, que no fué a 'a 1̂5* 
que deseaba, sino que se escondió de-
trás de una colnmiia del jardín, por lo 
que supone haya intentado penetrar 
para robar. 
ESTAFA 
Antonio Sastre, vecino de •Bayo'ik 
6, acusó anoche a María González 
Ruiz, vecina de San Isidro 58, de qw 
fué su concubina amante algún tiem-
po y que al marcharse ella cu umou 
de Domingo Puentes Sagreda, vecino 
de Esperanza 22, se ha apropiado 0* 
prendas de su propiedad por valor 
$349.80, oro espapol. ^ 
La González dice que creyó que w 
prendas eran ele su propiedad poi' 11 ' 
ber sido compradas con su dinero. 
La acusada hizo'entrega de las pre 
das, quedando en libertad. 
ATENTADO 
Al ser llamados anoche los vlglla"vJ 
1128 y 1, de la Policía Nacional y a 
Puerto, respectivamente, por el au ^ 
de la bodega sita en Infanta •>• 
Francisco Sauz Gómez, para 
a un sujeto nombrado âriu<̂ + 
güero Domínguez, que había tra ^ 
de robar, fueron amenazados por 
con un cucliillo y agredidos. 39 
E l detenido, después de instruía^ 
| cargos, ñié remitido al Vivac. 
P T E M E R A S S I N I R A E S P A Ñ A 
T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
C u p o n e s y L i b r e t a s d e A h o r r o : 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
Fíales Gratuitos (Premios de Constancia y Propaganda 
L l e r a n d i y O i a . - S . R a f a e l 1 X, H a b a n a 
^ T U B R E 27 DE 1913 
> 
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I S P A N O = A M E R I C A N 
U n g r a n t r i u n f o d e l o s e s p a ñ o l e s d e A m é r i c a 
Todo el comercio español de la Isla de Cuba regalará a sus clientes y amigos 
g r a t u i t o s a E s p a ñ a 
E s t a s i n i g u a l f o r m a d e p r o p a g a n d a e s t á a d o p t a d a p o r e l c o -
m e r c i o d e l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , c o n r e s u l t a d o s i n m e n s o s y a d -
m i r a b l e s : p r o p a g a n d a d e l a p a t r i a e s p a ñ o l a y p r o p a g a n d a d e l p r o p i o 
n e g o c i o m e r c a n t i l . ¿ E s u s t e d v e r d a d e r a m e n t e p a t r i o t a ? ¿ Q u i e r e 
u s t e d a c r e c e n t a r l o s n e g o c i o s d e s u c a s a d e c o m e r c i o ? P u e s r e g a -
l e a s u s c l i e n t e s y a m i g o s 
C u p o n e s p a t r i ó t i c o s V I A J E S A E S P A N A 
D E S T I N A N D O a e s t o s p r á c t i c o s o b s e q u i o s u n t a n t o p o r c i e n t o d e 
s u s g a n a n c i a s . A l o s c o m p r a d o r e s d e v e i n t e p e s o s p u e d e 
u s t e d r e g a l a r l e v e i n t e c e n t a v o s ¿ n o e s v e r d a d ? S i q u i e r e 
f o r z a r l a p r o p a g a n d a y d e s p e r t a r m a y o r i n t e r é s p o r s u s a r t í c u l o s 
e n v e n t a , r e g a l e u s t e d v e i n t e c e n t a v o s e n c a d a d i e z p e -
s o s q u e l e c o m p r e n . 
L o s c u p o n e s " V I A J E S A E S P A Ñ A " e s t á n g a -
r a n t i z a d o s p o r e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a , 
l a i n s t i t u c i ó n b a n c a r i a m á s a n t i g u a d e l a R e p ú b l i c a , c o n u n c a p i t a l 
d e 8 . 0 0 0 , 0 0 0 d e p e s o s y c o n u n c r é d i t o f i r m í s i m o . E l 
B a n c o E s p a ñ o l v e n d e l o s c u p o n e s d e a p e s e t a - a s í 
c o m o o t r o s m á s c a r o s d e c i n c o p e s e t a s - e n s u c a s a m a t r i z y e n 
s u s c u a r e n t a s u c u r s a l e s . 
L o s c u p o n e s " V I A J E S A E S P A Ñ A " c o n s t i t u y e n , 
e l m e j o r r e g a l o , e l q u e m á s s e a g r a d e c e , e l m á s a r t í s t i c o , e l m á s 
p r á c t i c o , e l m á s r e p r o d u c t i v o , y e s p o r e n c i m a d e t o d o e s t o , e l 
m á s e s p a ñ o l y e l m á s p a t r i ó t i c o d e l o s o b s e q u i o s , p a r a h a l a g a r a 
l o s b u e n o s m a r c h a n t e s . 
LAS VENTAS EN LA CASA DE COMERCIO DE USTED AUMENTARAN EXTRAORDiNilAMENTE, SI USTED REGALA A SUS CLIENTES Y AMIGOS 
C u p o n e s p a t r i ó t i c o s V I A J E S A E S P A Ñ A 
C o n s o l o u n p e q u e ñ í s i m o t a n t o p o r c i e n t o s o b r e e l i m p o r t e d e e l m á s p o d e r o s o i m á n , l a c o m b i n a c i ó n m á s v e n t a j o s a p a r a d e s p e r -
l a s v e n t a s , p u e d e u s t e d e s t a b l e c e r e l m á s g r a n d e d e l o s a t r a c t i v o s , t a r i n t e r é s e n l a a n t i g u a y n u e v a m a r c h a n t e r í a . 
P r u e b e y s e c o n v e n c e r á . N o d e j e p a r a m a ñ a n a l o q u e p u e d e y d e b e h a c e r h o y m i s m o . 
P i d a C U P O N E S p a r a e n s a y o a l B a n c o E s p a ñ o l p u e s 
p r o c u r e l l e v a r l a v e n t a j a d e l a n z a r s u p r o p i a p r o p a g a n d a a n t e s d e q u e 
o t r o s s e a p r o v e c h e n . L o s c u p o n e s " V I A J E S a E S P A Ñ A " 
s i r v e n p a r a i r a l a M a d r e P a t r i a , y s o n c a n j e a b l e s e n t o d o s u v a l o r 
n o m i n a l - g a r a n t i z a n d o e s t o e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a 
d e C u b a - p o r b i l l e t e s d e v a p o r , p o r b i l l e t e s d e f e r r o c a r r i l , p o r 
B o n o s d e H o t e l e s q u e s i r v e n p a r a p a g a r l a s c u e n t a s e n H o -
t e l e s , F o n d a s , C a s a s d e P e n s i ó n y d e H u é s p e d e s , e t c . y p o r B o n o s 
d e s e r v i c i o s e n g e n e r a l - t r a n s p o r t e s d e e q u i p a j e s , c o c h e s , 
a u t o m ó v i l e s , e s p e c t á c u l o s , e t c . 
P i d a u s t e d a l B a n c o E s p a ñ o l u n a c a n t i d a d p a r a p r o b a r e n t r e s u s m a r c h a n t e s 
E l m o v i m i e n t o s e d e m u e s t r a a n d a n d o . E l m i s m o é x i t o d e l a s 
p r i m e r a s o p e r a c i o n e s q u e r e a l i c e r e g a l a n d o C U P O N E S D E 
A P E S E T A l e d e c i d i r á a p e d i r m a y o r c a n t i d a d . N o d e s -
p e r d i c i e e l t i e m p o y a p r o v e c h e p a r a f o r m u l a r s u p r i m e r p e -
d i d o e l d í a d e h o y , e n e l t e m o r d e q u e m a ñ a n a a c a s o s e a 
t a r d e . 
H A Y Q U E T O M A R T U R N O 
L o s q u e l l e g u e n r e t r a s a d o s n o s e q u e j e n d e s p u é s . E n B u e n o s A i r e s y a r e c i b i m o s q u e -
j a s d e l o s r e z a g a d o s , d e l o s q u e t o d o l o d e j a n p a r a m a ñ a n a . A e s o s , n o l o s a t e n d e m o s j a m á s . 
E l é x i t o d e l a c o m b i n a c i ó n e n l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , f u é p a r a l o s M A D R U G A D O R E S , 
M R A L O S Q U E L L E G A R O N P R I M E R O . 
E n C u b a p a s a r á l o m i s m o . E l q u e d a p r i m e r o d a d o s v e c e s . 
P i d a u s t e d a l B A N C O E S P A Ñ O L 
una cantidad para probar. 
B O L E T I N 5 
B A N G O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
Muy Sres. míos: Les ruego me envíen.... 
Cupones " V U U E S A E S P A Ñ A 
Adjunto eí importe de pese/as. 
F í r m e s e y e n v í e s e a l a c a s a Matrfr « « « i • j . 
n ^ r , - ^ lr[r' 0 a c u a l q u i e r a d e las c u a r e n t a 
s u c u r s a l e s d e l B A N C O E S P A Ñ O L D E L A r s l T D ^ C U B r . 
P A C U N A Q C H O D i a r i o d e l a M a r i o a 
M A N I F I E S T O S 
562 
V a p o r a m e r i c a n o " C h a l m ^ t t e , " p r o c e -
d e n t e d e N e w O r i e a n s . 
P a r a l a Ha1>aTia 
OR. S u á r e z y c p . : 230 s a c o s h a r i n a 7 470 
I d a r r o z 
B a r r a q u é , M a c i á y c p . : 250 s a c o s h a r i n a 
y 20 c a j a s p u e r c o . 
G a l b á n y c p . : 500 s a c o s h a r i n a . 
B . F e r n á n d e z M e n é n d e z : 1,100 Id m a í z . 
S u r i o l y F r a g ü e l a : 500 i d I d . 
C . L o r e n z o : 2 -0 i d I d . 
Q u e j e r e t a y c p . : 500 i d i d . 
J . H u a r t e : 1,100 i d i d . 
S . O r l o s o l o y c p . : 300 I d i d . 
B . F e r n á n d e z y c p . : 500 i d i d . 
J . O t e r o : 1,000 i d dd. 
L a n d e r a s , C a l l e y c p . : 281 I d a r r o z y 
25i8 m a n t e c a . 
G o n z á l e z y S u á r e z : 250 s a c o ® a r r o z y 10 
c a j a s p u e r c o . 
A r m o u r y c p . : 100 c a j a s m a n t e c a , 90|8 
i d y 100 f a r d o s s a c o s . 
F r i t o t y B a c a r l s e : 5013 m a n t e c a . 
M . P a e t z o l * y . c p . : 10013 I d . 
S w i f t y c p . : 360 c a j a s m a n t e c a , 200j3 i d , 
10 b a r r i l e s Id , ó c a j a s p u e r c o , 2 I d c a r n e y 
330 i d m a n t e q u i l l a . 
H . A s t o r q u i y c p . : 1,000 s a c o s s a l . 
H e v i a y M i r a n d a : 5 c a j a s p u e r c o . 
M . B e r a z a : 250 s a c o s m a l í . 
S u á r e z y L 6 p e z : 10 c a j a s p u e r c o . 
A l o n s o , M e n é n d e z y c p . : 10 I d 1<L 
F . P i t a : 5 I d i d . 
F e r n á n d e z T r á p a g a y c p . : 6 I d I d . 
M u ñ l z y op . : 5 i d i d . 
N . Q u i r o g a : 600 i d h u e v o s , 40 h u a c a l e s 
c o l e s y 3 b a r r i l e s z a n a h o r i a s . 
C a n a l e s y S o b r i n o s : 100 c a j a s h u e v o s . 
T . F . T u r u l i : 50 b a r r i l e s r e s i n a . 
C r u s e i l l a s h n o . y c p . : 100 I d I d . 
P u r d y y H e n d e r s o n : 4,865 t u b o » . 
Z a b a l e t a , S i e r r a y c p . : 10 c a j a » c o n s w -
J . G o n z á l e z C o v l á n : 1,337 s a c o » g a r b a n -
EOS. 
W e s t T n d l a 011 R . C o . : 8,400 a t a d o s c o r -
t e s , i j í l i 
A r m o u r y ' D e T V i t t : 6 c a j a » c a t e a d o . 
J . Z . H o r t e r : 9 I d e f ec to s . 
E . N e l r a : 4 I d c a l z a d o . 
C . d e l a F u e n t e : 4 I d 1<L 
P i c a n e s y M a t a J a b o » : 7 M í d . 
J . R o i g : 7 id i d . 
J . N . A l l e y n : 10013 g r a s a . 
J . P a s c u a l B . : 33 b u l t o » m n e N e s . 
C . S . B u y : 2 I d e f e c t o s . 
W b o L u n g : 3 i d i d . 
J ú c a r o M o r ó n S u g a r C o . : 1 8 I d m a q u i -
n a r i a . 
M e A r t h u r P . y op . : 32 i d e f e c t o » . 
V . A . L ó p e z : 19 c a j a s c a l z a d o . 
J . B . C l o w e h i j o s : 4 i d e f ec to s . 
H o r t e r y F a i r : 33 fd i d , 
C u b a E . S u p p l y y c p . : 13 I d tdw 
H . de H . A l e x a n d e V : 1 c a j a c u e r o . 
M . G a r c í a : 50 s a c o s c e b o l l a s . 
S o u t h e r n E x p r e s s C o . : 4 b u l t o s e f e c t o s 
y 2 i d a v e s . 
O r d e n : 50 b a r r i l e s r e s i n a . 
P a r a M a t a n z a s 
G a l b á n y c p . : 1 5 ¡ 3 m a n t e c a y 26 c a j a s 
1 
S o b r i n o s de B e a y op . : 250 s a c o s m a í z . 
J . M . V i l l a : 3 b u l t o s m a q u i n a r i a . 
P a r a C á r d e n a s 
M . B u s t o y o p . : 250 s a c o s m a í z . 
S u á r e z y c p . : 250 I d I d . 
S w i f t y c p . : 1 5 0 ¡ 3 m a n t e c a . 
O b r e g ó n y A r e n a l : 1 c a j a c a l z a d o . 
P a r a C a i b a r l é n 
M a r t í n e z y c p . : 20 c a j a s p u e r c o . 
J . M . V i l l a : 16 b u l t o s m a q u i n a r i a . 
P a r a S a g u a 
J . G a r c í a y c p . : 2 c a j a s c a l z a d o . 
5 6 3 
V a p o r a m e r i c a n o " M l a m l , " p r o c e d e n t e 
d e C a y o H u e s o . 
S w i f t y op . : 200 c a j a s h u e r r o » . 
A . A r m a n d : 402 i d I d . 
I s l a , G u t i é r r e z y c p . : 250 s a c o s h a r i n a . 
D í a 21. 
5 6 4 
V a p o r a m e r i c a n o " O l l v e t t e , " p r o c e d e n t e 
l e T a m p a y e s c a l a s . 
S o u t h e r n E x p r e s s C o . : 2 J a u l a s a v e s y 
1 b a r r i l l o z a . 
A r m o u r y c p . : 600 c a j a s m a n t e c a . 
G a l b á n y c p . : 15013 I d . 
S w i f t y c p . : 5313 p u e r c o . 
5 6 5 
V a p o r a m e r i c a n o " S e g u r a n c a , " p r o o e 
flente d e C o a t z a c o a l c o s y e s c a l a s . 
D E C O A T Z A C O A L C O S 
P a r a l a H a b a n a 
.T. M . B é r r i z e h i j o : 238 c a j a s c o n s e r v a s . 
E l v a p o r " E s p e r a n z a " t r a j o d e N e w 
Y o r k a l s e ñ o r J . G o n z á l e z C o v l á n 300 c a 
j a s b a c a l a o , l a s c u a l e s a p a r e c e n a l a o r 
•ten. 
O c t u b r e 22. 
5 6 6 
V a p o r a m e r i c a n o " M a s c c t t e 7 " p r o c e d e n -
t e d e C a y o H u e s o . 
E n l a s t r e . 
5 6 7 
V a p o r a m e r i c a n o " S a r a t o g a , " p r o c e d e n -
t e d e N e w Y o r k . 
P a r a la H a b a n a 
C o n s i g n a t a r i o s : 1 c a j a m u e s t r a s . 
G a l b á n y c p . : 50 c u ñ e t e s m a n t e c a y 
1,230 s a c o s h a r i n a . 
N e g r a y G a l l a r r e t a : 77 c a j a s q u e s o s , 45 
I d f r u t a s , 4 id g e l a t i n a , 1 id l e n g u a s , 1 i d 
s a l c h i c h ó n , 1 h u a c a l a p i o s , 2 b a r r i l e s o s -
t r a s , 7 id j a m o n e s , 1]3 I d y 30 c a j a s c o n -
s e r v a s . 
A l v a r e z , E s t é v a n e z y c p . : 20 c a j a s q u e -
se , 60 id f r u t a » , 1 h u a c a l a p i o , 1 i d m e l o -
n e s , 2 b a r r i l e s o s t r a s y 4 id j a m o n e s . 
Q u e r y c p . : 30 b a r r i l e s g r a s a . 
R . T o r r e g r o & a : 25 c a j a s f r u t a s y 6 b a -
r r i l e s j a m o n e s . 
V i d a l , R o d r í g u e z y op . : 158 c a j a s q u e -
s o s , 1 b a r r i l o s t r a s , 135 b u l t o s f r u t a s , 20 
c a j a s m e n u d o s , 25 I d b i z c o c h o s , 4 I d e f e c -
to s y 65 id c o n a e r e a s . 
J . F . B u r g u e t : 50 c a j a s I d . 
A m e r i c a n G r o c e r y C : 19 c a j a s g a l l e t a s , 
74 id c o n s e r v a s , 10 I d . m a n t e q u i l l a , 3 M 
o s t r a s y 12 b u l t o s f r u t a s . 
S w i l > y c p . : 20 c a j a s p u e r c o , 200 Id q u e -
s o s . 100 id h u e v o s , 605 i d m a n t e c a y 6 id 
p a v e ? . 
R o d e n a s V á r e l a y c p . : 30 c a j a s f r u t a s , 
4 i d q u e s o s , 1 b a r r i l o s t r a s y 5 i d j a m o -
nes:. 
G . C o t s o n í s : 52 b u t o s f r u t a s . 
J . J i m é n e z : 5 h u a c a l e s c o l e s , 1 i d c e s -
tos , 3 i d a p i o y 182 b u l t o s f r u t a s . 
F . G r a n d e : 20 h u a c a l e s c o l e s , 2 id a p i o 
y 205 b u t o s f r u t a s . 
VvT. P . G o w e l l : 20 h u a c a l e s c o l e s , 5 b a -
r r i l e s z a n a h o r i a s , 4 h u a c a l e s af i lo y 138 
b u l t o s f r u t a s . 
L . E . G w i n n : 30 h u a c a l e s c o l e s y 528 
b u l t o s f r u í a s . 
F . B o w m a n : 60 t a m b o r e s s o d a y 185 s a -
c o p a p a s . 
L ó p e z P e r e d a y c p . : 200 b a r r i l e s i d . 
M ü l á n , A l o n s o y c p . : 228 id i d . 
B . R u i z : 50 s a c o s i d y 1 b i c i c l e t a . 
P é r e z P é r e z : 1,904 s a c o s p a p a s . I 
F l e t s c f h m a n n y o p . : 24 c a j a » l e v a d u r a . 
t i . R o d o : 844 p a c a s h e n o . 
R , S u á r e z y c p . : 249 s a c o » h a r i n a . 
W l c k e a y c p . : 100 s a c o s g u r b á m - z o e . 
L a n d e r a s , C a l l e y o p . : 50 s a o o s f r i j o l e s , 
15 c a j a s m e n u d o » y 150 I d p e r a s . 
B a n c e l ó , C a m p a y c p . j 200 s a c o » f r i j o l e s , 
300 c a j a s a r e n q u e s y 10 I d d á t G e » . 
M . G . P u l i d o : 97 f a r d o s t e l a . 
S a l o m y h n o . : 204 b u l t o s f r u t a s . 
S . S . F r i e d l e l n : 412 b u i l t o » c o n s e r v a s y 
2 c a j a s d u l c e s . 
M . G a r c í a : 243 b u l t o s f r u t a s . 
S . M i r ó : 1 p e r r a . 
A . A r m a n d : 74 c a j a s q u e s o s y 44 b u l -
t o s f r u t a s . 
G o n z á l e z y S u á r e z : 20 s a c a s s a l , 200 b a -
r r i l e s p a p a s , 10 c a j a s t o c i n o y 115 s a c o s 
t r u j ó l e s . 
Z a b a l e t a , S i e r r a y op . : 100 o a j a s c o n -
s e r v a s . 
B r u n s c h w i g y P o n t : 1 I d e f ec to s . 
A n t o n i o G a r c í a : 257 s a c o s f r i j o l e s . 
V i l a p l a n a , G u e r r e r o y c p . : 25 c a j a s l e -
c h e y 1 I d e f ec to s . 
H . A s t o r q u i y c p . : 200 I d q u e s o s . 
G a n d í a y c p . : 25 i d I d . 
E c h e v a r r l , L e z a m a y c p , : 75 I d I d . 
B a r r a q u é , M a c i á y c p , : 125 I d I d . 
W . B . adr: 25 i d a ñ i l . 
T h e B o r d e n C o . : 2,725 c a j a s l e c h e y 
150|2 I d i d . 
G a r í n , S á n c h e z y c p . : 25 s a c o s h a r i n a 
B . L e c o u r s : 300 id i d y 10 c a j a s a l b ú -
m i n a . 
J , G o n z á e z C o v i á n : 150 c a j a s b a c a l a o . 
E . R . M a r g a r i t : 35 t a b a l e s p e s c a d o . 
A . F . A n g e l : 1 0 0 ¡ 2 b a r r i l e s a z ú c a r . 
S e e l e r P l y c p . : 386 a t a d o s o a r t u c h o s . 
F . P i t a : 100 c a j a s c o n s e r v a s . 
C o s t a y B a r b e l t o : 125 b a r r i l e s u v a s , 
M . V i l l e g a s D a z a : 643 I d 1<L 
B . C a d e n a s : 134 I d i d . 
A . M a r t í n e z : 30 i d i d . 
R , P a l a c i o P . : 24 c a j a » p u e r c o . 
J . M . A n g e l : 12 c a j a s d u l c e s . 
J . P e r p i ñ á n : 202 s a c o s s a l y 109 I d f r i -
joles.-
S u r i o l y F r a g ü e l a : 250 I d a v e n a » . 
L o z a n o y a T o r r e : 30 c a j a » q u e s o s y 270 
b u l t o s f r u t a s . 
P o n t , R e s t o y y c p . : 246 c a j a » c o n s e r v a s . 
F . L ó p e z : 5 i d d u l c e s . 
. M . J o h n s o n : 405 b u l t o » d r e ^ a » . 
F . T a q u e c h e l : 63 i d I d . 
M a j ó y O o l o m e r : 51 dd id . 
B . S a n r á : 823 I d I d . 
B o h e m d a : 12 I d p a p e l . 
lA- E s t r a g o : 16 i d i d . 
J . L d p e z R . : 54 i d i d . 
F e r n á n d e z C a s t r o y - o p . : 15 I d i d . 
B a r a n d i a r á n y op . : 6 Id I d . 
E m p r e s a P e r i o d í s t i c a : 67 I d I d . 
H e r a l d o d e C u b a : 40 I d M . 
C o m p a ñ í a L l t o g r á f i c a : 47 i d I d . 
P . F e r n á n d e z y c p . : 34 I d I d . 
E l M u n d o : 11 i d id . 
L a P r e n s a : 86 i d i d . 
N a t i o n a l P . T . C o . : 102 I d i d . 
S o u t h e r n E x p r e s s C o . : 12 i d e f ec tos . 
C u b a n a n d P a n - A m e r i c a n E x p r e s s C o . 
31 I d i d . 
" P o r t o - R I c a n E x p r e s s C o . : 31 Id !d . 
V , L o r i e n t e : 10 I d I d . 
P o n s y c p . : 210 id i d . 
J . R o d g : 6 i d i d . 
A . R e í s : 1 i d i d . 
M . M . B s s r i e : 1 i d i d . 
V á z q u e z y F e r n á n d e z : 149 Id id . 
J . M . C r e s p o : 5 Id i d . 
D . R o d r í g u e z : 7 i d i d . 
M o l i n a y h n o s . : 1 i d i d . 
P o b l e t M u n d e t y c p . : 2 I d i d . 
C u b a E . S u p p l y y c p . : 1 i d id . 
T . M a c h í n : 50 I d i d . 
W e s t I n d i a O l í R . C o . : 27 id id . 
A . G ó m e z M e n a : 2 i d I d . • 
H a r r i s h n o , y c p . : 47 id I d . 
J . M e n e e e s : 1 i d I d . 
M a c A r t h u r P . y c p . : 472 I d I d . 
P u r d y y H e n d e r s o n : 5 I d I d . 
J . B a s t e r r e c h e a : 9 i d i d . 
J ú c a r o M o r ó n S u g a r C o . : 14 Id i d . 
S n a r e T . y c p . : 25 I d i d . 
A . P é r e z : 2 i d I d . 
A r m o u r y d e W i t t : 8 I d i d . 
B r i o l y o p . : 8 i d i d . 
T . F . T u r u l i : 30 i d id . 
K . P e s a n t y c p . : 44 i d i d . 
A . R e c i o y c p . : 11 I d i d . 
F . D i e c k e r h o f f : 87 i d id . 
D . E . C h a m p i o n : 1 i d i d . 
M . C a r m o n a y c p . : 181 i d id . 
J . F . B e r n d e s y op. : 7 i d i d . 
C u b a F n ü t E . : 1 I d i d . 
F e r n á n d e z y c p . : 142 I d i d . 
J . C . P é r e z : 6 I d I d . 
E . L . M . C u n e : 1 I d i d . 
A n t i g a y c p . : 1 0 i d i d . 
H a v a n a E l e c t r i c R . C o . : 316 i d i d . 
S c h w a b y T i l l m a n n : 18 I d I d . 
S . S . W e t e s : 2 i d i d . 
M f f l S u p p l y y c p . : 6 I d I d . 
A . H . d e D í a z : 1 i d i d . 
J . F o r t ú n : 5 i d id. 
D e a r b o m C . y c p . : 12 I d i d . 
F . S a b i o y c p . : 8 i d id . 
J . S . G ó m e z y op . : 28 i d I d . 
J . H . S t e i n h a r t : 7 i d WL 
J . L . S t o w e r s : 2 i d i d . 
A . L ó p e z : 2 Id I d . 
M . B a r b a : 26 i d I d . 
M . H u m a r a : 10 M K L 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s : 2,924 M I d , 
V . G . M e n d o z a : 1 i d i d . 
G . L a w t o n C h l l d s y o p . : 5 í d I d . 
E c h e m e n d í a y H u g u e t : 2 l i d I d . 
P r i e t o y h n o . : 7 i d i d . 
V i u d a d e A e d o , " ü s s í a y V i n e n t : 28 i d d, 
H u e r t a G . C i f u e n t e s y c p . : 3 I d i d . 
R . G a r c í a y c p . : 3 i d id . 
v a l d é s , I n c l á n y c p . : 4 i d i d . 
A l v a r e z V a l d é s y c p . : 2 i d i d . 
C u e t o y c p . : 8 i d I d . 
P r i e t o , G o n z á l e z y c p . : 2 id id . 
G ó m e z P i é l a g o y op . : 4 i d Id . 
M e r c e d l t a S u g a r C o . : 57 i d I d . 
G u t i é r r e z , C a n o y c p . : 3 I d I d . 
F e r n á n d e z , V a l d é s y c p . : 26 I d I d . 
Z a l d o y c p . : 232 id id . 
F . G a m b a y op . : 1 i d I d . 
M a r t í n e z C a s t r o y c p . : 2 i d I d . 
S o l í s h n o . y c p . : 3 I d i d . 
V . C a m p a y c p . : 1 i d i d . 
O t e i z a , C a s t r i l l ó n y h n o . : 1 i d i d . 
F . L ó p e z : 3 i d id . 
; u á r e z y R o d r í g u e z : 1 Id id . 
C e l s o P é r e z : 1 Id I d . 
D . F . P r i e t o : 2 id I d . 
A . G . C a n a l e s : 2 i d I d . 
R . B a n g o : 1 i d Id. 
A r r e d o d n d o y B a r q u í n : 2 id id . 
I n c l á n , A n g o n e s y c p . : 1 i d I d . 
M e n é n d e z y c p . : 54 Id I d . , 
A l v a r e z G a r c í a y c p . : 7 i d id . 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r C o . : 1 id i d . 
P é r e z y G o n z á l e z : 1 id I d . 
N . Z . G r a v e s y op.: 111 i d id . 
L . P é r e z : 1 id i d . 
V . Z a b a l a : 18 i d id . 
B e n g u r l a , C o r r a l y c p . : 35 id i d . 
F . L . G u t m a s : 3 Id i d . 
K e l v i n E . y c p . : 38 id I d . 
F a r g a s y c p . : 1 Id id . 
C a n o u r a y c p . : 9 i d Id . 
B . W i l o o x y c p . : 58 Id i d . 
A . L d y i y c p . : 106 I d Id . 
Y a n C . y c p . : 5 Id i d . 
H e n r y C l a y a n d B o c k C o . : 27 id I d . 
S t e l n b e r g y h n o . : 1 I d I d . 
V i l a p l a n a y A r r e d o n d o : 14 id i d . 
R . P e l a y o : ' 268 id I d . 
E l P r o g r e s o : 93 id i d . 
T u r r ó y op . : 15 id i d . 
P o n s y c p . : 9 i d I d . 
"H U o m a n n y c p . : 1 id I d . 
SEÑORAS QUE HACEN UN 
DISTINGO 
Gozan con el Empleo del Herpicide 
por sus Características 
1JS.S sonoras que han empleado e l Herpi-
cide Newbro hablan muy favorablemente 
de él, por limpiar con prontitud la caspa 
del cuero cabelludo y también por su ex-
celencia como loción en greneral. Pone e l 
cuero fresco y calma la comezón causada 
por la caspa. F.l Herpicide Newbro cura 
efectivamente la caspa por destruir e l gor-
m e n que la causa y que provoca la caída 
del cabello y más tarde la calvicie. 
E b también una loción ideal porque Im-
prime un encanto ar is tocrát ico al cabella 
muy distintivo. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. V é n -
dese en las principales farmacias. 
""Dos trmafios: 50 cts. y H . en moneda 
americana. 
" L a Reunión," E . Sarrá.—Manuel John-
son. Obispo B3 y 55.—Agientes especiales. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
COMPAÑIA 
mmm smeo umm 
L U Y A M O 
I>e orden del seflor Presidente, cito a to-
dos los socios de la misma, para la Junta 
General extraordinaria que ha de tener lu-
grar a las dos de la tarde del día siete de 
Noviembre del corriente afto en la casa 
Habana número cuarenta y tres. 
Habana, Octubre 27 de 1913. 
O R O E N D E L D I A 
Examen y d i scus ión del estado de la 
Comipafiía. 
Remoción del Tesorero. 
Liquidac ión de la Compañía. 
E l Secretarlo, 
3S. Parpar*. 
Visto Bueno. E l Presidente, 
Herminio Pifión. 
LÍ576 2 - n 
TheWestern Railway oí Havana, Limited 
C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l 
d e l O e s t e d e l a H a b a n a 
Por acuerdo de la Asamblea. General ce-
lebrada en Londres el día de ayer, se pro 
cederá, al reparto del Dividendo número 18, 
de 7 por 100, correspondiente a las utill 
dades del año 1912-1913, sobre las Acclo 
nes ordinarias, alcanzando $3-50 oro eepa 
ñol a cada .acc ión. 
P a r a el cobro de dicho Dividendo, los 
Temedores de esos t í tu los deben depositar-
los en la Oficina de Acciones, situada en 
la Estación, Central, Departamento de Con-
taduría , Tercer Piso, núm. 308, a partir 
del día de mañana, 24, los martes, miér-
coles y vlermes de cada semana, de 1 a 
3 p. m., pudlendo recogerlos con sus cuo-
tas resipecti-vas, cualquier lunes o Jueves. 
Habana, 23 de Octubre de 1913. 
Dr . Domingo Méndez Capote, 
Secretarlo del Consejo Local. 
C 3652 10-25 
Asociación Vasco-Navarra 
D E B E N E F I G E N C t A 
P r e s i d e n c i a 
L a Directiva de esta Asociac ión, ounn-
pVendo con lo prescrito en sus eetatutoa, 
ha acojolado que el lunes 3 del próximo mes 
de Novtombne, día en que la Iglesia con-
memora a los fieles difuntos, se celebre, a 
las nueve de la m a ñ a n a y en la Capil la 
del Panteón de La Asociación, una, misa de 
Réquiem con responso en sufragio de las 
almas de cuantos en aiquel pedazo de tie-
r r a eúskara e s t á n enterrados y, en gone-
ral, de cuantos han fallecido pertenecien-
do a la Asociación. 
Lauda/ble yaltamente religioso y patr ió -
tico es el soflemme acto a que nos referi-
mos, y seguro es, que serán muchos los 
Asociados y familias que a él concurran 
a rogar por los que fueron nuestros fami-
liares, amigos y 'paisanos. 
L a Asoc iac ión Vasco-Navarra, madre ca-
r'ñosa que atiende a loe pobres que a ella 
acuden, no olvida a los quo lejos de su 
pala duermen efl sueño eterno al amparo 
de los que les eobreivlvlmos en este mi-
sero mundo. 
Dios tendri en cuenta estas hermosas 
demostraciones de la Caridad. 
Habana, 12 de Octubre de 191S, 
E l Pnes-idente, 
J U S T O ACHTTTBGUI. 
c m s 3-25 
MERCADOS DE MATANZAS 
Se convoca a fos tenedores de certifica-
dos de partic ipación de bonos del Mercado 
de Matanzas, para el d í a 31 del actual, a las 
nueve de la mañana, a fin de que concu-
rran a la casa calle de Aguiar números 
10C y 108, con objeto de presenciar el sor-
teo que ha de celebrarse de los ocho certi-
ficados de a $500 y tres centlficados de a 
$50, que deben redimirse de los emitidos 
conforme a la escritura de 26 de Agosto dé 
1907, ante el Notarlo don José Ramírez de 
Arellano. 
Habana, 25 de Octubre de-1913. 
La^rrence Turnnre * Co. 
C 3661 
P. P. N. Gelats A Cía. 
6-26 
Asociación de Almacenistas, Esco-
gedores y Cosecheros de Ta-
baco de la Isla de Cuba. 
A las 4 de la tarde del Jueves 30 
del actual se efectuará eî  el domicilio 
de esta Asociación, Prado 118, altos, 
la Asamblea G-eneral ordinaria pres-
crita por el artículo 46 del Reglamen-
to social. 
Por disposición del señor Presiden-
te y de acuerdo con lo establecido por 
el mencionado artículo, cito por este 
medio a los señores asociados para que 
concurran al expresado acto, intere-
sando la asistencia al mismo. 
Habana, octubre 24 de 1913. 
Angel O. del Valle. 
Secretario. 
C. 3646 6—24. 
C e n t r o d e C a f é s 
C o n v o c a t o r i a 
P o r a c u e r d o d e l a D i r e c t i v a y de o r d e n 
d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , t engo e l g u s t o d e c i -
t a r a los s e ñ o r e s s o c i o s p a r a que a c u d a n 
a l a j u n t a g e n e r a l r e g l a m e n t a r i a q u e se 
c e l e b r a r á e n e l d o m i c i l i o s o c i a l de l a C o r -
p o r a c i ó n e l d í a 30, a l a s d o c e d e l m i s m o , 
r o g á n d o s e l a m á s p u n t u a l a s i s t e n c i a , e n 
a t e n c i ó n a que h a b r á n de t r a t a r s e e n e l l a 
a s u n t o s d e g r a n i n t e r é s p a r a l a S o c i e d a d . 
A l p r o p i o t i e m p o h a g o c o n s t a r que , s e -
g ú n p r e v i e n e e l a r t í c u l o 64 de los E s t a t u -
tos s o c i a l e s , l a j u n t a s e c e l e b r a r á y t e n -
d r á n v a l i d e z los a c u e r d o s q u e en e l l a s e 
t o n e n , c o n e l n ú m e r o de a s o c i a d o s que 
c o n c u r r a n . 
H a b a n a , 22 de O c t u b r e d e 1913. 
J O S E F E R N A N D E Z , 
S e c r e t a r l o . 
C 3633 g.22 
ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Re^la Limitada 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l 
Comité Local 
Por acuerdo de la Asamblea General 
celebrada en Londres el día de ayer, 
se procederá al reparto del Dividendo 
número 20, de 5 por ciento correspon-
diente a las utilidades del año 1912-
19ÍS, sobre el Stock Ordinario, alcan-
zando $2.50 Oro Español a cada 10 li-
bras esterlinas de Stock. 
Los Tenedores de dichos títulos de-
ben presentar para su cobro desde el 
día de mañana 24, los cupones corres-
pondientes al Dividendo número 20, 
los martes, miércoles 7 viernes de ca-
da semana, de 1 a 3 p. m. en la Ofi-
cina de Acciones, situada en la Esta-
ción Central, Departamento de Con-
taduría, Tercer Piso, número 308, re-
cogiendo sus cuotas respectivas cual-
quier lunes o jueves. 
Habana, 23 de octubre de 1913. 
Francisco M. Steegers. 
Secretario. 
C. 3648 10—24 
DOCTOR GALVEZ 6UÍLLEM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas dell&lydeiat 
40 HABANA 49. 
E s p e c l a j p a r a lo- n o b r e e d e E % a 8 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
v a p o r ¥ s ^ o e r í o s 
de l a Compañía T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C* 
SALIDAS DE LA HABANA 
de los vapores de gran velocidad da 
la Compañía Trasatlántica Española 
P R E C I O S D E P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
IDA 
Primera cla«ef áes&t . . $148-00 
Segunda clase . . , , . . $128-00 
Tercera preferente . . $ 83-00 
Tercera $ 37-00 
IDA Y VUELTA 
Primera clase 5263-60 
..Segunda da^e . . . . . . $221-25 
Tercera preferente . . . $146-85 
Tercera $ 72-95 
Precios convencionales para cama. 
rotes de Injo. 
AVISO 
P o r a c u e r d o de ]a S e c c i ó n p r i m e r » , de l 
c o n s e j o S u p e r i o r de E t c l g r a c l ó n de LJe-
p a ñ a , s e r u e g a a loe ae f iores p a a a J e D a no 
c o n d u z c a n e n t r e s u a e q u i p a j e s n i p e r s o 
n a i m e n t e , a r m a s b l a n c a s n i de fuego. 
D e l l e v a r l a s c o n t r a lo d i s p u e s t o , debe-
r á n e n t r e g a r l a s a l S o b r e c a r g o de l b u q u e , 
e n e l m o m e n t o d e e m b a r c a r , e 7 l t l n d o « e 
de e s t a m a n e r a e l r e g i s t r o p e r s o n a l c o m o 
e s t á o r d e n a d o . 
N O T A . — E s t a c o m p a ñ í a t i e n e u n a pa-
l i z a flotante, a s í p a r a e s t a l í n e a c o m o p a -
r a to.das l a s d e m á s , b a j o l a c u a l p u e d e n 
a s e g u r a r s e todos los e f e c t o s que s e e m b a r -
q u e n e n s u s v a p o r e s . 
L l a m a m o s l a a tene i f tn de l o s s e ñ o r e s 
p a s a j e r o s , h a c i a e l a r t í c u l o 11 d e l R e g l a -
m e n t o d e p a s a j e r o s y d e l o r d e n y r é g i -
n e n i n t e r i o r de los v a p o r e » d e e s t a C o m -
p a ñ í a , e l c u a l d i c e z s í : 
" L o s p a s a j e r o s d e b e r ü n e s c r i b i r s o b r o 
t o d o s los b u l t o s d e s u e q u i p a j e , du n o m -
b r e y e l p u e r t o de d e s t i n o , c o n t o d a s s u s 
l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i d a d . " 
F u n d á n d o s e e n e s t a d i s p o s i c i ó n , l a C o m -
p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l g u n o de e q u i -
p a j e que n o l l e v e c l a r a m e n t e e s t a m p a d o 
e l n o m b r e y a p e l l i d o d e s u d u e ñ o , a s í c o -
m o e l d e l p u e r t o d e d e s t i n o . 
E l e q u i p a j e lo r e c i b e g r a t u i t a m e n t e !a 
l a n c b a ' í r l a d i a t o r , " e n e l M u e l l e d e l a 
M a c h i n a , l a v í s p e r a y d í a de s a l i d a h a s t a 
l a s d iez de l a m a ñ a n a . 
F a r a c u m p l i r e l R . D . d e l G o b i e r n o d e 
e s o u ' o r a n i p O I S O S Y e p ZZ "sq^oj ' B u ^ d » ^ 
a d m i t i r á e n e l v a p o r m á s e q u i p a j e q u e e l 
d e c l a r a d o p o r e l p a s a j e r o e n e l m o m e n t o 
d e s a c a r sn b i l l e t e e n l a c a s a C o n s i g n a -
t a r i a . 
T o d o s loe b n í t o » d e eau1r>aje I t e r a r a n 
e t i q u e t a a d h e r i d a , e n l a c u a l c o n s t a r i o! 
n ú m e r o d e b i l l e t e de p a s a j e y ol p a n t o 
d o n d e é o t e f u é e x p e d i d o y n o s e r á n r e c i -
b idos a b o r d o los b a l t o s e n K » c a a J s e 'a l -
t a r e e s a etiqnfcta. 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a « n o o M i g n a 
torio, 
WANUF1- O T A D U V 
SAN IGNACIO 1 2 . — U A I I A ^ A 
3562 7 8 - O c t . - l 
O C T U B R E 2 7 D E ^ n i 
- ^ " " ^ ^ ^ 
V a p o r e s c o s i e r o n 
COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
V A P O R E S C O B l í E O S F R Í S C E S E S 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
D E T E L E G L A F I A S l N H I L O S . 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
E S P A G N E 
S a l d r á e l 20 de N o v i e m b r e a l a s 10 de l a 
t r . a ñ a n a d i r e c t o p a r a C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S a i n t N a z a í r e . 
s a l d r á e l 15 de D i c i e m b r e , a l a s c u a t r o de 
l a t a r d e , d i r e c t o p a r a 
D E 
S O B R I N O S D E M ^ U 
( S . e n C . ) 
S A L I D A S D E i r H A B A M 
D U R A N T E E L M E S D E 
T U B R E D E 1 9 1 3 . 
V a p o r C H A P A R R A 
J u e v e s 30, a l a s 5 de l a tarde 
P a r a N u e v i t a s ( C a m a g ü e v ) »-
P u e r t o P a d r e ( C h a p a r r a ) a ] ' , ' lailat\ 
? u í n ) . V i t a , N l p e , ( M a y a r l . a S ( ^ 
m a y a , S a e t í a , F e l t o n ) B a r a c o a G n . n F M 
m • y S a n t i a g o de C u b a . ' ant4sa. 
V a p o r A L A V A I I 
T o d o s ¡ o s m i é r c o l e s , a l a s 5 dP „ . 
P a r a I s a b e l a de S a g u a y Caibapia 
l o r e s , S e i b a b o , N a r c i s a . Y a g u a l v o V 0 0 -
y M a y a j i g u a . ) w y ' 
N O T A S 
C a r g a d s c a b o t a j e 
L o s v a p o r e s de l a c a r r e r a dp « 3 . ^ , 
d e C u b a y e s c a l a s , l a r e c i b i r á n h a ¿ > 
11 a . m . d e l fita de s a l i d ? . Sta ^ 
l i l dt, S a g u a y C a i b a r l é n . ha^ta • 
p. m. d e l d í a de s a l i d a . * i 
C a r g a de t r a v e s í a 
S o l a m e n t e s e r e c i b i r á l a s t a la* < A 
t a r d e do l d í a h í b i l a n t e i l o r a l d V , , 6 * 
u c c de i b u q u e . ae la sa. 
A t r a q u e e n G u a n t á n a m o 
-'.os v a p o r e s de los d í a s 5. 15 v a .* 
c a r í n a l m u e l l e d e l D e s e o - C a i ^ ; ^ ? , 
l oe d los 10. 9,0 y 30 a l tío B o q u ^ ^ 
A l r e t o m o de C u b a , a t r a c a - á n «hIL 
M m u e l l o de l D e s e o - C a i m a n e r a ^ 
A V I S O S : 
J .os v a p o r e s , .ue H a c e n e s c a l a en N i J 
tf.r y G i b a r a , r e c i b e n c a r g a a fleta ¡ 1 2 3 
p a r a C a m a g ü e y r Holgu . 'n COrrl(lí 
L q g c o n o c i m i e n t o s p a r a los ami t_ 
s e r ó n d a d o s ev l a C a s a V n í S o r f ^ 
f í g n a t a r l a a los e m b a r c a d o i e s que'lo 2 " 
l i c i t e n , n o a d m i t i é n d o s e n i n g ú n emhftPn 
c o n o t r o s c O n Ó c i m l é n t o e que no s e a T ^ ' 
c i s a m e n t e los f a c i l i t a d o s por l a E r n p i ? ' 
E n l o s c o n o c i m i e n t o s d e b e r á el e m w 
c ; d o r e x p r e s a r c o n t o d a c l a r i d a d y a 2 ¿ 
t i t u d l a s m a r e a s , n ú m e r o s , n ú m e r o de bn? 
tos c l a s e de los m i s m o s , contenido S 
d e p r o d u c c i ó n , r e s i d e n c i a de l receptor V 
s o b r u t o en k i l o s y v a l o r de las mercad 
c í a s , no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n conocimien 
te q u e le fa l t e c u a l q u i e r a de estos re r¡' 
£i os. lo m i s m o que a q u e l l o s que en la u 
B i l l a c o r r e s p o d i e n t e a! contenido sóln .» 
e s e n o a n las p a l a b r a s '-erectos," ' W a í 
« í a s " o " b e b i d a . , " t o d a vez que poMai 
A d u a n a s se e x i g e s e h a p i con?tar ia ck-
s e d e l c o n t e n i d o de c a d a bulto. 
L o s s e ñ o r e s e m b a r c a d o r e s de bebidas 
s u j e t a s a l I m p u e s t o , d e b e r á n detallar ea 
l e - c o n o e m i e n t o s l a c l a s e y contenido de 
c a d a bul to . 
E n l a c a s i l l a c o r r e s p o n d i e n t e al país di 
p r o d u c c i ó n se e s c r i b i r á c u a l q u i e r a de laj 
p a l r b r a s " P a í s " o " E x t r a n j e r o , " o las dos 
e l e l c o n t e n i d o de l bu l to o bultos reunie-
s e n a m b a s c u a l i d a d e s . 
H a c e m o s p ú b l i c o , p a r a genera l conool-
m e n t o , q u e no s e r á a d m i t i d o n i n g ú n bul-
* j que , a j u i c i o de los s e ñ o r e s Sobrecar-
gos , n o p u e d a i r en l a s bodegas del tuqut 
c o n l a d e m á s c a r g a . 
H a b a n a , l o . de O c t u b r e de 1913. 
S A N P E D R O 6 ( A L T O S ) 
S O B R I N O S D E H E R R E R A , S. en C. 
3563 78'0c-t.-l 
G I R O S D E L E T R A S 
"Alfonso X m " (extraordinario) 
27 de Noviembre, para Coruña, Gijón 
y Santander. 
"Reina Maria Cristina'* (extraor-
dinai-io) el 27 de Octubre( para Coru-
fía, Gijdn y Santander. 
"Alfonso X i l " el 20 de Noviembre, 
para Coruña, Qijón y Santander, 
"Reina María C^istma,,, el 20 de 
Diciembre, para Coruña, Gijón y San-
tander. 
Para más informes, diríjanse a su 
ecusignatario: 
MANUEL OTADUT, 
San Ignacio 72. Teléfono A 6588 
3549 O b r e . - l 
S o l i d e z 
EL B a n c o d e l a H a b a n a c u e n t a c o n t o d o l o e s e n c i a l 
p a r a p r o p o r c i o n a r u n s e r -
v i c i o b a n c a r i o d e p r i m e r a , y a d e -
m á s o f r e c e l a s g a r a n t í a s d e u n a 
a d m i n i s t r a c i ó n ü r u d e n t e q u e se 
a s e g u r a n p o r s u a m p l i o c a p i t a l 
y d i r e c t i v a b i e n c o n o c i d a . A b r e 
c u e n t a s c o r r i e n t e s , c o m p r a y 
v e n d e l e t r a s y h a c e t r a n s f e r e n c i a s 
p o r c a b l e . 
Se puede haetr las opertteionrt por corra*. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
25(V> 
VIAJE EXTRAORDINARIO 
E L V A P O R 
R E I N A M a C R I S T I N A 
C a p i t á n V I Z C A I N O 
s a l d r á p a r a 
CORUÑA, GIJON Y SANTANDER 
el 27 de O c t u b r e , a l a s c u a t r o de l a t a r d e , 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e 
s 6 I o se a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e 
C o r r e o s . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , I n -
c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
R e c i b e a z ú c a r , c a f é y c a c a o en p a r t i d a s 
a flete c o r r i d o y c o n c o n o c i m i e n t o d i r e c -
to p a r a V i g o , G i j ó n , B i l b a o y P a s a j e s . 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a s e A r m a r á n p o r 
el C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e c e r r a r l a s , s i n 
c u y o r e q u i s i t o serftn n u l a s . 
L a c a r g a s e r e c i b e a b o r d o de l a s l a n -
c h a s h a s t a e l d í a 25. 
L o s d o c u m e n t o s de e m b a r q u e s e a d m i -
t e n h a s t a e l d í a 24. 
Y S A I N T N A Z A Í R E 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n l a c l a s e d e s d e 5 148-00 M A . 
E n 2 a c l a s e 126-00 ,, , 
E n 3a p r e f e r e n t e 83-00 „ , 
E n 8 a c l a s e _ 32-00 ,. , 
R e b a j a de p a s a j e s de i d a y v u e l t a . 
C a m a r o t e s de l u j o y d e í a m ' J i J M ;» p r e c i o s 
c o n v e n c i o n a l e s . 
S a l i d a s p a r a V e r a c r j z 
E S P A G N E 
S o b r e el 11 d e N o v i e m b r e . 
S a l i d a s p a r a N e w O r i e a n s 




s a l d r á p a r a 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
e l d í a 30 d e O c t u b r e , a l a s d o s de l a t a r d e , 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e 
s ó l o se a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e 
C o r r e o s . 
A a m i t e c a r g a y p a s a j e r o s , a los que s e 
o f r e c e el b u e n t r a t o q j e e s t a a n t i g u a C o r » 
p a ñ f a t i t n c a c r e d i t a d o e n s u s d i f e r e n t e t 
I ir: c a s . 
T a m b i é n r e c i b o c a r g a p a r a I r i g l a t e r r a . 
H a m b u r g o , B r e m e n . A m a t e r d a n . R o t t e r 
d a n , A m b a r e s y d e m á s p u e r t o s de E u r o p a 
con c o n o c i m i e n t o d i r e c t o . 
L o s b i l l e t e s d e l p a s a j e s ó l o s e r á n expe-
d i d o s h a s t a l a s 5 d e l a t a r d e de l d í a 29. 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a s e firmarán p o r e l 
c o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o r r e r l a s , s i n c u -
y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a c . 
S e r e c i b e n los d o c u m e n t o s d e e m b a r q u e 
b a s t a el d i a 28 v l a carp ía a b o r d o de l a s 
l a r c h a s h a s t a e l d í a 22. 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas clanes 
para los puertos de RIO JANEIIIO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por ios rápidos vapores co. 
rrcos de la afamada Cié. de Navega-
tion Sud-Atlantique. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
ge v e n d e n p a s a j e s d í r e c t o s h a s t a P a r f í , 
v í a X e w Y o r k , p o r l i ; a s r a d i t a d o i v a p o r » ? 
d e l a W A R D L 1 N E e n c o m b i n a c i ó n c o n 
l o s a f a m a d o s t r a s a t l á n t i c o s r a n c e s e s F r a n 
c e . L a P r o v e n o e , L a S a v o í e . L a L o r r a i * 
n e , T o r r a i n e , R o c h a m b s a u , C h i c a g o , 
N i á g a r a , e i íc* 
D e m á s p o r m e n o r e s d i r i ^ i r i e a s u s c o n s l g 
n o t a r i o s en es ta rvlazn 
E R N E S T G A Y E 
A p a r t a d o n ú m e r o 1 0 9 0 
O F I C I O S K ú m . 9 0 . T E L E F O IV O A . 1 " 4 
H A B A N A 
3048 g . . , 
t i m m caos y aun 
BANQUEROS,—O'REILLY 4. 
C u a originalmente eatabiecMa ea 1844 
Qira.n Letras a la vista sobre toiius loi 
Cancos Nacionales d«í ios Estados Unidoa 
Dan especial atención. 
Abren cuentas co T i e n t e s 7 de depór'.toi 
con Interés. 
Te lé fono A-12 50. Cable 1 CliiUh. 
3559 7 S - 0 c t . - l 
( S . e n C . ) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
pueblos de España e Islas Baleares y Ct 
Hacen pasos por el cable y siran ietm 
a corta y larga vista, sobre New York. Lon-
dres. París y sobre todas las capitales J 
narias. Agenten de In Compafila de Scgu** 
contra incendios " R O V A L . " . -
8878 I"'1 * 
WARD 
A S u r A m é r i c a 
L a r u t a m á s b a r a t a a todos los p u e r t o s 
de S u r A m ó r i c a . 
S e d e s p a c h a n b o l e t o s d i r e c t o » . 
S a l i d a s de la H a b a n a p a r a N e w Y o r k 
l o s m a r t e s y s á b a d o s . 
P a s a j - í en p r i m e r a $40-00 y $45-00. 
S a l i d a s p a r a p u e r t o s m e j i c a n o s t o a o s 
l o « lune^ 
P a s a j e en I r a . P r o g r e c o $22 y V e r a c r u z $32 
P a r a i n f o r m e s , r e s e r v a de c a m a r o t e s ete 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L S . s! Co" 
D e p a r t a m e n t o de P a s a j e s . — P R A D O 118." 
W m . H A R R Y S M I T H . A g e n t e G e n e r a l , 
O F I C I O S N U M S . 24 y 26. 
3561 152loct.-l 
HIJOS DE R. ÁRGÜELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depós i tos y Cuantas Corrientes. VeD**^ 
tos de valores, haciéndose cargo de' ' 
bro y Remis ión de dividendos e int*r f 
P r é s t a m o s y Plgnoracioues de val ^ i i . 
frutos. Comora y venta de valores P" ^ 
eos e Indn.s..ríales. Compra y ven ,_OI1,.s, 
t- s de cambio. Cobro da letras. c"p ^ 
etc., por cuenta ajena Giro sobre ' ^ ¡ ¡ ^ 3 
ripales plazas y también sobre los p p .̂ 
ds Espafia, islas BaU-S-rus y Canarias. 
?os oor Cables y Cartas de CTe'1lt° ̂  t 
3557 1 5 2 - U C i ^ 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1740 Obispo núm. 
Apartado nftmero T15. 
Cable* UAACES 
Cnentaa eorrientea. 
DepO»:toH cou y nln Intert»-
Dínonet to». Plarnoraclon-e». 
Camb'oa de illlo°eéM*'!L^e '<>*'' 
Giro de letras y pagos por ca-
todas las plazas comerciales l'J* 
Unidos, Inglaterra, Alemania. FTÍÍ%ui.¿n*' 
Ua y Repúbl icas del Centro y ^ u n ^ \ o » 
rica v sobre todas las ciudades ' %4 
d<í E s p a ñ a Islas Baleares y C*™1 
tomo las urlncloales de i s t * n e 
K SHAS A E N LA ISl^A D E CVr** j 
3560 Í ^ Ü C ^ 
Z A L D O Y C O M P . 
CUBA NDSS. Té V ? 8 - „ . „ 
Sobre N u e v a York. Nu^va ^ l e a n ^ ^ 
oruz. l O j í o o , San Juan de ™ e " ° ^ E»*0' 
dres, París, burdeo», 0v», 
burgo. Roma. Nápoles, ^ l l*n ' QuinO9-
••Ite, Havre. L e l U . Nantes, S a i ^ f«¡ 
Dleppe. Tolo-Jse, Venena. ^.0;;Dt0(ja ^ 
rln, Masino. etc.; así como sobre 
capiteles y provincias de , „ . „ T 4 « 
SMPAJIA K ISUAS C A N A H . . ^ . . j 
3558 
N . G E L A T S Y A - J . . . t , i . 
. 19S, A G L I A U IOS, emBln* « £«c<Ut»,• 
Hacen pasca P«>r el cable a, 
e w ^ a de crédito y 8ri'«» 
• corta y l a r » - vUla- » 
H a c e n p a g o s por c a D i e ; g " laB 
c o r t a y l a r g a v i s t a s o b r e « M a f ^ pst* 
t a l e s y c i u d a d e s i m p o r t a n t e s de ^ c o ^ 
dos U n i d o s , M é j i c o y ^r0?rs'naD*- ^ 
s o b r e todos los p u e b l o s d e & r 
c a r t a s d e c r é d i t o e o b r e N e w » j ^ n d ^ 
fia. N e w O r i e a n s , S a n 1̂ e!¡¡£ao*L 
P a r í s , H a m b u r g o , M a d n d 7 j j . J 
*S70 
O C T U B R E . 2 7 D E 1 9 1 3 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
H A B A N E R A S 
¿i sacrificio que se -hace de estas ino-
tes aves, con el solo fin de aprove-
: f lias V*™ las r̂ettes que lucen 
damas en toeados y en sombreros, 
aS,ile.ffado a conmover hondamente al 
^ n̂anitario pueblo americano. 
T % periódico de Nueva York, qne 
ao a Ia dic€ ^ el Secretar 
^ • }Iac Adoo dispuso en Octubre 8 
'l0 las aiĝeteŝ  u otros plumajes de 
r0S cuya importación está fprohibi-
f̂ por la uueva tarifa aduanera, de-
ser quitados de los sombreros de 
^viajeras que llegan y entregados a 
•a a,utoridades de la Aduana antes de 
aS lidias viajeras salgan del muelle, 
^para no devolverlos, claro. 
Esas ai-grettcs +an costosas, al caer 
manos de los aduaneros, las deco-
misan todas. 
Se lian dado ya casos... 
la qne fué TíiUerías. 
0̂ queda ya vestigio alguno del que 
fué. en un tiempo, uno de los restau-
•ants más famosos de ¡la ciudad. 
Ha sido derribado el edificio. 
Hace ya muchos años que de Las fullerías no quedaba mías quie el re-
•uerdo de su pasado de esplendor en 
¡a evocación de aquella casa de la es-
mina de San Rafael y 'Consulado que 
ha estado ocupada para diversos co-
mercios. „ , . 
Arrendada fue últimamente por una 
suma considerable. 
Demostración esto del alto valor que 
\a alcanzado la propiedad en la urbe 
habanera y especialmente en esta parte 
qne bien pudiéramos llamar el corazón 
3e la ciudad. 
Todo aquello que era antes L<M TU-Uerías está, en el momento actual, con-
vertido en escombros. 
Pero sobre sus cimientos se levantará 
un gran edificio de tres pisos. 
La generación del pasado no verá 
lili, en lo adelante, una sola huella de 
aquellas Txdleñas que están unidas, 
gn el recuerdo de una, larga época an 
terior a la íruerra. a episodios y aven-
íuras muy interesantes. 
No podré vo olvidar aquella mi me 
sita de Txis Túllenos, frente a la fuen-
te del salón, desde la que veía siempre 
si licenciado Paneorbo., comensal fijo 
ie todas las noches, y a otros amigos 
que ya, como el 'üobre Perico Becali, 
3omo el inolvidable Julio Sanguily. 
como tantos otros, han corrido la mis-
ma triste suerte de la histórica casa. 




fna nota de amor. 
Una señorita tan graciosa como Ara-
fili Díaz que ha sido pedida en matri-
nonio por el simpático joven Alfredo 
ftorirosa. 
Enhorabuena! 
• On dit.., 
Habla el cronista de La, Noche, que 
también lo es de La, Lucha, Eduardo 
Cidre, de un compromiso próximo a 
formalizarse. 
Se trata de una interesante señorita 
de nuestra sociedad y un distinguido 
catedrático de Pedagogía de la Univer. 
«dad Nacional. 
Pronto se despejará la incógnita. 
Veleidades de la moda. 
Con el primer asomo de los nortes, y 
aunque de frío no sintamos ni pizca, 
han empezado a verse por nuestras ca-
lles las toilettes precursoras del in-
vierno. 
¡ Cuántas observaciones que hacer! 
En la moda para caballeros hay algo 
curioso. 
Al paso que el bombín es chato y de 
ala ancha los sombreros flojos, los de 
fieltro, se usan con Ja copa alta y el 
ala muy recogida. 
E l modelo es de El Lomre. 
Así son todos los que han llegado, 
en gran remesa, a la elegante sombre-
rería de San Rafael y Consulado. 
No se llevarán otros... 
De Letras \ 
Vespertina No digáis que en la$ calles de la Edba-(na, carecen de expansión los queruib-ines; podrán andar descalzos, pero siempre ¡habrá patines! Wenceslao Gálvcz. 
Para las damas. 
Dos cuadernos preciosos, que no de-
ben faltar en ningún houdoir, merecen 
recomendación especialísima. 
Uno, Les Cliapeaux, y",el otro, L'Al-
bum de Bal, editados ambos a todo lujo 
por la famosa casa de Louchel, la mis-
ma que da a la estampa esa revista pri-
morosa La F&mme Chic, acreditada co-
mo una de las primeras de París. 
Ese cuaderno de L'Album d-e Bal es 
precioso. 
Cada página es un modelo de toil-ette 
para el invierno de los modistos más 
famosos. 
Los ha recibido Albela. 
Allí, en el favorito centro de publi-
caciones, abierto en Bdascoain 32, los 
encontrarán nuestras damas. 
• # 
En el Politeama. 
La novedad para esta noche consis 
te en el estreno de la película Cristó-bal Colón y El Descubrimiento de Am-éiica, llamada, por múltiples cir-
cunstancias, a ser uno de los grandes 
éxitos de la temporada de Santos y 
Artigas. 
Están separados los principales pal-
cos por familias distinguidas. 
Y otro estreno. 
Es el de la cinta de Nordisk que lle-
va por título Felicidad destrozada; cu-
ya intérprete, Betty Nansen, es una 
' trágica, eminente. 
Va el miércoles. 
Un saludo para concluir. 
Recíbalo en sus días una. dama tan 
distinguida de nuestra sociedad como 
la joven y bella amiga Hemelina Ló-
pez Muñoz de LÜteras. 
No serán alegres para ella las horas 
de este día. 
Las pasará en el retraimiento al que 
la obliga el luto que lleva compartien-
do el dolor del amantísimo esposo por 
la reciente'y sensible muerte de* su se-
ñor padre. 
E l cronista, y también el amigo, tie-
ne para la señora de Lliteras los me-
jores deseos por su felicidad. 
E n r i q u e PQNTANILLS. 
E n vano aguarda, seflorlta. la vuelta de 
su adorado. . . Loa hombrea son exigentes 
y pretenden que la boca de su amada de-
be ser un jardín de flores. H á g a l e saber 
Indirectamente que se perfuma usted la 
boca con Cochou T.Hjaunlc y vo lverá rendi-
do a su lado. E n farmacias y vidrieras. 
Deipositaiiots: droguerías de Sarrá y John-
son. 
nez, Margot Martínez, Josefína Mi-
randa, Carmela Saladrigas y Angeli-
na Pérez Martínez, a quienes acompa-
ñaban las señoritas María Pérez, Mar 
ría de los Angeles Galán y María An-
tonia Batista. 
Seguían las niñas del Colegio ê 
San Francisco de Sales, otra banda 
de música y las siguientes niñas, con 
artísticas canastillas de flores que es-
parcían por el pavimento: 
Dora de la Concepción Comontes, 
Obdulia Pujol Comentes, Margarita 
Piiors, Josefina, María de los Angeles 
y Hortensia Kivero, Berta Demostré, 
Agustina Márquez, Piedad Oliva y 
Junco, Graciela Gastón, Carmen Her-
nández, Loló Binen, Dulcelina María 
y Dolores de ^ A judia. 
Ante la imagen de Nuestra Señora 
del Rosario iban las encantadoras ni-
ñas Josefina Dlambés Estrada, María 
Antonia Hernández y Conchita Fer-
nández, muy 'hermosas, vestidas "de 
ángeles, siendo muy celebradas. 
'La imagen de Nuestra Señora se 
estrenaba en este día. Es una joya de 
arte, regalo de una piadosa y distin-
guida dama que ejerce un cargo im-
portantísimo en la Asociación; era 
llevada en hombros por . ex-alumnos 
del Colegio La Salle. 
Las cintas las recogían las hermo-
sísimas jóvenes Rene Méndez Capote, 
Raquel Márquez. Carmen Pérez Mar-
tínez, Gloria Villalón, Alicia Klers y 
Adriana Foré; y las borlas del estan-
darte las 'lindas señoritas Hortensia 
Bolívar e Isablita Ruiz. 
A ambos lados iban los Colegios de 
La Salle, de las Mercedes, del Carmen 
de las Dominicas americanas y la 
Asociación del Rosario Perpetuo, pre-
sidida por su Junta Directiva, que 
forman las distinguidas damas An-
gela Toñarely viuda de Tolón, pre-
sidenta; Conchita Pedro, secretaria; 
y vocales, señora Viuda" de Marista-
ny, Antonia López, viuda de Rivero, 
Dolores Martínez de Llórente y As-
censión Docio de Alentado. 
Cerraban la marcha los Terciarios 
Carmelitas. 
Los P. Félix del Val, Manuel Pe-
iáez, lisdoro Roiiz y Francisco Váz-
quez, cuidaban del orden de la pro-
cesión, que recorrió parte de la Cal-
zada y de la calle de la Línea, ocu-
padas por numeroso (público que con 
jiibilo presenció su paso. 
Fué" una marcha triunfal la de la 
Reina del Rosario, recibiendo multi-
tud de ñores que a su paso arrojaban 
'los fieles. 
Ya en la iglesia, a las seis p. ni.. 
ocupó la sagrada cátedra el doctor 
Alberto Méndez, secretario de Cáma-
ra del Obispado, pronunciando un ad-
mirable discurso, inspirado en la gran-
diosa manifestación que acababan ele 
realizar los fieles del Vedado, de los 
cuales pocos faltarían en 'la proce-
sión. 
Efusivamente fué felieitiado el P. 
Méndez, y en verdad "que nunca más 
merecido. 
Terminada la plática, el ipueblo, di-
rigido por el P. Antonio Roldán, can-
tó0 las Letanías, Salve y despedida a 
la Virgen. , 
Después aquella muchedumbre de 
fieles fué desfilando y por todo co-
mentario decían: ^Xunca presencia-
mos una tan grande manifestación de 
fe". 
Por nuestrn parte diremos: 
¡Bi^n lo hicisteis, venerables Domi-
nicos del Vedado y Asociación del 
Rosario Perpetuo! 
Asistieron además de los nombra-
dos varios Párrocos y otros sacerdo-. 
tes. , 
Recuerdo gratísimo quedara en^el 
Vedado de la festividad de este día. 
CRONICA RELIGIOSA 
IGLESIA PARROQUIAL 
D E L VED ABO 
L a fiesta del Rosario 
'ĵ as vísperas celebradas el sábado, 
| iM siete y media p. m., quedaron 
solemnes, sobresaliendo el ser-
I 0n Pronunciado por el Director de 
a Asociación del Rosario Perpetuo y 
* Parte musical. Se cantó el Rosario, 
estación al Santísimo, Salve en sí 
W \ ^ •̂ •ern̂ n̂ ez> una preciosa 
n n ^ - l a & Atañías, por una agru-
acion musi<.aI qi;le diri ^ ^ p ^ 
to?;o Holdán. 
vJ0?raron parte los cantantes Tra-
1*7 ¿ asa*ra' '^alendi, Eustaquio lió-
^ ip. Veliz del Val, Jaime Ponsoda 
• e citado P. Roldán. 
reservarse el Santísimo Sacra-
DTo y al concluirse la Salve se dis-
W 0 n nillltitud de voladores. La 
^ fnncipal eniPez^ el domingo a 
tiión ' a' ^ â m ŝa ê coml1' 
Pan ' eSta lma ^ora- Tomaron 
rio P en ê a â Asociación del Rosa-
ño í ei?et130' la Archicofradía del INi-
•'esusy el Colegio de la Salle. 
íVaj! • 0cl10 y uiedia el párroco P. 
y PYn1800 "^^uez cantó el Asperjes 
' P.xPuso al Santísimo. 
Pfev f ?Ueve' llegad^ el Sr. Obispo y 
eDlPezó t dl9Paro de 21 palenques, 
a solemne, asistiendo 
cia. Umerosa y escogida concurren-
^ i T - " ' ^ 0 ^ 0 Gómez, Superior de 
Pomo!1??' ofi<2ÍÓ de Preste, ayudado 
^ ^ ^ • A t í n y G a l l a y . 
Û o n V 1 serm^n a cargo del repu-
la Pal í" Dr- Pa'drón> canónigo de 
^ Hô n01̂  ^ ^ a r i a ) , quien consideró 
TpazóT10 COmo restaurador de la fe. 
^3 on acaba40 cuadro de la socie-
íe, s'a^ J S1Q la virtud celestial de la 
far arinóii l a consecuencia de restau-
la \ - j | a Para que viva la sociedad 
cui-sq « . ^ cnstianismo, y como re-
^ s .^^simo de esa restauración 
0 ei rezo cotidiano del iEsaaria. 
^Tuy acertado y elocuente estuvo el 
ilustre canónigo. 
La misma agrupaciión del día an-
terior interpretó una nueva Misa de 
Cosme de Benito a tres voces. Es una 
bella producción, a la que los artistas 
han sabido dar una interpretación 
acertadísima. Al Ofertorio se cantó el 
'•'Tota Pulchra," del director de la 
agrupación, P. Roldán; después de 
alzar, el O Saluteris, de Bórdese, y al 
final el bello Himno Eucarístico. 
E l Santísimo Sacramento quedó de 
manifiesto hasta las cuatro p. m. Los 
coros de la Asociación del Rosario 
Perpetuo, dirigidos por sus celadoras, 
rezaron, relevándose de hora en hora, 
el Rosario en sus quince dieces; sien-
do una hermosa guirnalda la que 
ofrecieron a María sus guardias de ho-
nor, que también con este nombre se 
conoce la expresada Asociación. 
Durante estas cinco horas otros mu-
chos fieles ofrendaron sus preces a 
María. 
A las cuatro, verificado por él P. 
Paco un breve ejercicio en honor del 
(Santísimo y de la Virgen María, el P. 
Félix del Val procedió a reservar ©1 
Santísimo Sacramento. 
Seguidamente se procedió a organi-
zar la procesión, que se puso en mar-
cha a las cinco menos cuarto con arre-
glo al siguiente orden; 
Cruz y ciriales, estandarte de la 
Asociación del Rosario Perpetuo, 
Banda del Cuerpo de Bomberos, ima-
gen de Santo Domingo y estandartes 
con los anagramas de los Quince Mis-
terios del Rosario. Estos estandartes, 
obra del pintor alemán Hoginth, fue-
ron estrenados en la procesión, y re-
galados a la Asociación del Rosario 
por varias celadoras. Portaban los es-
tandartes las hermosas señoritas Car-
men Villalón y su hermanita Felicia-
na, Julia Arelano, Consuelo y Enri-
queta Batista, Esther Alentado, Mer-
cedes Quiñones, Rosa María Quiño-
XUS» Aménca Ruiz, Conchita Martí-
CONGrREGACION DíE 
LA ANUNCIATA 
Desde el 21 de Septiembre al 15 del 
actual se lian matriculado en las cla-
ses catequísticas de la Anunciata 573 
alumnos, entre los cuales se han repar-
tido 27 pares de alpargatas, 30 cami-
sas, 16 camisetas, 13 fluses, 9 gorras, 
5 sombreros, 7 sacos, 37 pantalones, y 
otra multitud de prendas menores, ju-
guetes, libros y zapatos. 
A los niños que asisten puntualmen-
te durante el mes y observan buena 
conducta se les da un vale azul, y por 
cinco de éstos un peso plata o un reloj 
de bolsillo. 
Las escuelas nocturnas están bastan-
te concurridas. 
E l viernes 31 del actual dará una 
Conferencia" a los alumnos, el ilus-
trado Secretario de la Academia de 
Ciencias, doctor Jorge Le Roy, congre-
gante de la Anunciata. 
Pueden asistir a la misma, no sólo 
los congregantes, sino cuantas personas 
deseen. 
Las Escuelas están instaladas en el 
Colegio de *' San Luis,'' sito cu la ca-
lle Cuba, esquina a Acosta y la "Con-
ferencia" empezará a las ocho p. m. 
E l Director de la Congregación P. 
Jorge Camarero, espera que los con-
gregantes concurrirán el 28 y 2 de No-
viembre a la Catedral, a las tiestas 
constantinas, correspondiendo así a la 
atenta invitación que a la Congrega-
ción hizo el señor Obispo de la Dió-
cesis. 
Al Director muchas gracias por la 
atenta invitación que nos hace para la 
conferencia del doctor Jorge Le Roy. 
REPORTER. 
Sebastián, Eloy Vidal, Padrón, y el 
día de la gran festividad, el P. Anso-
leaga. 
Este cambio fué tomado por la Jun-
ta general, a fin de no interrumpir el 
novenario por las festividades dé 
"Santos" y "Difuntos," como antes 
sucedíá. 
En la misma junta se aprobó el nue-
vo reglamento por el que en lo sucesi-
vo la Archicofradía ha de regirse. En 
él se consigna una obra digna de todo 
encomio; es que la Archicofradía de 
los Desamparados distribuirá su capi-
tal en dos proporciones: una destina-
da al culto de la Patrona y la otra pa-
ra obras de caridad e instrucción. Se 
repartirán limosnas entre los pobres 
en las principales festividades de la 
Archicofradía y se costeará la educa-
ción de cierto número de niños y ni-
ñas huérfanos. 
No podemos menos de felicitar a la 
Archicofradía por acuerdo tan carita-
tivo, que hará doblemente agradables 
a su Patrona los cultos que la rindan 
sus devotos, pues irán envueltos en los 
aromas celestiales de la virtud santa 
de la caridad. 
REPORTER. 
DIA 27 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado a Nues-
tra Señora del Rosario. 
El Circular está en las Reparado-
ras. 
Santos Florencio y Vicente, márti-
res; Armando, abad, confesor; santas 
Sabina, Cristeta y Capitolina, márti-
res; Hemelina, virgen. 
(Historia de San Rafael) 
Salió pues el joven Tobías en com-
pañía del arcángel San Rafael a la 
expedición proyectada llevando con-
sigo un perro, fiel compañero de los 
trabajos del hombre.. A la primera 
jornada hicieron mansión a las orillas 
del río Tigris, y viendo 'Tobías la opor 
tunidad, se puso a lavar los pies. 
Cuando estaba en esta operación, he 
aquí que un pez monstruoso por su 
magnitud y su figura salió del río, y 
acometió a Tobías en ademán de de-
vorarle. Espantóse él joven, y dio vo-
ces; pero él arcángel le mandó que se 
abrazase ctín el pez, y le sacase fuera 
del agua. Obedeció; e inmediatamen-
te comenzó a palpitar el pez a sus 
pies conforme iba perdiendo la vida. 
Mandóle el arcángel que ;lc abriese y 
le sacase el corazón, la hiél y el híga-
do, y lo guardase para hacer uso de 
ello a su tiempo. Lo demás del pez lo 
salaron y reservaron para el camino, 
habiendo comido lo que su necesidad 
les pedía. Prosiguieron nuevamente 
su viaje, y entró Tobías en la curio-
sidad de saber para qué efecto haJna 
reservado aquellas tres partes de las 
entrañas del pez. Satisfízole el ángel, 
• diciendo: "que quemando una parte 
del corazón servía su humo para ahu-
yentar todo género de demonios y 
que la hiél tenía virtud 'para curar 
los ojos de los que tenían cataratas" 
Cuando iban en esta conversación, se 
habían adelantado ya bastante,, y 1* 
preguntó Tobías al arcángel a dónde 
le parecía que fuesen a tomar posada. 
E l arcángel que vió estaban ya cerca 
de la casa de Ragiiel. en donde había 
de manifestar el objeto principal a 
que -había sido enviado de Dios, res-
pondió al joven: "Aquí cerca vive 
Ragiiel, pariente tuyo, el cual tiene 
una hija única llamada Sara, y quisie-
ra que la pidieras para esposa, y de 
este modo te harías dueíío de todas 
•las haciendas de sus padre?; que son 
inmensas". "De muy buena gana lo 
horía, respondió Tobías, pero he oído 
decir que ha estado casada con siete 
maridos, y que en la noche de las bo-
das el demonio les quitó la vida. Sen-
tiría que me sucediese a mí otro tan-
to, porque sería súmo el dolor que 
causaría a mis padres mi desgraeia. 
"No temas", le dijo San Rafael, "por 
que el demonio no tiene potestad en 
aquellos que 'contraen el matrimoriio 
por agradar a Dios y cumplir sus 
santas ordenaciones, en recibiéndola 
tú por esposa, te emplearás en su com 
pañía, por tres nô -hes, en el ejerci-
cio de la oración, y en la primera no-
che quemarás un pedazo del corazón 
del pez, y el demonio será ahuyenta-
do. De este modo serás salvo y serás 
iparticipante en tus hijos de las ben-
diciones hechas a Abraham". 
(Continuará). 
FIESTAS E L MARTES 
Misas solemnes en la Catedral; y 
en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte de María. Día 27. Correspon-
de visitar a Nuestra Señora de Cova-
donga, en la Merced. 
D Re J O S E E . F E R R A N 
«Ctedrátlco de la E«cnel« de MedlciM 
MASAGE V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Neptuno núm. 48. bajo* Teléfono A-U64-
Gratis sólo lunes y miércoles 
3468 O b r e . - l 
D R . J U S T O V E R D U G O 
J o » Ctrujiaa© *^ 1- Kat-uimd de l'urí» 
E b - cialiuth ea enfermodades del esl*-
mace • Intestinos, uesrúi- e' procedlmle:.to 
de loe profesores ioctores Hayem y W l » ' 
ter. de Parts, por el aná.llsls del Juso 
trico. Examen dlre^^o del intestino Inte* 
riormente. 
Consulta: de 12 a S. Prado 76 . 
3474 Oct.-l 
Dr. Carlos M. Desvernine. 
Afecciones de la Garganta, Nariz y Pulmones, 
C U B A 5 2 
12464 78 -5 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e i f ! t e « i n o s . E x c l u s I v a m e r K e 
C o n s u l t a s de 7% a 9% A . M . y d e 1 
a 3 P . M . 
L a m p a r i f a 7 4 . — T e l é f o n o A-3582. 
3480 O b r e . - l 
6r. S.AIvarcz y Gaanap 
O C U L I S T A 
de las 'acultades de Pans y Serl ln. Coa-
sultas de 1 a S. 
C R E I L L Y N U I L 98. A L T O S . 
T e l é f o n o A 2893 
3476 O b r e . - l 
D R . J U A N A S U L M ) 
De la Facultad de Barcelona y Habana. 
Espec ia l i s ta en enfermedades de las v í a s 
digestivas, del pecho y v í a s urinarias. 
Campanario 70. Consultas de 1 a 3. T e -
l é fono A - 7 8 9 5 . 
12797 30-11 Obre. 
ARCHICOFRADIA DE LOS DES-
AMPARADOS 
Las grandes fiestas conque anual-
mente rinde homenaje a su Patrona 
la ' Archicofradía de los Desampara-
dos, no darin principio hasta el 13 del 
próximo Noviembre, que se izará la 
bandera, empezando él 14 el solemne 
novenario durante el cual ocuparán el 
pulpito los P. P. Viera, Urien,, Gómez, 
Clara. Isidoro Ruiz. P. Tomás, Amigo, 
l DE 
Í M ALONSO n O U 
A B O G A D O S 
E s t u c ' i o : S a n i g n a c i o n ú m . 30. de 1 ft 5. 
T E L E F O N O A-7999 
A . J L 13 
D R . A L F A R O 
C a l l i s t a y M a s á g i s t a f a c u l t a t i v o . S i n 
b i s t u r í n i do lor . S a n t ' a g o de C u b a . 
Heredla N ú m . 6, baja. 
C 3659 . 26-26 O . 
D R . L A G E 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L , D E S E -
ÑORAS Y S E C R E T A S E S T E R I L I D A D . I H -
P O T E N C I A . H E M O R R O I D E S T S I F I L I S . 
Habana loS. (altos.) Consultas de 1 a 4 
C 2298 36-22 S. 
D R . J O S E A F R E S N O 
CatPdrAtlco per oposic ión de ib Fscul t i t t de 
Medicina. Cirujano del rionpltui Nd-
mero Uno. Consultas de 1 a t. 
Amlrtad núm. 34. TelMonv A- 4544. 
D r . F é l i x P a g é s 
C l r u j í a e n g e n e r a l ; 3Í1JU», a u t e r m o d a -
éem d e l a p e r a t o g é n i t o u r i n a r i o . S o l e«i 
a l tos . C o n s u l t a s d e 2 ? 4. t e i é £ o n n A'3373 
3484 O b r e . - l 
L A B O R A T O R I O D E L 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura nfim. 55.—Teléfono A-3ir.O. 
C 3594 131-16 Obre. 
0 » M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
San Mariano 18. V í b o r a de 2 a 4. E s -
pecialidad: e s t ó m a g o e intestino, s e ñ o r a s 
y n iños . Da consultas por correo. 
3481 O . - l 
Pelaye 6arda y Santiago 
Pelayo García y Orestes ferrara 
A B Ó O A O M 
O b i s p o n ü m . 53, a l t o * . — T e l é f o n o A-5153 
D B t Á 11 A lá. Y DB 1 A 5 P. 2A. 
3456 O b r e . - l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U 1 
úlédlco de la Caas de ncaeflcftnula 
y Hnternfdad. 
Especialista en las enleimedadea de los 
niños, médicas y kulrúrgicas-
Co9.sulta¿ de 12 a 2. 
Ava lar nflm. IOO'/j . Telefono A>8000 
3466 O b r e . - l 
DB. JOAN PABLO 6ARGIA 
ESriCOI A L I D A D TIAS L'RIJH A R ! ¿ S 
CMivultaj: Luz ntfun. 15, d« M A X. 
3459 O b r e . - l 
A . J . 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
D r . 
Mí dlco de visita CapcciatUta de ia Ca*a 
de &alnd "Covedongrn," del Centro 
Aatnrlano de la Habana. 
Cirujano del Hospital NQmero 1 y del Dis-
pensarlo Tamayo Tratamiento de las afc-r 
clones del aparato Gt§nlto-Urlr.arlo. Con-
«ulta? v Clfnlco, de 3 a 6 P. M. Vlrtndea 138. 
Teléfono A-317Ü.—ll.tbaaa. 
2460 O b r e . - l 
D R . E . F I M L A Y 
P B O F I i X m DJB OF'iVALMOMlGIA 
EaperlnlC^*-' ««n !vnfernieiln<irN á* los OJc« 
7 de los Oídos. Gallan* 5 C 
S e 11 a 12 y de S a 4.—Teléfono A-4611 
Uuuilcil'o. uuni. 11*. \ edado-
T E I . E F O X O P - m t L 
S464 O b r e . - l 
HHDICO D E S I Ñ O S 
Consultas de 12 a 3. Chacón nüm. 31. •)»• 
quina a Aguacate. Te lé fono A-C56). 
D r . 
Dr. M. Duque 
S A N M I G U E L 94 
C o n s u l t a s d e 1 2 a 3 C a r l o s I I I 8 , B . 
Piei, Ciruifa, Venéreo y Sifites. 
Aplicación especial del 606-Neosarvasán 914 
V í a e u r i n a r i a s , s í f i l i s y e n f e r m e d a d e o 
v e n é r e a s . 
E x á m e n e s u r e t r o s c ó p l c o s y c l s t o s c ó p ' . 
eos . 
I f i / e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s de l "eos" 
E S P E C I A L I S T A D E L H O S P I T A L 
N U M E R O U N O 
C o n s u l t a s de 12 a 3 en A g u i a r nGr.t, 65 
D o m i c i l i o : T u l i p á n n ú m e r o 20 . 
6441 156 2 J n . 
D R . J . D I A G O 
V í a s U r i n a r i a s . S í f i l i s j E a í e r m e d a d o » 
de S e ñ o r a s . C i r u g í a . 0 « U a 3 E m p f r 
d r a d o a ú m . 19. 
3471 O b r e . - l 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual do la i.retra, vejiga y se-
paración de la orina de cada rlñón con los 
uretroscoplos y cistocoplos má.s modernos. 
Conanltaii en Neptnno ndm. Al, bajoa, 
de -l'/j. a 5% Telefono F-13C4. 
3482 O b r e . - l 
D R . P E R D O I K i O 
V í a s u r i i i a r i a a . E s t r e c h e a d e jj». o r i n a 
V e n á r o o . H i d r o c e l e . S í f l l l a t r a t a d a por U 
I n y e c c i ó n aej 606. T e l é f o n o A-5443. D a 
12 a 3, Jcb' ip M a r í a n ú m e r o 33. 
3452 O b r e . - l 
12684 2 6 t - 8 2 6 d - 9 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Coninltaa: de 11 a ' y de 4 a 5 
E c p e c i a i p a r a los p o b r e s do 514 a • 
3 5 Í 7 O b r e . - l 
ÍGNACIO B . P U S E N G I A 
Cirujano del Hospital Número 1 
EspecJalista en enfermedades de mujeres, 
partos y cirujía en general. Consultas de 
2 a 5. Gratis para los pobres. Empedrado 
núm. 50. Te lé fono A-2658. 
3472 O b r e . - l 
D R . J . M O N T E S 
E S P E C I A L I S T A E X D E S A H U C I A D O S D B 
"ESTOMAGO," 
ASMAS B R O N Q U I A L E S . A U N Q U E H A Y A N 
R E S I S T I D O L A S C O R R I E N T E S D E D I F E -
R E N T E TENSION. 
R E I N A 28, ANTIGUO, BAJOS 
De O a 11 y de 1 a 4. 
••3026 13-11 
:- i E L S I F I L I S S A N G R E 
C u r a c i o n e s r á p i d a s por s i s t e m a s 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S MARIA NUMERO I I 
T E L E F O N O A-1332. 
3457 O b r c . - l 
DR. HERNANDO SEGU1 
C A T E O R A T I C O D C L A U N I V E R S I D A D 
G A R G A R I T A . N A R ! Z Y 0 I D 0 8 
Prado núm. 33, de 12 a 3, todos los días* ex-
cepto lob domlng-os. Consultas y o p e r a d » - 1 
nes en «1 Hospital Mercedes, lunes, miér -
coles y Tierne<> n las 7 do La maftaina. 
3450 O b r e . - l 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
PaTMi enferxuedades uervIosaB y s i én ta l e* . 
Se envía un automóvi l para trap-sjportar 
al enfermo. 
Barrete Gnanabacoa^-Te l é fono S12J« 
Bercaza 32.—IIab=na.—De 12 a 3 
T E L E F O N O A-3646. 
347S O b r e . - l 
Doctor I . Horeilo Sorra 
M é d i c o C i r u j a n o 
Del Centro Asturiano y dei Despensario TAMAYfi 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
H479 O - l 
MEDICXIVA Y C I R U G I A 
Oonnaltas de 12 a 4. Pobres ftrattv. 
Electricidad médica, corrientes de a l t^ 
frecuencia, corrientes ga lvánicas , Far&di-
car. Masaje nbratorio. duchaa de aire c & 
l íente , etc. Te lé fono A-3344. 
R E I N A NUMERO 72. 
Entre Campanario y Lealtad. 
3455 O b r e . - l • 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b c r t i 
Establecimtentc dedicado a\ t ra íamlento l 
y curación do las enfermedades mentales f 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 38 Telefono 1-1914. 
Caan particular F-3574 
3467 O b r e . - l 
D R . EMSLIO A L F O N S O 
Eafferniedails» de niños, se.Qoriu y Clrugl» 
en flenersl. COSíSULTAS: de 13 a 2. , 
Cerro n « i - . 51». Telefono A - S T U . 
3463 O b r e . - l 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR R I C A R D O A L B A L A D E J O 
R E I N A NUMERO 72. 
Entre Campanario y Lealtad, 
-e practican anál i s i s de orina, esputos^ 
sangre, 'eche, vinos, licores, agruas, abonoat 
minerales, meterlas, grasas, azúcares , etc. 
Anális is de orines (eompleto), espatos, 
eansr' O leche, doa pesos 
T E L E F O N O A-3344. 
3454 O b r e . - l 
J U A N V A L D E S P A G E S 
A b o g a d o 
E m p e d r a d o n ú m e r o 1 0 
O b r e . - l 3485 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O R P E LA CASA D E S A L U D DIO 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
ConsnliaB diarias de 1 a S> 
hesitad nüm. 34. Telefono A-d48t. 
3465 O b r e . - l 
DOCTOR H. JsüAREZ ARTIZ 
Enfennt'dnden de la Garganta, Nir í . i y M&om 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114u 
3473 . O b r e . - l 
D r . Juan Sanios F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Conssltas y operaciones de 9 a 11 y de 2 « • 
PRADO NUM. 106 
3462 O b r e . - l 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Hsdipiii* g e n e r a l . C o n s u l t a s da 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
3458 O b r e . - l 
Dr. francisco J. de Yeiasci 
Ejcfermedades del Corazón. Pulmones, Ner-
viosas. Piel y ^cnérec-slf l l l t lcao. 
Consultas de 12 a 2. L o í día? laborable». 
Lealtad nüm. 11J. Telefono A - M I S , 
3470 O b r e . - l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos—Espec ia l i s ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, do 8 a 4. I 
Compostcln 23, moderno. Telefono fk HtIL 
3469 O b r e . - l 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial ¿3 síf i l is y e n f e r -
medades venéreas. Curxclón rápida. 
CONSULTAS DF. 12 A 3 
L m nflm. 40 Telefono A-liMA 
O b r e . - l 
' " " " ' J T * * * * * * * * ^ 
C O N C O R D I A 3 5 
C u e n t a n c o n n u m e r o s u í - i iente de profesoi -ee parn que el n ú b l i c n n o t p m o a 
O U c E S P E R A R , y c o n los a p a r a t o s n e c e t a r i o s p a r a r e a l i z a r a r o D ^ a c i c n e s ñ o r l a 
n o c h e - E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B ^ L U T A M E N T E S m D O ^ ^ 
= P R E C I O S — 
E x t r a c o l o n e e , d e s d e . 
L i m p i e z a s , d e s d e . . 
E m p a s t e s , d e s d e . . 
O r f l c a c i ^ n e s , d e s d e . 
. . . $ 1-00 D i e n t e s d e e s p i g a , d e s d o . . . % 4-00 
• • • -•00 C o r o n a s d e oro, d e s d e . . , . 4-24 
• ' • 2-00 I n c r u s t a c i o n e s , d e s d e . . . .. 
• • • 3"00 D e n t a d n r a a d e s d e J 12.71 
D E O R O , d e s d e 3 * - ^ p i e z a . 
T R A 3 A J 0 3 G A R A N T I Z A D O S 
C o n s u l t a s de 7 a . m . a 9 p . m . D o m l n gos y d í a s f e s t i v o s de 8 a 11 p. m 
^ « 8 4 « aO- lO C . 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Hoy, con " E l soldado de chocola-
te," se despide del público la compa-
ñía de operetas que ha actuado en Al-
bisu durante el presente mes. 
Se dirig-e al interior de la isla. 
Le deseamos mejor suerte que en la 
Habana, en donde, por lo que sea, la 
temporada se ha deslizado lánguida-
mente, sin que el público llegase a de-
mostrar tan siquiera curiosidad por la 
nueva tanda de valses que le brinda-
ban "-La hija del Príncipe," "Las mu-
jeres vienesas" y " E l millonario men-
iteo," las tres poco afortunadas no-
redades que ba querido ofrecernos la 
compañía. 
Desde el viernes actuará, después 
de un insignificante paréntesis de tres 
días con "varietés," la compañía dra-
mática española que dirige Miguel 
Muñoz, y que ha sido reforzada con 
algunos buenos elementos, entre los 
que merecen citarse Tabeada, aquel 
joven actor que vino con la compañía 
de Virginia Fábregas, y que fué muy 
justamente celebrado, y su joven es-
posa y dama joven Sara Utoff. 
M E R C E D E S PADROSA, concer t i s ta 
que m a ñ a n a se d e s p e d i r á del p ú b l i c o con 
un b r i l l an t e rec i ta l . 
Mercedes Palrosa 
Mañana, en el Conservatorio Nacio-
nal de Música, Galiano 47, la notable 
pianista 'Mercedes Padrosa ofrecerá 
un recital, de despedida, con el si-
imiente interesante programa: 
Primera parte 
Papillons, op. 2.—iSchuimann. 
Variationen, sur un Théme de Pa-
ganini, op. —'Brahms. 
Segunda parte 
Nocturne, op. 15, núm. 2. Etude, op. 
30, núm. 12. Etude, op. 25, núm. 7. 
Valse (Oeuvre posthume). Etude, 6p. 
10 núm. 3. Etude, op. 10 núm. 4. Fan-




Oanto de Amor. Danza de las Bru-
jas de los Farallones. — Hubert de 
Blanck. 
Der iRitt der Walkuren.—Wagner-
Brassin. 
Hasta ayer el pedido de billetes ha-
bía sido grande. 
Prueba ello las simpatías que la jo-
ven concertista ha sabido conquistar-
se con su arte y brillante ejecución. 
Los billetes para el concierto se 
venden al precio de dos pesos en los 
principales almacenes de música y en 
el Conservatorio. 
• • • 
l o s carteles de hoy 
PAVRET.—Esta noche se cantará 
•"Los diamantes de la corona." 
A las odio y cuarto. 
ALBDS/Ü.—La de boy es función de 
despedida. La compañía de operetas 
se dirigirá a Matanzas, primera de las 
poblaciones del interior que visitará 
durante la excursión que se propone 
realizar. 
Subirá a escena "'El soldado de tfbo-
colate." 
PQLTTIE)AMA.—En la segunda par-
te de la función d^ esta noche se estre-
nará la película ''tCristóbal Colón, o 
el descuibrimiento de América." 
Antes se pasará la cinta " E l beso, o 
los esponsales de Niñón.** 
VAiTJI>EV!ILi[JE.—Celebra su bene-
ficio la aplaudida troupe ^The Cu-
•ban Wonder." 
En el programa figuran las zarzue-
la* "La hija del dhilampín" y <CB1 es-
pañolito," ejercicios por The Cuban 
Wonder Troupe y por la Tribu Rusa. 
La función es corrida. 
laAt^im—Tres tandas.—"La Cza-
rina," último chulo" y " E l cha-
leco blanco." 
IMañana reaparece Emilia Duimo-
vieh con "La moza de muías." 
AÍLÍHAIMIBRA.—"'La carne gorda," 
"Los habitantes de la luna" y "Los 
apuros de Celestino." 
C a m i l a ; 
Cándida . 
Rodr íguez , E m i l i a ; R o d r í g u e z , 
Salgado, Manuel; S á n c h e z , T e r e s a ; 
S á n c h e z , Baltazar; S á n c h e z , Eugenio; 
Sancho, J u a n ; S á n c h e z , Manuel; S á n c h e z , 
Marciano; S á n c h e z , Belarmino; Segade, 
J o s é ; Seljo, J o s é ; Serrano, Pranc l sco; 
Sisto, J o s é ; Sosa, Aurora; Solares, Ja ime; 
S o l í s , Manuel; S u á r e z , Josefa; Suárez , Jo -
s é ; Suárez , Carmen; Superiora del C o n -
vento del Noviciado. 
T 
Tovar . T e r e s a ; Tobares, Marcelino; T o -
rre, J e s ú s . 
V 
V a l d é s , I n c l á n y Co.; V a l d é s , Josefina; 
>alle, J o s é ; Vázquez , Angel; V á z q u e z , V i -
cente; Vázquez , Florencio; V á r e l a , Ave l i -
no; Váre la , E l i s a ; Valverde, Guil lermo; 
Vega. María; Vidal , Caridad; V i l a , Ventu-
r a ; Vidal , L u i s M. ; Vi l lamor, Ricardo. 
Y 
Yáñez , Gabriel . 
Z 
Zaranza, Longino; Zamorano, Victorino. 
iNo hemos recibido 
'•Martí," "Heredia" y 
noticias de 
"Molino Ro-
j o . " 
CINE XORMA.—'Día blanco es hoy 
en este elegante Cine. Estreno de 
"Las dos rosas" y exhibición de "La 
araña" y " U n hombre puesto a su-
basta pública." 
Esta empresa nos encarga que par-
ticipemos al público que desapareci-
das ya las causas que le obligaron a 
elevar, contra su voluntad, el precio 
de'las tandas a veinte cetutavos, a par-
tir de hoy, lunes 27 del actual mes de 
Octubre, volverán a regir los precios 
que en ninguna ocasión y por ningún 
motivo que dependiese de su volun-
tad se habrían alterado en ese salón, 
o sean los de diez centavos tanda. 
CTNIE SEVMiA.-^Lunea de moda 
hoy en el elegante Cine Sevilla. 
(El programa es muy selecto, figu-
rando en el mismo las preciosas cintas 
"Los enemigos de las mujeres," 
• Testarudillo profesor de gimnasia," 
"Paraguas de sorpresas*' y las bellí-
simas películas "Tin drama en Ara-
gón" y " E l hombre misterioso," am-
bas de largo metraje. 
Pronto irá "€leopatra.M 
E N S E Ñ A N Z A S 
COMPRO U N A CAJHJL D E ESaUINjC D H 
dos plantas, en €l Vedado, fabricada den-
tro de mil metros de terreno por lo menos. 
Trato solamente con el dueño. San Miguel 
80, bajos, do 9 a 12 a m. 
13568 4-26 
A L Q U I L E R E S 
M A L E C O N NUM. 8. S E AIXtUIUA UN 
hermoso departamento, acabado de pintar, 
compueerto de sala, comedor, eeis cuartos, 
de-spensa ,cuarto de criada, cuarto de baño 
y cocina. Informa el portero y en P.rado 
número sela. 13581 8-27 
S E AUftUIUAJr LOS AUTOS I>E J E S U S 
del Monte 546, (altos d« la Botica,) con cin-
co cuartos y servicios sanitarios. Informan 
en frente Teléfono 1-1291. 
13493 8-25 
BM 8 C E N T E N E S , S E A L ^ I I I - ^ LA CASA 
Maloja 72, con salftv comedor, 4 cuartea y to-
do el servicio sanitario. L a llave enfrente 
en el 65. Informan en Aguacate 65. altos, en-
tre Sol y Muralla. 13490 4-25 
A M A R G U R A ftVM, 72 S E A L Q U I L A N 
los bajos ,compuestos de sala, comedor, tres 
cuartos, cocina y baño; también se alqui-
lan los altos que tienen ur.a habitación más. 
L a llave en el segundo, piso. Informan en 
Obispo 106, te lé fono A-7583. 
13484 8-25 
S E A L Q U I L A , P R O P I O P A R A F A M I L I A S 
de gusto, sin niños, bifetea u oficinas, un 
hermoso pl«o cooi balcones a dos calles. 
Lampari l la 74, esquina a Villegas. 
1S574 8-27 
Colegio CERVANTES 
De primera y Segunda Enseñanza—Co-
mercio e Idiomas.—Carreras Especia-
les.—San Lázaro 198. Teléfono A-5380 
Director: .Manuel L a s o s Toledo. 
Profesores Idóneos y especialistas en 
Ciencias, Letras e Idiomas. 
L a s i tuac ión del Colegio es Inmejorable, 
con preciosas vlstaa al Malecón. 
Internado y externo. Pida Reglamentos a 
la Dirección del Colegio. 
13564 « " 2 6 
V T D A D O . S E A L Q U I L A N E L A L T O D E 
la cvsa nueva Baños 195, entre 19 y 21, con 
4 habitaciones y todas las comodidades y 
servicios sanitarios, pisos de mosaico. Pre-
cio, $22. L a llave en la bodega de l a es-
quina. Informan en Aguacate 19, altos. 
13569 4J27 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E SAN L A -
zaro 328, en 12 centenes, sala, saleta, 4|4, 
doble servicio. " 
13670 
Informan en los bajos. 
4-27 
ROSA B B L T R A N Y MACIAS 
Maestra de Instrucción en general, se o-
frece para dar rilases a domicilio. Calle 3a. 
núm. 49. Te lé fono F-17B4, 
13506 5-25 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Ciasen de Ing lé s , Francés , Tenedur ía de 
Libros, MíM-a no serafín V Plano. 
—-SPANI8H L E S S O N S — 
Corrales nfimero 141, antiguo. 
12368 26-« 
E L A C R E D I T A D O C O L E G I O 
" E S T H E R " 
D E 
N I N A S Y S E Ñ O R I T A S 
Reanuda sus clases el 8 <Je Septiem-
bre con un escogido cuadro de Profeso 
res y Profesoras, bajo la acertada direc 
c lón de la s e ñ o r a Otil ia U . de Alvarez, 
quien una vez m á s dedica su especiali 
dad a la p r e p a r a c i ó n de la digna y út i l 
mujer del mañana . 
P r e p a r a c i ó n p?.ra el Bachil lerato y Pro-
fesorado. Se admiten Internas, medio, 
tercio y externas. 
Se facilita el s é p t i m o C a t á l o g o . 
T e l é f o n o A-1870.—Obispo n ú m e r o 39. 
H a b a n a . — T e l é g r a f o " E S T H E R . " 
3538 O b r e . - l 
S E A L Q L ' I L A , E N 12 C E N T E N E S , L A C A -
sa Correa frente al número L'S, compuesta 
de jardín, portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos bajos, un sa lón alto y dos cuartos en 
el traspatio. Informan en la misma, t e l é -
fono 1-2916. 13522 4-26 
D e p a r í a m e n í o d e S a n i d a d 
D E F U N C I O N E S 
A.mérica Olanoi, 73 años , Neptuno 280, 
Arter io esclerosis; Santiago Flores , 68 
a ñ o s . Tamarindo 32, Arterio esclerosis; 
Cipriano Canto, 49 a ñ o s , Quinta Covadon-
ga, Cáncer l a r í n g e o ; J o s é Mej iéndez , 47 
a ñ o s . Quinta Covadonga, Cirrosis del h í -
gado; Aureliano Leredo, 34 a ñ o s , Quinta 
Covadonga, Tifeidea; Isabel Rodr íguez , 58 
a ñ o s . Recreo 7, C á n c e r del h í g a d o ; Igna-
cio Morales, 2 meses. Agui la 67, Hepat i -
tis. 
Petrona Marrero, 66 a ñ o s , Teniente Rey 
48, Tuberculosis; Rosa Marta H e r r e r a , 26 
d í a s , B s t é v e z 7S. Debilidad c o n g é n l t a ; Do-
lores CastMo, 73 años , Zequeira 56, A r t e -
rio esclerosis; Sen-afina Suárez , 45 a ñ o s . 
E s c o b a r 71, Clrroeis del h í g a d o ; Adriana 
I n d a 68 a ñ o s . Nefritis c r ó n i c a ; Amado A s -
tazaratn, 3 meses, Compostela 26, Atrep-
s i a ; Hospital N ú m e r o 1, Gumersindo Díaz , 
45 años , Aaistolia; Ricardo Vallesmora, 2 
meses. Castro enteritis; Domingo Fundo-
ra , 68 años . Reumatismo crónico. 
Victoriano Alfonso, 17 meses, Salud 14; 
Isidro H e r n á n d e z , 35 años , 20 n ú m . 8, T u -
beircuiosiis; Anselmo Díaz, 68 años , Z a n -
j a 66, Insuficiencia mitral ; Pedro Díaz , 21 
a ñ o s , Fresneda 63, Tuberculosid; T o m á s 
V á r e l a , 10 meses, Salud 79; C o n c e p c i ó n J i -
m é n e z , 63 años , C F a r m i 3, L e s i ó n V u -
brar; Pstrona Marín, 4 días , Univers idad 
29, Cirros is de los rec ién nacidos; J o s é 
Rodr íguez , 17 meses, A n t ó n Recio 34, Me-
ningitis; J o s é Rodr íguez , 34 a ñ o s . Hospi-
tal N ú m e r o 1, C á n c e r del paladar. 
P ío Curbelo, 100 años. Hospital N ú m e r o 
1, Enter i t i s ; J o s é Jenleta, 65 a ñ o s . Ti fo i -
dea; Francisco Andiveri , 74 a ñ o s , 25 n ú -
nvero 10. Arterio esclerosis; Fe l ipe H e r -
n á n d e z . 3 meses, San Miguel 7. Atreps ia; 
Leopoldo Cabrera, 21 años. Baluarte y 
Cárce l , P n e u m o n í a catarral; Franc i sco 
Mart ínez , 20 años . Benéfica, Homioldio 
por arma pérforo cortante; A m é r i c o E s -
criche. 24 años. H . de la Cabaña, Bronqui-
tis catarra l ; Juan H e r n á n d e z , 32 a ñ o s , Je -
Rús del Monte 54, Nefritis c r ó n i c a ; Gabriel 
Ra iz , 67 años. Zequeira 41, A f e c c i ó n orgá-
nica del c o r a z ó n ; J o s é I . Ramírez , 45 d ías 
Peñapobre 14, Meningitis simple. 
L I S T A 
de las cartas detenidas en la Adminis tra-
c i ó n de Correos. 
E S P A Ñ A 
A 
Armas , C á n d i d o ; Alvarez. Gabr ie l ; A l -
farez," J o s é ; A h a r e z , R a m ó n ; Alegret 
J u a n a ; Avellaneda. F r a n c i s c a C . de; Arlas , 
Antonio; Allor, Lucas . 
B 
B á r c e n a , Ezequle l ; Blanco, Salvador; 
Blanco, Josefa; Blanco, J o s é ; Blanco, T e -
resa ; B e r n á r d e z . Benito; B e r m ú d e z , G e r -
vasio; B-ugallo, J e s ú s ; Bumego, Ricardo. 
C 
Cabaleiro, Dolores; Cadahla, Manuel; 
Casas , J o s é Mar ía ; Castrll lo, Ange l ; C a s -
trillo, F a b i a n a ; Castrl l lo , F a b l a n a ; C a m -
pos, M a r í a ; Cano, Claudlna; Calvo, M e r -
cedes; Castro , Remigio; Caurel , Balblno; 
Caruncho, Vicente; Centeno, Ange l ; C o -
l ás , Josefina; Costales, Celedonio; C r o -
quoo, Manuel ; Chao, J o s é ; Crespo, F r a n -
cisco; C o m e i ñ a s , Domingo. 
D 
Decoro, Antonio; D o m í n g u e z , Fe l ipa , 
E 
E s p e r ó n , J e s ú s ; Equi luz , Santiago. 
F 
F a b i á n , F e l i c i a n a ; F a b i á n , F e l i c i a n a ; 
F e r n á n d e z , R a m ó n ; F e r n á n d e z , Agust ina; 
F e r n á n d e z , Roque; F e r n á n d e z , P l á c i d o ; 
F e r n á n d e z , Ceferlno; Ferre lro , Cipriano; 
Folquelra, Domingo. 
O 
Granados, J u a n ; García , Manuel; G a r -
cía , Antonio; García , Manuel ; GareJ, F r a n -
cisco; Garc ía , Franc i sco ; Gárc ía , J u a n ; 
García , J o s é ; García , E n c a m a c i ó n ; G a r -
cía, Manuel; García, Pedro; Garc ía , P e r -
fecto; Garc ía , María; García , Maradona 
J e s ú s ; C a r c a , Mar ía Antonia; Garul l , M a -
r í a ; G o n z á l e z , Cas imiro; G o n z á l e z , L u i s ; 
Gonzá lez , Agaplto; G o n z á l e z , J o s é A . ; 
G i m é n e z , Angel ina; G ó m e z , Dolores; G u -




Iglesias, H e r m i n i a ; Iglesias, J o s é . 
L 
Larramundl , B á r b a r a Montserrate; L a -
ma, Aderino; Losada, Manuel; López , 
Franc i sco; "López, L u i s ; L ó p e z , Eugenio: 
López , Bautista; Lorenzo, Manuel ; L o r e n -
zo, Vlctorina. c 
L L 
L l ó r e n t e , M á x i m o . 
M 
Márquez , Ignacio; Mart ínez , Delflna; 
Mart ín , Cesar lo; Maestro, Demetrio; Ma-
r lño , Perfecto; Mayol, J u a n ; M e n é n d e z , 
J o a q u í n , M e n é n d e a , Manuel; Mendoza, 
Miguel; Montecelos, F r a n c i s c o ; Montero. 
Manuel; Montero, Santiagd; Monzón, Jo -




Paz, Antonio; Prendes, Manuel ; P é r e z , 
Bernardo; P é r e z , Venancio; P é r e z , G u s -
to; Pérez , Manuel; Pregigeyro, Avel ino; 
Petit, Antonio; Petit, Antonio; Pór te la , 
J o s é ; Ponte, J o s é ; Pascual , Franc i sco ; 





Ramos, Franc i sco; RIbada, J o s é ; R i v e -
ro, Claudio del; Riopedre, S o f í a ; Riope-
dre, S o f í a ; R í o s , Mamerto Antonio; R l o -
bo, J o s é ; Roich. Ernesto; Rodr íguez , C e -
ledonia; Rodr íguez , Domingo; R o d r í g u e z 
Joseta; Rodr íguez , Modesta; Rodríguez,' 
Ju l io ; Rodr íguez , Franc i sco; R o d r í g u e z , 
Colegio de San Francisco de Paula 
De Primera y Segunda Enseñanza 
Director! P A B L O MIMÓ 
C o n c o r d i » n ú m . 1 8 
T e l é f o n o A ' 4 1 7 4 
S e a d m i t e n p u p i l o s , m e -
d i o s p u p i l o s y e x t e r n o s . 
3536 O b r e . - l 
ASCENSION S E R R A N O , E X C E L E N T E 
Profesora d«l Canserva/torlo de Madrid. P l a -
no, Solfeo, Armonía, Lecciones a domJciHo 
y ©n su caaa. Plflera A, entre Falgueras 
y Santa Catalina, Cerro. 
13273 8-21 
UNA SEÑORITA P R O F E S O R A D E I N S -
trucclón, con t í tulo , está, dispuesta a dar 
clases a domicilios a n iñas y Srta. Recibe 
informea en Peña lver 100. 
3 25-42 26-7 
L E O N I C K A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A i L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
•efianxa y de preparación para el Magis-
terio. Informar&n en la Adminstracidn de 
este perlddlco, o en Acosta núm. 99. anti-
guo. O. 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda Enseñanza , 
mercantil y preparación para carreras •es-
peciales, por un profesor titular, a domi-
cilio o en casa particular. Informan te-
l é fono F . 1328. 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Augustas Robertu, autor del "Métcdo 
Novís imo." Clases nocturnas en su Acade-
mia, una hora todos los días, menos los 
eftbado, un centén al mes, San Miguel n ú -
mero 34, alto. Unfca Academia donde las 
clases son diarlas, pues ea el sistema más 
eficaz de educar el oído. 
18260 13-21 O. 
A R T E S Y O F I C I O S 
P E L U Q U E R O , ca-
sas de primera en bi-
soflés, pelucas, tras-
formaciones, moflas 
peinados de seflora 
y corte de cabello 
de niños. 
T O R R E D E L O R O Manzana do Gómez 
por Monserrate, sucu ^sal E L M O D E L O . 
Aguila 115. casi esq. a San Rafael.—Tel. A-3002 
O b r e . - l 
P A R A O F I C I N A 
E n l o s e s p l é n d i d o s 
a l t o s d e l a c a s a T e -
n i e n t e R e y n ú m . 1 4 , 
a c a b a d a d e c o n s t r u i r , 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y 
b i e n v e n t i l a d o s l o c a -
l e s p a r a o f i c i n a s ; e s -
t a n d o s i t u a d o e s t e e d i -
f i c i o e n e l C e n t r o c o -
m e r c i a l d e l a c i u d a d y 
p r ó x i m o a l o s d e C o -
r r e o s , A d u a n a , L o n j a , 
e t c . , e t c . 
26U4 O c t 
Ü ALÍU ILA1¥ E N IB C E N T E N E S , LOS 
preciosos altos de Muralla esquina a Com-
postela, acabados de fabricar. L a llave en la 
Peletería . Obispo 8?! Informan. 
13503 8-25 
( K I S T O Xt, C A S I nSQI l>A \ M L U A L L A , 
ee alquila el alto, propio para larga familia 
o para casa de comhsiones, con todas las co-
modidades modernas. 
13504 4-25 
CONSULADO NUM. 92. S E ALOlrr» 
los magníf icos altos de nueva constru1** 




• l r ,#-V 
señor licenciado Secundlno » ' 
es núm. 11, de 1 a 6 n m 
S E A L Q U I L A N E N CUBA 
grandes 
formarftn en el Café-Carrlo 
12752 
V 
departamentos para oficina» 
30-10 
R A N L O C A L P A R A T A B A C O k V ~ r ~ , ~ ^ 
o para a lmacén y tienda de cualqujp-
del Comercio, • 
Monte 105 
man en el 
•cí , un 'buen punto comer??'0 
. entre Angeles y Aguila, t-/*1' 
107. 13343 ínfoN 
S E A L Q U I L A ESPACIOSO LOCAI 
comercio o industria, muy capaz 
tuado. Informarán en Neptuno 3 
12869 f; 
15-U O, 
Q E R V A S I O 
' PAR? 
y bien ¿íV 
Tiene sala, comedor y cuatro habltacln ^ 
Construcción moderna. Precio, $42.40 *• 




C O R R A L E S B4, E N T R E S U A R E Z Y R E -
villagigedo. Se alquilan, en 8 centenes, es-
tos frescos altos, con entrada Independien-
te, acabados de pintar. L a llave en los ba-
jos e Informan en la calle 8 núm. 47, entre 
17 y 19, Vedado. 13510 4-25 
S E A L Q M L A , E N 20 C E N T E N E S , L A 
hermosa casa Luyanó 103, esquina, propio 
para almacén y para familia. La. llave en 
Informan en Campanario 
13507 4-25 
el 104, escuela 
164, antiguo. 
S E A L Q U I L A . BN 0 t KXTIONKS, LA C A -
sa Salud núm. 145, con s a l a saleta, cuatro 
cuartos corridos, baño y cocina. L a llave en 
ef núm. 147. Informan en Campanario 164, 
ai.tiguo. 13507 4-25 
C 3164 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E B L A N -
CO 43, sala, 4|4, reclb'dor, comedor, cocina 
y demás servicios, en |63-€0 oro. Llaves en 
Ja bodega. Informan en Reina 68, t e l é fono 
A-2329. 13520 8-26 
S E A L Q M L A L A BONITA Y COMODA 
c a s a acabada de construir. Vedado, calle 
15 entre 2 y 4. Precio, $100» m. a Infor-
man en la calle 2 núm. 134, entre 13 y 15 
13517 4-26 
S E A L Q U I L A A P E R S O N A S D E M O R A L I -
dad, sin niños, dos grandes habitaciones 
seguidas, con ventana a la calle y saleta 
recibidor, en precio módico; t a m b i é n otra 
como para muebles, en un centén. San R a -
fael núm. 61. 13537 4-26 
ROM A Y 6 Y 8, BAJOS, S E A L Q U I L A N , 
son casas modernas, cómodas y de módico 
precio. Es tán a una cuadra de Monte. I n -
forman en Monte 350, altos. 
15534 4.26 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N L A 
elegante casa Cuba 69, casi esquina a Mu-
r a l l a propias para matrimonios s in niños , 
hombres solos o s eñoras ; hay un hermoso 
salón para comisionistas o para oficinas. Se 
piden referencias. 13532 8-26 
E N CASA D E UN MATRIMONIO SOf.0 Y 
sin niños, se alquilan dos hermosas habita-
ciones corridas con luz y derecho a l baño, 
a persona de acreditada moralidad, siendo 
único Inquilino. No hay papel en la puer-
ta. Neptuno 134, casi esquina a Lealtad, 
bajos. 13631 4-26 
S E A L Q U I L A N , SAN R A F A E L 139, A L -
tos, 149, bajos; 151,-bajos; 153, altos; 159, 
altos; 161, altos y bajos, y 163 bajos. L a s 
llaves en la bodega esquina a Marqués 
González. Informan, Banco Nacional de 
Cuba, quinto piso, número 500. 
13530 g.26 
C I E N F U E G O S NUM. 23. S E A L Q U I L A N 
los bonitos, cómodos y frescos aJltcs, en 7 
centenes, acabados de fabricar. L a llave 
en la bodega. Informan en Obispo 104. 
13526 4.26 
G R A N H O T E L AMERICA 
Industria 160, esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbre y elevador 
eléctr ico. Precio sin comida desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. P a r a familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-2998. 
13360 26-22 O. 
S E A L Q U I L A 
L a moderna y elegante casa Campanario 
núm. 105, entre Dragones y Zanja, dividida 
en seis departamentos altos y bajos capa-
ces para numerosa familia. Independientes 
unos de otros, con todas las comodidades 
que se requieren, incluso Ins ta lac ión de 
agua callente, gas y electricidad. Informan 
en la misma a todas horas. 
13528 8.26 
E n L a s C a ñ a s 
'se alquila una oasa con sala, saleta, S 
cuartos, 1 de baño, comedor corrido, patio 
y traspatio, moderna hierro y cemento 
$37-10. Prlmelles 22. L a llave enfrente, el 
conserje de la Sociedad "Las Cañas." Su 
dueño, San Rafael núm. 1, Néc tar Soda 
13470 4-24 
, — —• • > \ 1 1 y « í C 
Miguel, dos espléndidas habltacIon«j 
lavabo de agua corriente, limpieza y y», C<>,,| 
léctr lca toda la noche a hombres soloo o * '* 
trimonlo sin niños. Baralt. nj** _2üíf ; M2 
\ F .DADO.—ALQUILO 8 MAGNIFICAS r T 
sas. con todas comodidades para p^r, 
de gusto. M y Once, la llave en la bodeg^** 
13344 g-ts BU N l ' E V E C E N T E N E S , S E A L Q r i L * jT" 
primer piso de la nueva casa Inquisidor * 
tiene sala, saleta, tres habitaciones y s 
vicio sanitario. Informan en Bernaza e 
13313 8 22 , 
S E A L Q I I L A V , E N 8 C E N T E N E S I 
espaciosos y cómodos altos de la caca, mn 
derna Jesús del Monte 74. Terraza, gca 
saleta, 4 grandes habitaciones, gran com*'' 
dor y doble servicio. L a llave en la bo* 
dega del frente. Más detalles, CRel l lv k» : 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A » 5 - 3 0 
oro, en Muralla 32, somorererla a hombres 
o señoras solas; se da llavln y se exigen re 
ferenclar. 13466 4-24 
O ' R E I L L V NUM. 34, MODERNO, S E A L -
quilan magníf icas habitaciones. San R a 
fael 106, antiguo, habitaciones a familias 
sin niños, son casas de orden y tranqui-
las . 13472 4-24 
SAN M I G U E L NUM. 14. S E A L Q U I L A 
una hermosa sala con balcón corrido, casa 
de moralidad, y en San Miguel 5 y 18 hay 
habitaciones baratas. 
C 3645 4-24 
S E A R R I E N D A UN L O T E D E HOO ME 
tros en las playas de Regla, próximo a de 
socuparse. Su dueño ^n Marti 21, Regla. 
13474 4-24 
S E A L Q M I . W LOS BAJOS D E SAN L A 
zaro 229, entre Gervasio y Belascoaln; sala, 
antesala, comedor, 4 cuartos grandes y uno 
de criados, baño, cocina, hermoso patio, etc 
L a llave en frente, taller de Instalaciones 
Informan en 5ta. 43 A, entre E y D, Ve-
dado, te léfono F-1041. 
13457 8-24 
S E A L Q U I L A > . BN 13 C E N T E N E S . LOS 
altos de San Nico lás 65, inmediatos a Nep-
tuno. Tienen s a l a saleta, comedor, 6 cuar-
tos y doble baño. Llaves en la misma. Te -
léfono A-4310. * 13445 8-24 
S E A L Q U I L A E L P R I N C I P A L Y E N T R E 
suelos de oficios 36, magnífico punto. Infor-
man en Prado núm. 84. 
13443 8-24 
SK A L Q U I L A LA CASA C A L L E D E P R I N -
clpe r ú m . 2. casi esulna a Omoa fabricaba 
de nuevo. Las llaves en la bodega de Omoa 
Informes, Ricardo Palacio, San Pedro y 
Obrapía. 13439 8-24 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS F L O R I D A 11, 
bajos. L a llave en la barbería. Antón Re 
ck> 67. L a llave en la bodega esquina i 
Vives. Informan en Monte 43 o Línea 69. 
13461 8-24 
V E D A D O 
Se alquilan, en 75 pesos moneda america-
na, los bajos de la casa calle A entre 17 y 
Id. Informan en San Ignacio 50. 
134^6 8-23 
S E A L Q U I L A N , 
en 80 pesos oro español , los altos de 
casa núm. 334 de la calle 17, entre A y 
Informan en San Ignacio núm. 50. 
13427 8-2S 
S E A L Q U I L A 
en 80 pesos oro español , la casa calle 8 n ú -
mero 32. Informan en San Ignacio 50. 
13428 8-23 
BN 1-4 C E N T E N E S s e A L Q U I L A N LOS 
bonitos y frescos altos, acabados de pin-
tar. Lealtad 38, a 2 cuadras del malecón. 
Tienen s a l a saleta, comedor, g a l e r í a per-
sianas, 4 cuartos grandes, 1 salón alto y do-
ble servicio. L a llave en la bodega Infor-
man en Obispo 121. 
13425 8-23 
19 E N T R E J Y K . S E A L Q U I L A N LOS 
altos, elegantes, modernos. Sala, comedor, 
seis cuartos, baño completo, repostería , co-
c ina baño y cuarto de criados y terrazas 
al frente y fondo. Su dueño en los bajos. 
13295 8-81 
CASA PARA F A M I L I A 
H O T E L D E F R A N C I A 
T E N I E N T E R K V NUM. 15. 
Precios módicos, sobre todo, siendo dos 
en un cuarto. Mesa selecta sin horas fijas. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
Entrada a todas horas. Teléfono. Duchas. 
13398 1 8-23 
A l f o n s o S a n t o s 
E l popular y acreditado peluquero ¿e n i -
ñas, corta y riza el pelo a domicilio por 
50 centavos cada u n a Hago toda clase do 
postizos de ú l t ima moda. Precios económi -
cos. Mercaderes 41. te lé fono A-7909 
12236 26-30 S. 
COMERCIANTE SBANQÜEROS 
Y DEMAS OFICINAS IMPORTANTES 
Podrán tener su máquina de escribir 
siempre en disposición de trabajar perfec-
tamente. R. L L L ' S A . los atenderá pronto y 
I>erfectamente. Teléfono A-324(i. J e s ú s Ma-
rta 23. Habana ^ 
C O M P R A S 
S E A L Q U I L A N , E N 12 C E N T E N E S , LOS 
bajos de Malecón y Campanario, con s a l a 
sa le ta 3 cuartos, cocina y demás servicios. 
L a llave en San Lázaro 240, altos de la bo-
dega ,entrada por Campanario. 
135«8 8-26 
CASA D E F A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S 
amuebladas y con toda as istencia a una 
cuadra de los teatros y parques, estando 
al frente una respetable s e ñ o r a Empedra-
do 75, esquina a Monserrate. 
13566 4.26 
SK A L Q U I L A N LOS H E R M O S O S A L T O S 
de Neplnno 44. L a llave en la bodega de 
Neptuno y Amistad. Su dueño en J e s ú s del 
Monte 496, te lé fono 1-1765. 
13562 8-26 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y V E N T I -
lada casa de Jesús del Monte 496, con lawn 
teTinls, jardín y toda clase de comodidades. 
Su dueño e informes en la m i s m a 
13563 8-26 
S e c o m p r a ! ) 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 
gura 70. Sala, tres habitaciones 
AMAR-
demá-í 
JBSUS D E L HONTBi SK A L Q U I L A E L 
hermoso bajo Santos Suarez 3, casi esquina 
Calzada, compuesto de sala, saleta, cua-
tro cuartos, baño, doble servicio sanitario, 
cocina, cuarto para criados y dos patios. I n -
forman por el te lé fono F-1530. 
13392 10-23 
V E D A D O . BN M C E N T E N E M S E A L Q U I -
la la casa calle C número 4Vi, entre 6ta. y 
Calzada; es muy bonita, espaciosa y con 
todas las comodidades. Llaves en 6ta. nú-
mero 60, vaquería. Informes. R. Alonso, San 
Nicolfts núm. 80, altos, te lé fono A-2628. 
13386 15-23 O. 
" E " . N I A G A R A , " SAN IGNACIO 60, E N -
tre Luz y Acosta, te lé fono A-8906. E n esta 
gran casa .acabada de abrir, se alquilan 
departamentos y habitaciones altas y ba-
jas, con o sin muebles, a precios razona-
bles. 13435 8-23 
te lé fono A-2595. 
13382 8-22 
A L Q U I L A N LOS BAJOS D E LA C \ Í T 
na núm. 24, tienen s a l a saleta. oAm. 
S E 
Haba  ta come'*! 







E n los 
H A B I T A C I O N E S , S E A L Q U I L A N ALTAS 
y bajas, con vista a la calle, suelos de mo 
saicos. Empedrado y O'Rellly 13, sin ni" 
ños. 13340 10.22 i 
S E A L Q U I L A L A CASA C E R R O MS, rTT 
quina a Buenos Aires, en quince centenes' 
pa-a Informes en Amistad 28, antiguo, al-
tos, a todas horas. 13259 8-21 
C A R M E L O 
E n Línea 142. entre 14 y l í , al lado ds 
la Capilla del Carmen, se alquila una bo-
nita casa, con sala, saleta, tres cuartos, co-
c i n a baño y amplio jardín. Informes al 
lado, 146. 13376 8-22 
V E D A D O . A L Q U I L O L A VENTILADA 
casa calle B y 3ra., en 8 centenes, con sala, 
comedor, 4 cuartos, dos servicios, todo mo-i 
derno. Informa su dueño, tienda do ro-
pa " E l Agu i la" calle B núm. 9, Vedado. 
13374 8-22 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA CA-
lie N entre 17 y Línea, con sala, comedor,, 
cuatro habitaciones, cuarto de criados y' 
servicios sanitarios. Construcción Inglesa 
L a llave en la casa contigua Informan 
en Monte núm. 7. 
13366 8-22 i 
V I R T U D E S 1 0 3 
Se alquilan los frescos y cómodos altoi' 
de esta casa, en precio de doce centenes. I 
L a llave en los bajos e informan en Ger-; 
vaslo 178 y Amargura 2 L Su dueña O. 
Chaple. 18287 8-2Í • 
lOJO! S E A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS 
y ventilados bajos de Reina 89. con capaci-
dad para una numerosa fami l ia Informas-
en los altos ,a cualquier hora 
18285 8-21 1 
S E A L Q U I L A UN B U E N L O C A L , PBOPIO 
para establecimiento, en un punto céntri-
co. Informan en la bodega " L a Victoria," 
Aguila 127, esquina a San José. 
13283 8-21 
OFICIOS NUM. 08, A L T O S . E N CASA DH 
Camilla Se alquilan dos habitaciones, bal-
cón a la calle, luz eléctrica. Precio econó-
mico. E n la misma informan a todas horas. 
13256 8-21 
REPARTO " L A S C A N A S " 
Prlmelles 22, la 2da. cuadra desde la Calzada 
del Cerro. Se alquila, en 12 centenes, la 
mejor casa del Reparto. Tiene portal, za-
guán con reja, gran s a l a saleta 6 habita-
ciones, comedor, patio, traspatio, doble ser-
vicio, cuarto para criados, gran cocina to-
da de azotea y pisos de mosaicos Anos. Las 
llaves en el café de la esquina Para tra-
tar, en Industria núm. 122. 
13239 8-»l 
H O T E L M A I S O N ROYALE 
CALLE IT NUMERO 5 5 1 ESQUINA A J. 
V E D A D O 
. Para pasar el verano cómodaanente 7 ^ 
fresco, en el punto m&s alto del Vedado, 
con lujo y confort modesmo. coeln* exqui-
sita bajo l a dirección del mtsono chef fran-
cés de la es tac ión de invierno. Precios « -
pedales de verano, te léfono F-l lBÍ-
13260 28-31 O. 
S E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S ALTOS DB 
Monta esquina a Indio, con grandes co* 
modidades y dotados de moderna Instala-
ción sanitaria. L a llave en los bajos, in-
forman, Casteleiro y Vizoso, en Lampan^» 
núm. 4. 13007 16-15 O. 
S E A L Q U I L A N DOS HERMOSOS ALTO* 
en Ancha del Norte 319 y 319 A. todo a i » 
moderna con s a l a saleta y 3 hermoso* 
cuartos grandes, servicios sanitarios a 
moderna agua abundante a todas hora» 
escalera de mármol. . . 
13303 lO-i l 
C a b a l l e r i z a s y l o c a l 
A L Q U I L O C R U Z 
RO 85, C E R R O . 
D E L P A D R E 
11727 80-1» 8-
E N GUANABACOA, S E A L Q U I L A \ * J * ? * ! 
tuosa (Casa de las F iguras ) . Calle Maxim 
Gómez 62. También se vende. 
12484 2«-5 
S E A L Q U I L A 
de los ^ma-9ñrxe'octi frente a la entrada 
la Es tac ión Terminal, un pequeño 
propio para establecimiento, con t1"*9 ^ % 
tas al frente de Egido y muy I)r6x ° f í 
esquina de P a u l a Informes en el c» 






SAN L A Z A R O 1 8 4 , a l tos 
Se alquilan estos altos esquina a Galla-
no. Informa, señor López Ofta, O'Rellly 102, 
altos de 9 y media a 10 y media y de 2 y 
media a 4 y media p. m., t e l é fono F-2117. 
13432 g.za 
necesidades. E n los bajos la llave e infor-
man en Tacón 2, altos, t e l é fono A-3249, de 
3 a 4, o en Santos Suárez 49, a todas horas, 
el señor Calahorra 
13560 S-26 
VEDADO.—17 310 E N T R E B Y C. S E A L -
quila un alto a la b r i s a moderno é indepen-
diente, en 14 centenes. Llave a l lado del a l -
to. 13497 8-26 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S Y BAJOS I N -
dependlentea de San Lázaro n. 106; a tres 
cuadras de Prado. S a l a antesala, tres habi-
taciones, comedor, cuartos de criados, cielo 
raso, cocina, baños, luz e léctr ica y gas. I n -
forman en Habana 7S, de 1 a ¿. 
13495 *-35 
V E D A D O 
Se alquila la casa Calzada 78 B, entre B 
y C , con s a l a comedor, seis cuartos, etc. 
Informa, señor López Oña, O'Rellly 102, a l -
tos, de 9 y medL-. a 10 y media a m. y de 
2 y media a 4 y media p. m.. Tel. F-2117. 13431 8-23 
N E P T U N O 3 4 
S E A L Q U I L A N E S T O S A L T O S , C E R C A 
del Parque Central, cor sa la sa leU, cinco 
cuartos, comedor. Informa señor López 
O ñ a O Reil ly 102. altos, de 9 y media a 10 
y media y de 2 y media a 4 y media p. m 
•^Afono F-2117. « 4 3 0 «.23 
BN M A N R I Q U E NUM. 65, ANTIt . l <' 
alquilan habitaciones a personas 
y de moralidad. 18139 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N aAB̂Â î casa nes, mosaicos, luz, ducha agua v — 
quila sin niños, 4, B. 6, 7 y 8 pesos, 
mero 11, entre Jota y K . , r n O 
13003 i5'1* ,£4. 
S E A L Q U I L A . P A R A E L RAMO ¡ ¡ ' • ^ 
bacos o cigarros ,próxima a desocui» 
se a lqui la barato, un gran edlflcl°-r 
sltuado y adecuado para ese 8rlro'1 ^jgmo 
m.. 
s  
tar edificado exclusivamente para 
Informes, señor Brea, de 9 a H í 






S E A L Q U I L A L A HEBMOSA CASA C-
l Sol n. 6, acabada de fabricar, ios t0 de 
propios 
13149 
para a l m a c é n ; se alquila 
E N R E I N A 40 SK A I . f t r i I ' A * HF'I**mu 
1» calle, f0" 'ja ft 
bles o eln ellos.con todo servicio. *ntr. ._..€: 
liabltaclones con vlstaa 
todas horas. en las mismas B0O*J?~Ha«J 
Reina 14, se desean personas di nior»' g 
13146 , 1. 
E n e l V e d a d o y e n l a H a b a n a 
Be alquilan habitaciones en eiMerCade-
Baños 15. F núm. 5. Oficios 5 y ^ y ba-
res 12. frescas y ventiladas, de " r . .¿os í 
Jos. con todos lo sadelantos Mg ¿n ^ 
con buenas habitaciones. Informa» 
mismas a todas horas. , obra 
O C T ^ r n t e 2 7 D E 1 9 1 3 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
P A G I N A O N C E 
% ¡ T v m ^ 0 ' •STA CIíiPAn, 315,000, 
i f 1 - $"8,000 8 por 100 .pr imera hlpote-
íM? 's que valen doble. $10.000 y Já.QOO 
I t f ñor 100. Voy a domici l io . I t i formes: 
10 >'12 te lé fono A-5500 . 
Suírenz' . 4r26 
jí63 
nnn0 para hipotecas, ciudad y barrios, 
^ v 8 por 100. Dinero para p a g u r é s , 
Aviles y alquileres. D i r í j a n s e con t l -
s u t o ^ ^ ^ o 101. entre Pasaje y Teniente 
' ^ ' r xGO L A C A L L E , Te lé fono A-5500. 
K ^ ; . ^ 2G-26 O. 
J ^ ^ f f Z y i r . y r E s e t o w a v k \ i u p o -
Pl^g00 y pe ve-nde una casa v.n l a calle 
rrílO PARA HIPOTECAS A L 6 ^ , 7 
P f ^ O O . dgsde $100 hasta HOO.OOOi para 
v f í0. s barrios, repartos y campo. T a m -
todos 10 faci¡j ta en p a g a r é s , alquileres de 
b¡éniB-e ns0 y d e m á s valores, a corto y 
niazo D i r í j a n s e con t í t u l o s a "The 
'¡ál Union." A g u í a r 122, de 1 a 4, 
1S277 8-21 
D I N E n Q 
/oculto en todas cantidades con toda 
des 
li 
2-arantfa. dando grandes faei l lda-
cIaSfi oA el pago. Egido 10 de 9 a 11 y de 
d1 f sardá- 12447 36-4 Obre. 
I O S 
'x> Citamos con I n t e r é s módico, se avisa 
a¿e tengan contrates vencidos pa-
1 o nrorrogarlos o recogerlos. Consulado 
ñ̂ fa teléfono A-477o. 
15-14 O. 
W. L I B R O S E I M P R E S O S 
C I E N T O O N Í F, 
repuestas sobre c r í a l u c r a t i v a de gul l lnas 
toás íi-stema moderno, por León ides V i -
cente $2. Los pedidos a M . Rlcoy, Obispo 
« librería. 13564 4-26 
S E COMPRAN LIBROS 
de todas clases y m á q u i n a s de escribir . 
Se va a domicilio. Obispo 86, l i b r e r í a . 
"l3565 ' 4-26 
iSUNCION, PETRQNA Y AMELIA 
AGOSTA Y 
¿esean saber de sus tres hermanas que las 
han dejado hace 10 a ñ o s en San Felipe. A l -
b»lo Acosta y González . Residencia: San 
femando 139, Clenfuegos. 
. I3:rll 30-27 O. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
13, limpia y que duerma en el acomodo, 
m̂istad 13, antiguo, altos. 
13573 4-26 
Í¡M COCINERO D E L A R A Z A D E COLOR, 
ii mediana edad, sol ic i ta 'colocarse: tiene 
l^nas referenc'as. Cerro n ú m e r o , f r en-
t¿ a la Quinta de Higiene, solar.' 
13557 4-26 
-NODRIZA. S E O F U E C E t X A P E X I N S Ü -
lar con certificado médico de buena •-•ihvl 
y demás condiciones necesarias. Puede ver-
se con su n i ñ a en Monte 383 A, In te r ior . 
13540 ' ', 4.26 
l . \ EACELENTE COCINERO Y REPOS-
.peninsular, ofrece sus servicios a l co-
~Vcio o particulares, es . persona seria y 
tjeada. Dará buenos informes. Vi l legas 
2 bodega. 13561 4-26 
DESEA COLOCARSE UNA B l E N A L A -
•jMera en casa par t icu lar , de f a m i l i a dc-
«?íe. ^ r i p c í p e 11, le t ra C , d a r á n r azón , 
-litación 39. . 13529 • 4-26 
DESEA COLOCARSE I NA C R I A N D E R A 
fleche entera, de 4 meses: tiene quien la 
••̂ omiende. Para informes, E s t é v e z n ú m e -
f? ia. 113527 4-26 
.. SOLICITA L N A C R I A D A D E IZANOS 
<J5 sepa coser bien y una muchachi ta para 
•r||piar dos habitaciones . y trabajadoras. 
u¿e?as 91, Bazar del Cristo. 
J!20 • " 4-26 
JOVEN P E N I N S U L A R D E D U E Ñ A 
i h h 'desea ^^Qparse para la l impieza 
^ nabltaciones y ayudar a cocinar en casa 
flw(,ralídad- In forma en Principe Alfonso 
I S * a Cienfuegos, Café Ligeros. 
4-26 
¿ T E N E D O R D E L I B R O S 
foren0̂ reCe Uno comPotente> oon buenas re-
aa. p13^ de dor-d'e ha trabajado. I n f o r -
STgi - " á n d e z . San Pedro n ü m . 28. ' 
8-26 
n ^ } y F B V R " JOVEN, ESPASOL, a U E 
Dê  ^ lcliomas, desea colocarse. Pretensio-
135?9 ^ Corra,es n ú m e r o 1. 
4-26 
T;a aT¡ImERER.\S . U N A B U E N A O P E R A -
.J'^adora, para sombreros de s e ñ o -
ôdas necesita en O'Reil ly 83. t ienda ' de 
13536 4-26 
' OCl\-ERQ BLANCO, D E M E D I A N A 
5iiiia' 0 o Clta colocación en casa de fa-
tr'na COrnercio: tiene referencais. Fac-
43, bodega. ^ 
4-26 
^ ^ c o i ^ ^ ^ 1 " ' ' p e n i n s u l a r e s D E -
' ^nes v e' Una para limPieza de habi -
% pifio r repasar y l a otra para manejar 
1 ^mr í u' amb-as ^ t ^ n acpsturabra.das 
^fom, ,»; , lenen buenas rec mendaciones. !*0íinars„ ,c"e  c e as rec e n d í 
13533 en Influ!sidor n ü m . 29. 
4-26 
^ n e S ^ ^ ™ A CREADA D E MA-
S cumnf.H^1" 0 áe color' y un cr3ad0' am-
^mera V-0.3 ei> ?lís Obligaciones. M o n -
13575 ' altos-
4-25 
•ros Una C0L0C^RSE D E C R I A D A D E 
Inf Ven P e n i n s ú l a r : sabe su o b l i -
c u o Iorman en Corrales n ú m e r o 207. 
13187 4-25 
** 4os0,!:!!CARí<E D E COCINER.A, SA-
en n rra; una joven e s p a ñ o l a . I n -
corrales n ú m . 207, an t iguo . 
4-25 
! * de Avena K N O R R 
4-25 
^ í 0 , en buen^ Ci0 0 PartIoular, ciudad o 
S u * 0 S ^ . ^ 5 3 ' ^ancesa. Inglesa, es-
-12S- 2/piS0'^Uenos:lnf.PrrneS. Monse-
13494 4-25 
PENINSULAR, D E S E A COLO-• cr¡a i o ~ ? » yŵ pMA v-
*• « n t i e n d t T " 0 3 ? Cas-a de un raa-
;*cndacioneq L f cocm^ buena3 
^ a Maloip ,a a ca-a ha salido. 
o ^ - r ^ - i l l 9 - . l * m ' 4-25 
de ic -3 p ^ manejadora, y un 
^ 6Ba o. a l de freeador de platos. 
^ i 0 ! - 105 E n d i e n t e " de café . V i l l e -
^ ^ T T - ^ — 13499 4-25 
^i0;ar acliin"?S; desea colocarse una pe-
4-2^ 
A H O R R A N D O 
P U E D E V D . E N R I Q U E C E R S E 
" E L C A P I T A L I S T A no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :: :: :: 
A B R A V D . U N A C U E N T A D E 
A H O R R O S E N E L B A N C O E S -
P A Ñ O L D E L A I S L A D E G Ü B A 
L A S L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudien-
cio extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: :: 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE DN 
PESO EN ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3% DE INTERES. 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacerse loa 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Español. :: 





D E M A N E J A D O R A D E U N SOLO NlífO, 
de criada de manos o para habitaciones, so-
l i c i t a colocarse una joven peninsular con 
buenas referencias y que gana 3 centenes. 
Calzada de J e s ú s del Monte n ú m . 178. 
13485 4-25 
UN JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A GOLO-
carse de s i rv ien te en casa pa r t i cu la r para 
comedor, es sumamente honrado, cul to , de-
cente y sabe servir con p rpn t i t ud , esme-
ro y con buenos modos. Neptuno n ú m . 251, 
informan. Tiene referencias. 
13480 4-25 
D E C R I A D A D E MANOS, D E H A H I T A -
clones o de manejadora, so l ic i ta colocarse 
un joven peninsular que tiene quien lo ga-
rantice. Calle 11 n ú m . 103, entre 20 y 22, 
Vedado. 13478 4-25 
DOS JOVENES PENINSULARES S O L I C I -
tan colocarse, una para criada de manos y 
la o t ra para habitaciones, entendida en cos-
turas, ambas con referencias: no asisten 
por tarjetas. Escobar n ú m . 19, ant iguo. 
13489 . 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular de criada de manos o manejadora: 
tiene quien la garantice. I n fo rman en Co-
rrales 42. 13476 4-25 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES " L a 
A m é r i c a " Direc tor Roque Gallego, Drago-
nes num. 16, Tl fno . A-2404. Las fami l ias y 
comerciantes que deseen criados, camareros 
y dependientes: l lamen a esta oficina. 
13500 4-25 
DESEA COLOCARSE D E C R I A N D E R A , A 
leche entera, de 15 d ías parida, una joven 
peninsular. 21 esquina a H . Vedado. 
13501 4-25 
1 NA COCINERA P E N I N S U L A R , QUE SA-
be su oficio a la e s p a ñ o l a y c r io l l a , so l ic i ta 
co locac ión en casa de f a m i l i a o de comercio, 
dando buenas referencias. Dragones n. 37. 
13502 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E 
criandera peninsular cuyo n iño puede verse, 
teniendo quien responda por su conducta y 
no tiene Inconveniente en i r a l campo o al 
extranjero. In fo rman ep Prado 32, (Café . ) 
13505 4-25 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse a leche entera, buena y abun-
dante, de dos meses, p u d i e n d ó i r al cam-
po: t iene buenas referencias de otras c r í a s . 
Lagueruela n ú m . 18, J e s ú s del Monte. 
13516 4-25 
SE SOLICITA t B f A C R I A D A P A R A H A -
bitacipnes, que sepa zurc i r bien y que t en -
ga buenas referencias. Paseo de M a r t í 4S, 
ant iguo. 13515 4-25 
UNA C R I A D A D E MANOS, P E N I N S l L A R 
o de color, se "ol ic i ta , con referencijLS y 
que duerma en la casa. De las nueve de 
la . m a ñ a n a en adelante. Prado 7S. 
134S1 4-25 
SE NECESITA UNA M U C H A C H A D E 12 
a 14 a ñ o s para manejar una n i ñ a , i n f a n -
ta n ú m . 99, moderno. 
13513 . 4-25 
CAMBIANDO REITERENCJAS SE C E D E N 
juntas o separadas, dos habitaciones altas, 
suelos de m á r m o l , ba lcón , muebles finos, 
electricidad, baños y servicio completo. Ga-
llano núm. 75, t e l é fono A-5004. 
13511 4-25 
EN E L V E D A D O , C A L L E 19 ESQUINA A 
L, n ú m e r o 119, se so l i c i t a una buena co-
cinera. ' 13pa9 4-25 
UNA J O V E N DESEA COLOCARSE D E 
costurera o dependiente: tiep-e quien la re-
comiende. I n fo rman en Corrales 197, a n t i -
guo. 13459 4-24 
T O D A P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
.ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l , 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen- | 
te, aunque se lo impidan causas d i -
versas, escribiendo con sello, m u y 
formal , confidencialmente y sin es-
c r ú p u l o s , a l s e ñ o r ROBLES. Apar-
tado 1014 de correos. Habana-—Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien calezca j 
de capi tal y sea moral-—Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable, aun 
para loa Int imos familijures y a m i -
gos. 
8-23 13415 
P I R A L A V A R L A E N SU CASA SOLICITA 
ropa de casa pa r t i cu la r una lavandera de 
la raza de color, con buenas referencias 
Curazao n ú m . 9, h a b i t a c i ó n n ú m . 10. 
13456 4 ' 2 4 , 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A CO-
loqirse de criada do manos o de maneja-
dora':" tiene buenas recomendaciones y no 
se coloca menos de cuatro centenes. I n -
forman en Tamarindo esquina a Flores . 
13455 4-24 
DESEA COLOCARSE ÜN- l ISLES^V PARA 
manejar un n iño solo o l impieza de habi-
taciones: 3 centenes y ropa l impia . I n f o r -
man en San L á z a r o 177. 
13454 . r « -
AVISO A LAS MADRES D E F A M I L í A 
Uiía francesa de c ie r t a edad, desea en-
contrar una f ami l i a decente para cuidar 
n iños . Le doy clases de f r a n c é s y de espa-
ñol, cuido de su ropa, los atiendo en todo, 
los visto y los b a ñ o . D i recc ión , calle de 
Indus t r i a 110, moderno. No tiene inconve-
niente en sal i r de la Habana. Tiene refe-
rencias inmejorables. 
18453 1 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N PE-
ninsular de. cr iada de manos o manejado-
ra: sabe su o b l i g a c i ó n y no tiene inconve-
niente en í a l l r fuera de la Habana. I n f o r -
man en Mor ro n ú m . 24. 
13452 4-24 
E S P E J U E L O S D E M E R I T O 
Hombres do negocios—personas de in-
fluencia—y que piensan, saben bien que 
la calidaí} de los espejuelos consiste en 
las piedras; pero hay que tener la se-
guridad de que estáji co r rec tamente ele-
gidas. Es tontería creer que un mucha-
cho o un hombre mal instruido puede ele-
gir cristales correctamente. Toda mi vi-
da ha sido dedicada ai reconocimiento de 
los ojos y entiendo lo que hago. Cuando 
entrego al cliente unos lentes, son exacta-
mente los que le hacen fa l t a . Garantizo 
mi trabajo y las piedras. 
L/as monturas que vendo son macizas y 
duraderas, bien sean de nikel o de oro y 
mis precios son loa mismos que rigen en 
todas partes. 
Reconocimiento de la vista gratis a to-
das horas. 
ICO 
S a n R a f a e l e s q . a A m i s t a d 
C 3596 365-17 Oct. 
DESEA COLOCARSE U N A MONTAÑESA 
de criada de manos en casa f o r m a l : sabe 
cumpl i r con sn ob^gpación y sabe se rv i r a 
la mesa, no teniendo Inconveniente en sa-
l i r a l campo siendo buen sueldo; tiene re-
ferencias. Dragones n ú m e r o s 5 y 7. 
13512 " 4-25 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criada de manos o manejadora: tiene 
biienas referencias. I n fo rman en 27 entre 
D y B. Vedado.' Sueldo, $15-90. 
13451 4-24 
M O D I S T A S 
Se sol ic i tan que sepan cor ta r a l a per-
fección por figurín, bien para t r aba ja r a 
j o r n a l en el t a l le r o para l l eva r las pren-
das a su domici l io . SI no son competen-
tes que no se presenten. Teniente Rey n ú -
mero 19, esquina a Cuba. 
13449 8-24 
C H A U F F E U R MECANICO, A C T U A L M E N -
te trabajando en un ingenio como m e c á n i -
co, no conoce el pa í s , desea colocarse en 
cualquier punto de la I s l a : t iene l ibre tos y 
quien responda por su conducta y gran 
practica. Informes por carta, V . C , Sol n ú -
mero 8, fonda. 13444 8-24 
SE SOLICITA UNA COCINERA CON bue-
nas referencias para cor ta f ami l i a , en el 
Vedado. In fo rman en la calle K n ú m e r o 
104, entre "17 y 19, altos'. 
13514 4-25 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
peninsular para casa de ocmercio o p a r t i -
cular : no duerme en l a co locac ión . A m a r -
gura n ú m . 37. 
13442 4-24 
DESEAN COLOCARSE E N F O N D A O BO-
dega dos muchachos r e c i é n "llegados: son 
trabajadores. I n fo rman en Dragones n ú m e -
ro i, "La Aurora ." 
13440' 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N PE-
ninsular de criada de manos o manejadora: 
tiene quien la recomiende. I n f o r m a r á n en 
M a l o j a ' n ú m . 68. 1343S ^ ' H 
D e s e a c o l o c a r s e d e c r i a d a d e 
manos, estando enterada algo de cocinera, 
para corta f a m i l i a : t iene quien la garan-
tice; no duerme en l a co locac ión . I n f o r -
m a r á n en Monte n ú m . 19, moderno, adtos. 
13464 4-24 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E 
Juan Francisco Ol iva y Baldellos, hi jo l eg í -
t imo de A g u s t í n Ol iva y Concepc ión Ralr 
dellos y Castell. Lo s o r c i l a su fami l i a 
para asuntos de i n t e r é s . San Rafael 69, d u l -
ce r í a L a Defensa," Pe t ra Reguero Castell. 
13463 4-24 
UNA M U C H A C H A P B N I i y S U L A R DESEA 
colocarse de cr iada de manos o para todo, 
en' casa formal . Sueldo, de 3 a 4 centenes. 
Maibja 199 B. Se prefieren americanos. 
13462 4-24 
SE SOLICITA UNA COCINERA B L A N C A ; 
para 3 de f ami l i a en Escobar 80, altos. 
13400 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA C R Í A L A D E 
manes o de manejadora, siendo, para un 
n iño solo. Suspiro n ú m . 14. 
13421 4-23 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R A L E -
che entera, desea colocarse, buena, y abun-
dante leche, de cuarenta d í a s . Empedrado 
n ú m e r o 7. 13^69 ' 4-24 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R SOLICITA 
colocarse do cocinera en casa de moral idad. 
Cienfuegos' n ú m . 7, bajos. 
13467 4-24 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E -
jadora para un n i ñ o ' s o l o , desea colocarse 
una joven penin9ular que tiene quien la 
garantice. Monte n ú m . 22. 
13465 4-24 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Vi l l a r e rde y Ca., O 'Rei l ly 13. T e l . A-234S. 
Cuando usted necesite un buen criado, 
cocinero o camarero que sepan su ob l iga -
ción, con referencias, p ída lo a esta an t igua 
y acreditada casa A ' Iĉ s hoteles, cafés , 
fondas, p a n a d e r í a s , etc., mandamos depen-
deccia en todos giros, lo mismo para esta 
capital que a cualquier punto de la I s l a y 
trabajadores para el campo. 
18471 4-24 
D E 3 F A COLOCARSE UNA COCINERA 
repostera, de mediana edad, con once ados 
en el pa ís . I n f o r m a n en las casas en que 
ha trabajado. Calle G n ú m e r o 69 y 71. Ve-
dado'. 13460 4-24 
DESEA COLOpARSE U N B U E N CRIADO 
de mano para casa pa r t i cu la r u hombres 
solos, es muy p r á c t i c o en el servicio y t ie-
ne m u y buenas referencias. I n f o r m a r á n en 
Gallano n ú m . 57, c a r n i c e r í a . 
13473 4-24 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para (oda clase de trabajos de 
contabil idad. L leva l ibros en horas desocu-
padas. Hace balances, llquidacioneB. etc. 
F . 1328 o Petits Trianou Consulado 101. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
peninsular, para criada de mapos en la H a -
bana, t 'ene quien la garant ice y reside en 
Monserrate 7, sabe c u m p l i r con su deber. 
13404 5-23 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular a media leche, tiene referencias 
y pugde verse su n iña . Someruelos 42. altos. 
13817 7-22 
C R I A N D E R A JOVEN, PENINSULAR^ R e -
cién parida, desea colocarse': puede verse 
su n iño .teniendo quien l a recomiende. I n -
forman en la calle B entre 19 y 21, n ú m e -
ro 195, Vedado. 13301 7-21 
S O L I C I T U D 
E n la Redacción del DIARIO DE 
LA MARINA se desea saber el para-
dero de don Enrique Bouxareu o Bo-
nareu, para enterarle de un asunto 
que le interesa. 
Puede avistarse con el Secretario 
de Redacrtióa. Q , 
E N C i E N F U E G O C 
Una persona con extensas relaciones en 
Cienfuegos, sol ic i ta comlBlones, represen-
taciones a cualquiera o t r a d i l igencia que 
haya que hacer en dicho pob lac ión . Cambio 
referencais. Para m á s informes. M u r a l l a 
n ú m . 62. Habana, o en Clenfuegos, calle de 
Zaldo n ú m . 56. 13265 " 30-21 O. 
G R A T I F I C A R E A L A PERSONA Q,UE 
me proporcione co locac ión estable. (Tengo 
oficio y fianza.) i f . M . Calle pa r t i cu l a r de 
Zaldo 6. T r a v e s í a " Infan ta , 
13270 8T21 
NECESITAMOS EMPLEADOS D É O F I C I -
nas y dist intos oficios, para var ias posicio-
nes locales; Estados Unidos y A m é r i c a L a -
t ina. I n f o r m a r á n Pan American Glear ing 
House. Teniente Rey 19. Depar tamento ' n ú -
mero 7. 
12504 26-5 
UN AMERICANO DE RESPON-
SABELIDAD desea arrendar una ca-
sa palacete en la Habana, Vedado o 
Cerro. Habrá de ser de dimensiones 
bien amplias, con doce cuartos POR 
LO MEN0&, g-arage y departamento 
de criados, y reunir todas las condi-
ciones de comodidad moderna y es-
tar en flamante estado. Mande des-
cripción detallada al Apartado nú-
mero 844. 
8540 Obre.-l 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera, con mucha y buena leche, 
reconocida, una peninsular de veinticua-
tro años, casada. Informan en Jesús del 
Monte, calle de Pocito número 12. 
13241 8-20 
VENTA OE FINCAS 
F I N C A RUSTICA. SE V E X D E UNA COM-
puesta de 5 ca.ba.llerías de buen terreno, 
por carretera, l ib re de gravamen. Precio. 
5,500 pesos, in formes en A g u i a r nUm.- 100, 
bajos. 13572 ' 4-27 
A D O S C U A D R A S D E M O N T E 
Sp vende una casa, de dos plantas con 10 
metros de frente por 30 de fondo, e s p l é n -
dida c o n s t r u c c i ó n , m á r m o l y mosaicos, en 
$22,000. Oficina de Migue l F. M á r q u e z . Cu-
ba 32, de 3 a 5. 13551 4-26 
L E A L T A D , A D O S C U A D R A S D E R E I N A 
Se vende una e s p l é n d i d a casa de dos p lan-
tas, mide 9'37 metros por 28 de fondo, es-
calera de m á r m o l , mosaicos, loza por ta-
b la , ' en $22,000. ' Oficina de Mig-uel F . M á r -
quez, Cuba 32, de 8 a. 5. 
13551 4-26 
SOLARES E X L A V I B O R A 
los m á s baratos y mejor sHuados. 
Avenida de Acoata, desde $3 metro . 
B. Lagueruela, desde $4 metro. 
Gertrudis, desde ?4 metro . 
Josefina, desde $1-50 metro. 
Avda. de E. Palma, desde ?2-50 metro . 
Loma del Mazo, desde $5 metro . 
San Mariano, desde $3-50 metro . 
L a w t o n , desde $4 metro . 
Oficina de Migue l F. M á r q u e z , Cuba 32, de 
3 a 5. 13552' 4-26 
SOLARES D E V E N T A E N E L V E D A D O 
Calle " B " desde $6-50 metro . Calle "Pa-
seo," desde $6 metro; Calle "19," desde $10 
metro; calle "2", desde $10 metro. Oficina 
de Migue l F . M á r q u e z , Cuba 32, de 3 a 5. 
13553 4-26 
QUEMADOS D E Í I A R I A N A O 
con frente a las calles General Lee y Ge-
neral Maceo. Ocbo m i l metros de terreno 
a $1-50 Cy. nietro. Oficina de M i g u e l F. 
Márquez^ Cuba 32, de 3 a 5. 
13545 4-25 
CASAS Q U I M A E N L A V I B O R A 
Con jardines y grandes patios desde pe-
sos 4.000. Oficina de Migruel F. M á r q u e z , 
Cuba 32, de 3 a 5. 13546 4-26 
SOL, CON E S T A B L E C I A l U M ' O , 
de d£>s plantas, mide 9 x 32. en $22.0000, y 
casas en la Habana en todas las calles y do 
todos precios, de venta por l a Oficina de 
Migue l F. M á r q u e z , Cuba 32, de 3 a 5. 
13547 4-26 
GERVASIO, A 3 CUADRAS D E R E I N A 
Se vende una casa de dos plantas, con 
500 metros de superficie, rentando con con-
t ra to $200 Cy.. en $28,000. Oficina de M i -
guel F. M á r q u e z , Cuba 3 2. de 3 a 5. 
13548 4-26 
CASAS E N JESUS D E L MO.M'E. 
de m a n i p o s t e r í a , en $1,000, con por ta l , sa-
la, comedor, 3|4, azotea, pisos de mosai-
cos, rentando 5 centenes, y reconocer en 
hipoteca $1,500 al 9 por 100. por seis a ñ o s . 
Oficina de Migue l F. M á r q u e z , Cuba 32. de 
3 a 5. 1354'2 " 4-26 
SAN R A F A E L , D E DOS P L A N T A S , $11.000 
rentando 20 centenes. De venta por la Ofi-
cina de M i g u e l F. M á r q u e z , Cuba 82. de 3 
a 5. Dinero en hipoteca en tpda.s cant ida-
des a l S por 100. 18540 ' ' 4-26 
F INCA E N P I N A R D E L RIO 
Se vende muy barata " E l Chumbo," d? 
tres c a b a l l e r í a s de t i e r r a .excelente por su 
p roducc ión de tabaco, enclavada en el asien-
to de l a loma " K I IMihí." Oficina de M i -
guel F. M á r q u e z , Cuba 32, de 3 a 5. 
13543 4-26 
F I N C A E N SAGUA 
Se vendo el demolido ingenio "Palma So-
la," ubicado en la boca de Sagua, de 50 
c a b a l l e r í a s de t ierra , teniendo PQr linderos 
el mar y el r í o , con salinas y excelente ba-
r r i o . Oficina de Migue l F. M á r q u e z , Cuba 
32, de 3 a 5. 13544 4-26 
CUBA F R E N T E A L M A R 
Se vende una casa de dos plantas, con 
400 metros de superficie, agua redimida, en 
$7,000 y reconocer en hipoteca $13,000 al 
S por IQO. Oficina de M i g u e l F. M á r q q ^ z , 
Cuba 32, de 3 a 5. 13545 4-26 
A UNA CUADRA D E GALLANO 
se vende una casa de dos plantas de 7 me-
tros de frente por 23 de fondo, en Sll.O'lO. 
Oficina de Migue l F . M á r q u e z , Cuba 32, de 
3 a 5. 1.4544 1-211 
SE V E N D E CASA EN E L CERRO, CER-
ca de Palat 'no, calle del Salvador n ú m . 59. 
moderno, con una superficie de 502 metros 
cuadrados. Es l ibre de g r a ivámenes . Se da 
barata- Su d u e ñ o , Cuba n ú m . 126, de 11 a 2. 
No se admiten corredores. 
13556 8-3? 
C a s a s d e V e n t a 
Vir tudes . $9,500; Chacón, $14,000; Rayo, 
$7,500: "Misión, $2,800; J e s ú s M a r í a , $7,800; 
Be l a scoa ín , $8,500. Eve l io M a r t í n e z , Habana 
n ú m . 79- 13m 8^25 
i l p i i 
- ^ U ^ ^ J P G A R R I D O 
C O N C D R D I A P S 4 7 7 ^ 
C 3419 30-B 
B U E N NEGOCIO. SE V E N D E U N A F O N -
d y posada con vida propia, pues es el pa-
so de emigrantes. Se da barata. I n f o r m a : 
Antonio , Cantina de Luz. 
13475 8-25 
1,81G METROS CUADR.ADOS E N BAÑOS 
y 27, se venden m u y baratos. I n f o r m a n en 
15 n ú m e r o 264. ^ 7 7 Ift-JJ 
G r a n V i d r i e r a 
Se vende por l a mi tad de su valoj-. con 
buena venta, mucho cambio y venta de b i -
lletes. Punto cén t r i co . Para informes, pe-
l e t e r í a " E l C h a l é Habanero," Compostela y 
J e s ú s M a r í a . Urge mucho y tiene contra-
to por cuatro a ñ o s . 
13447 8-24 
A V E N I D A D E ESTRADA P A L M A , A L A 
tercera cuadra, se vende un solar de 10 por 
40 ,a ti Cy. el met ro : se deja parte en h i -
poteca. Informes, t e l é fono I-182S. Pocito 
n ú m . 7, J e s ú s del Monte. 
13488 8-25 
C A F E E N E L PUNTO MAS CONCURRI-
do de la ciudad, con buen contrato, poco 
a lqui ler . Se vende o se admite un socio 
con poco dinero, pero que entienda el g i ro . 
D a r á n r a z ó n por el t e l é fono A-6366. 
13446 15-24 O. 
SIN CORREDORES VENDO L A A M P L I A 
y modern í t casa en el Vedado en la cg.lle 
18 entre •} y 6, en el centro de l a cuadfa, 
oon terreno a ambos lados. I n f o r m a su 
d u e ñ o en la misma, de 10 en adelante. 
13441 15-24 O. 
SE V E N D E C A F E EN PUNTO CENTRICO 
y con m a r c h a n t e r í a Importante , poco a l -
qui le r y buena venta. I n f o r m a E. Alvarez , 
Crespo 86, altos, esquina, a Animas. 
13468 4-24 
L A P I M I E N T A 
Hermosa finca de siete c a b a l l e r í a s de t i e -
rra, toda de cu l t i vo y bien fabricada, con 
i n s t a l a c i ó n de donkeys y t u b e r í a s , dota-
ción de cujes para curar tabaco, a un k i -
l ó m e t r o de", pueblo del Ga .n ' i i l , se a r r i a n -
do er buenas condiciones. D a r á n r a z ó n en 
Mura l l a ni^m. 14. 13051 2C-15 
S e v e n d e u n c o c h e f r a n c é s 
cesta de mimbre, es t ructura de acero, sie-
te asientos, muy fuerte, moderno y nuevo, 
se vende en 450 pesos cy., cos tó 1,600 pesos. 
Dos pares guarniciones tronco, francesas, 
nuevas, se venden en 150 pesos Cy.. costa-
ron 500 pesos. I n f o r m a r á Joáé Rodrigue^, 
M a r i n a 4. mil 8-23 
VEDíDQ, GANGA 
Una casa en Á n i m a s , con 440 metros, r en-
tando $240. en $15.000, agua red imida; en 
Refugio, $15,000. renta 9 ^ por 100; Maloja . 
de azotea, $4,500. Cuba 7, de 12 a 4, J. M . V. 
13330 8-22 
V E D A I S ) . V E X D O DOS CASAS. CON J., 
P.. Sala, S.. 4!4 y traspatio, a $4.500, s in 
censo. En la V í b o r a una con por ta l , S., S-, 
4|4 .techos de cemento, renta $32, ep |3,200. 
Doy dinero en hipoteca, m ó d ' c o i n t e r é s . Pe-
ra l t a . Obispo 32, de 9 a 1. 
13857 8-22 
S E V E N D E 
antes del d í a 30, un ca fé y restaurant , en 
punto comercial, en Oficios. I n f o r m a en el 
Vedado, calle 17 n ú m . 224. 
13288 1Q-21 
BOTICA. SE V E N D E , B I E N S I T U A D A V 
con v ida propia. Con buena g a r a n t í a , se 
d a r á en plazos cómodos . I n fo rman en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de este pe r iód ico . 
C 3305 ' 28-S. 
S E V E N D E 
una casa de vecindad con 10 habitaciones 
y dos grandes accesorias; r en ta buen a l -
quiler, en la calle de San J o s é entre Belas-
c c a í n e In fan ta . I n fo rman en B e l a s c o a í n 31, 
ant iguo, ' de 7 a 11 a. m. 
13215 i 15rl? O-
P A T R O C I N O , V I B O R A , LO MAS A L T O 
que se conoce en los alrededores de l a H a -
bana, Loma del Mazo, se venden 10 x 50 
metros, en diez m i l pesos oro americano. Es 
un g r an negocio. I n fo rman en Escobar 38. 
bajos. 33251 2S-21 O. 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas, Prado. Indus t r ia , 
Consulado. Amistad, Reina, San M i g u e l . San 
L á z a r o , Neptuno, Cuba, Egido, Gallano, 
P r í n c i p e Alfonso y en varias calles m á s , 
desde $3.000 hasta $100,000. Doy d'nero én 
hipoteca ¿ o b r e fincas urbanas al 8 por lOQ. 
O ^ o i l l y 23, de '2 a 5, t e l é fono A-6951. 
13045 3p-lp O. 
U N S O L A R D E E S Q U I N A 
se vende en Zanja esquina a Aramburo ; 
í lene 40 metros por Zanja y 30 por A r a m -
buro; tiene la l icencia paga y planos para 
fabr icac ión . U l t i m o precio; $22.'000 oro es-
pañol . Informes en Paula y Egido, café ,a 
toras horas. 12794 ' 30-11 
GANGA. " L O M A D E L MAZO," V I B O R A . 
En la calle de Patrocjnio y pasado los ' tan-
ques, se' venden mi l inetros de terreno al 
ínfimo precio de $23 oro e s p a ñ o l el metro. 
Informes en Lagunas 93, altos. 
13250 ' ' 26-21 O. 
Y 
BARBEROS. TRES SILLONES, TRES ES-
pejos, tocadores, perchas, bastonera, ele-
gante estante, l á m p a r a s , c'nco sillones de 
estrado, moteras, perfumadores, p o m e r í a , 
peinadores, toallas, todo b a r a t í s i m o . P e ñ a 
Pobre 34, ant iguo. 
13524 8-26 
O P O R T U N I D A D . SE V E N D E U N A CA-
j a contadora marca (Amer ican) só lo con 
dos meses de uso. L a m p a r i l l a 94, altos, de 
10 a. m- a 2 p. m. Í3559 ' 8-2tj 
S E V E N D E U N B U F E T E M I N I S T R O , 
una mesa para escribir o cortar y un re-
loj do pared. Prado núm. 38. 
C 3637 4-24 
P A R A V E N D E R SUS M U E B L E S , OBJE-
tos y l ibros, avise por una postal a Ca-
na.lejo, Vl l lega? 93. 
13'4-9 8-23 
SE V E N D E U N JUEGO D E SALA D E cao-
ba, nuevo, una cama de h ie r ro camera y 
un lavabo chico. D a r á n r a z ó n en Oficios 33, 
esquina a Luz, s a s t r e r í a . 
13174 10-18 
SE V E N D E , CON E L 25 POR 100 D E DES-
cuento, pn piano nuevo y magn í f i co de 
E v e r a r d - P a r í s , color nogal , que vale $318 
a l contado, como ba-rato. s e g ú n comproban-
te. Tiene 6 meses de comprado, poco uso 
y s. ha l la en buen estado. Se puede exa-
mina r a todas horas en Trocadero 50, au-
tinuo. telefono A-8004. 
C 3595 15-16 O. 
P I A N O S T H O M A S F I L S 
Cruzados con sordina en color negro a 
60 centenes y ios de caoba a 70. Precios 
al contado. Bahamonde y C o m p a ñ í a . Ber-
n&za n ú m . 16. 12707 26-9 
L a C o n f i a n z a 
Trocadero 59. Teléfono A-8004. 
En esta casa tenemos una gran exis-
tencia de mimbres que vendemos a pre-
cios nunca vistos por circunstancias es-
peciales. 
Compramos y vendemos toda clase de 
muebles y objetos de arte por finos cuio 
sean. Pagamos los mejores precios por oro 
y plata vieja. 
C 3378 3Q-40. 
D E ! 
SE V E N D E UN CARRO CERRADO D E 4 
ruedas, propio para a l m a c é n de v í v e r e s ó 
t ren de lavado. D ia r i a 44, puede verse e i n -
forman. 13571 4-27 
M O T Ü R C I C L O E X C E L S I O R 
de dos ci l indros. 10 caballos, modelo 1913. 
se da en $300 Cy. ota. n ú m . I f i , entre 6 y 
8, Vedado. 13450 15-24 O. 
A U T O M O V I L 
Se vende una m á q u i n a francesa, 18 caba-
llos, de poco uso, muy elegante y de ca-
pacidad para siete personas. Puede verse 
en Tejadi l lo 36, bajos. 
i ^ S ' 6-22 
BE ANIMALES 
SE V E N P E B A R A T A , UNA M U L I T A D B 
magn ficas condiciones propia para un ca-
r r i t o 1'gero. Calle cqatro n. 4. Vedado. 
18896 8-23 
E L E C T R I C A S 
G A R A N T I Z A B A S 
A P R E C I O S $IH C O M P E T E N C I A 
Bomba y Motor de 60u graloneu por n^rm. 
$85-00. Bomba y Motor de 900 galones por 
hora. $100-00. Bombas do Pozo Profundo a 
$85-0. y $100-00. B E R L I N , D 'Be iny 07, te-
léfono A-326S VUaylaua y Arredoudo. 3, 
3506 Obire.-l 
M O L I N O D E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l motor mejor y m á s barato para ex-
t raer el agua de los pozos y elevarla a 
cualquier a l tura . En venta por Francisco 
P. Amat y C o m p a ñ í a Cuba n ú m . 60. Habana. 
B O M B A S ESE V A P O R 
M . T - D a v i d s o n 
Las m á s sencillas, las m á s eficaces y las 
m á s e c o n ó m i c a s para . a l imentar Calderas 
Generadoras de Vapor y para todos los usos 
Industr ia les y Agr í co l a s . Eh uso en la- I s -
la hace m á s de t r e in ta y cinco a ñ o s . En 
venta por F. P, Amat y Ca.. Cuba n ú m . 60, 
Habana 
v e n t a d e m m u m 
Una desmenuzadora Kra jewskI-Pesant , 
7' x 26", incl inada a 13 gradqs, con maza, 
fnii.io y corona de repuesto, v í r g e n e s de 
acero .guijos de acero niquelado, engra-
nes cortados a m á q u i n a , completamente 
nueva. Una g r ú a v la j s ra de 20 tonela-
das. Tres filtros prensas " K r o o g , " de' 30 
c á m a r a s . Dos calderas Babcock & V j l l c ^ x 
de 300 caballos. c:on horno Cook. soplete, 
motor .calentador dp aire, etc. Una bomba 
d ú p l e x de la casa Blake, tubo descarga 10". 
Para precios o informaciones d i r í í i n s e a l 
C í n t r a l " H o r m i g u e r o " 
C 3608 15-18 O. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpimena, al concÁdo y 
a pLazoa. B E R L I N . O'Reil ly aúme-rc ' Cl< 
t e l é fono A-3268 
3510 Obre.-l 
E L E C T R I C O S 
A L E M A N E S , 
Y 
Al contado y a plaxos los nav en la câ  ' 
ss BERLIN, da VlUPifina y Arredondo, -
S. en C O'Reilly xiáiu. 67, toléfono A-3268. 
3508 O b r ^ - l 
I MOTOR de cornente direcla de 15 oM\n 
3 \t \ i id, id. id. 3 id. 
I id. averiada i 1 id, id. 3 id. 
I íd. Id. id. íri. írf i / :A id. 
5 íí; ifl.glterna.sín ajenio id, \ i 
MPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICO. • 
C O N M O T O R E L E C T R I C O 
De los m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s de E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 - - - 3 7 5 ; 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e 





De f a m a u n i v e r s a l " A . 
E . G " d e s d e j | a 10 c a b a -
l los . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e 
A G U I A R 
3581 Obre.-l 
Y H A G E N D A P O S 
Vendemos doniieys con vaivui^, c^mi -
sae, pistones, barras, etc., de bronce, par» - ' 
pozos, ríos y todos servic:oa; calderas y 
motores de vapor; las mejores roinanaa • 
y básculas de todas clases para establ©. , 
cimientos e ingenios; motores o m á q u i -
nas de gasolina; tubería, fluses. planchas 
de hierro, tanques, alambre y demás acc*' ' 
sorios. 
B A í j T E R R E C H E A H E R M A N O S 
L a m p a r i l l a 9 . . T e l é f o n o A-2950. Apap. ' 
tado 321. T e l é g r a f o " F R A M -
BASTE."—Habana. 
C 2442 lt-15 155d-16 JL 
A l contado y a puwoa, o« V6ua< tfar&a« 
tlzandoloa. Vi laplana y Arredon4o. O'Raí» 
1 n ú m e r o €7. habana. 
3507 Obre.-l 
MAQ-UINA CONTADORA. UNA MAG.M-
fica, moderna, sé da en p r o p o r c i ó n . Est^ 
nueva. Para verla y d e m á s Informes, c a f | 
" E l F é n i x , " Amargura y San Ignacio . 
C 3643 4.04 
« i c i c l i . t a c a s i ' " " n u e v a s e v e x d b 
con reflector de acetileno. I n f u n n a n en 
Q'Reil ly Í02. 13292 6-21 
J a r d í n e i J A Z M I N D E L C A B O 
de Cendán y H n c , Calzada de Za.pata es-
quina a A, telefono F-lDOo. Gran sur t ido 
de planta-s de todas clases, tanto naciona-
les como extranjeras, así como todos loa 
trabajos de f lo r i cu l tu ra , coronas, cruces, 
puchas 1 ramos, hay frutales de todas el»-' 
ses, gran sur t ido de cocqs grandes. 
^255 3 0 - ^ ' 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A H a b a n a , O c t u b r e 2 7 d e 1 9 1 3 , 
F é l i x D í a z r e n u n c i a 
Se despoja del grado de Brigadier General y 
se niega a acompañar a Vidaurrázaga 
L a A s a m b l e a P r o v i n c i a l 
C o n s e r v a d o r a 
Veracrmz, 26. 
Télix Días ¡ha telegrafiado al De-
'partajnento de la Guerra su dimisión 
cortU) brigadier g'eneral del Ejército 
mejicano, después de haberse negado 
R acompañar a la capital al secretario 
de Blanquet, señor Vidaurrázaga. 
| E l pretexto que ha dado Félix Díaz 
jpsra negarse a partir para la capital 
¿es 3a enfermedad de su esposa. 
L a policía secreta todavía rodea el 
•̂Ibotel en que se hospeda, ejerciendo 
írona estricta vigilancia. 
{ E l cuñado de Félix Díaz, Leandro 
lAkolea, ha sido arestado, acusado de 
liaber intervenido ilegalmente en los 
Tcomicios. 
V i e n e de la p r i m e r a p U n a . 
y gloria del pueblo que le eligiera 
para di r ig i r sus destinos. 
Cuarto. Que se invite a todos los 
organismos del Partido Conservador 
de la República para que adopten 
acuerdos como los anteriormente ex-
presados, a f in de demostrar, " u r b í 
et orbe", que el pueblo de Cuba está 
perfectamente identificado con las 
laudables tendencias de su ilustre 
Presidente, y como protesta justa y 
sentida contra los procedimientos an-
t ipatr iót icos puestos en práe t ica por 
los que, después de arruinar a Cuba 
y desacre-ditarla en el interior y en el 
exterior, niegan su concurso a la obra 
de moralidad del actual Gobierno de 
la República. 
La temporada americana 
L o s A l a c r a n e s v i c t o r i o s o s 
G A N A R O N L A S E R I E 4 p o r 3 
Quinto. Que estos acuerdos se ha-¡ Marcan. 
PRIMBRA E N T R A D A 
B I R M I G H A M . — Restablecido Mar-
can de su ligera indisposición, volvió 
a ocupar su puesto de honor, t-orao se-
gunda base, y su turno al baf, es decir, 
el primero de los "barones," que tie-
ne que vérsela con el gran Joseíto Mu-
ñoz. 
A pocos momentos de haber dado 
Gutiérrez la voz de play, aparece en 
el home, con el bate ai hombro, el gran 
i gan públicos y que una Comisión de I 
I esta Asamblea visite al Honorable se-
I ñor Presidente de la República, para I 
personalmente comunicárselo y feli-
citarle pnr su digna y cívica actitud 
frente a los acontecimientos actuales. 
Salúu de Sesiones de la Junta Pro-
vincial de la Habana, a 22 de Octubre | 
de 101'?. - A n t o n i o Pardo Suárez, 
floseíto le pasa sus correspondientes 
bolas, una de las cuales castiga Marcan, 
pero tan -de malas, que de rolling fué 
a dar a las manos de Campos, quien 
aceptando el lance, t i ra a primera po 
niendo al corredor fuera de juego. 
Messenguer, muere en flay a manos 
del propio Campos. Me. Bride, desespe-
radamente le tira a la bola, pero ésta 
Raúl de Cárdenas. Dr. Maza y Artola ^ e d^ faul' ea-VPndo a manos ^ ^ 
José M. Meca. Vicente Alonso Puig.' I ^ al™endansta. 
, ^ Skun.. No hits, v otros. 
G E N E R A L F E L I X DIAZ 
innimiimiiiiiiniininiiiiiiiiiHiiiiinimiiiiiiiinimiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiilnlinH 
L a s e l e c c i o n e s i t a l i a n a s 
U n m u e r t o , m u c h o s heridos y numerosos 
arrestos 
i Víctor Cándia 
Discurso de Maza y Artola. 
E l señor Maza y Ártola pidió la 
palabra, para decir que le hubiera gus-
tado que la moción estuviera escrita 
^n forma más sencilla; menos apasio-
nada. 
Después añad ió : "Todos nos damos 
cuenta de la gravedad de las actuales 
circunstancias; todos recordamos que 
Roma, 26. 
Las elecciones italianas, celebradas 
en todo el reino, han dado por resulta-
do un muerto, muchos heridos y nu-
merosos arrestos. 
una Las primeras noticias acusan 
gran mayoría para el Gobierno y la 
reelección casi unánime del primer 
ministro y los miembros del gabinete. 
A L M E N O ARES.—En todo el terre-
no se oyen aplausos y burras. 
Es la señal, que el cubano, el gran 
Marsans. se presenta en el home con 
su majagua en la mano. 
Oregory, que es el que ocupa el hax 
de los barones, se presenta un poco 
fuera de control, por lo que Marsans 
trata de esperar la base, pero el maes-
tro logra pasarle un strick, que le 
en otra ocasión un gobierno honrado, ¡ cuenta el gran Gutiérrez, y entonoes el 
niiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiimiiiiiimiiim 
l a c r i s i s 
Madrid, 36 I Ha suplicado al señor Maura que 
E l E e y Alfonso dedicó todo el día | organioe un nuevo Consejo de Miris-
l * celebrar entrevistas con los varios | tr0S) p^ro Maura se ha negado a ello 
el de Estrada Palma, cayó al menor 
embate por no contar con el apoyo 
incondicional de todos." 
"Cuantos formaron la Conjunción 
Pa t r ió t ica deben unirse hoy como un 
solo hombre para mostrar adhesión in-
condicional al manifiesto del Presi-
dente." 
Combatió a los liberales por la, ra-
zón que aducen de la inconstituciona-
lidad de l a convocatoria para la legis-
latura extraordinaria convocada por 
el Ejecutivo para tratar del Emprés-
ti to, y di jo que caso de estar ellos 
en lo cierto, la misma inconstitucio-
nalidad hubiera existido cuando eon 
j motivo de los sucesos del Prado se 
i convocó al Senado para darle cuenta 
' de la detención de Asbert. v más tar-
iDontinúen en el poder. 
Don Alfonso se ha esforzado, aun-
el regreso al poder de los conserva-
dores provoque los mismos desórde-fcstoue en vano, para conciliar las dife-Beocfes existentes entre Romanones y nes de 1909, han adoptado las necesa-
CwrciA Prieto. ! rías medidas precautorias. 
I I incendio de anoche 
. P róximamente a las siete de la no-
chfe, SR declaró un incendio en unas ca-
sitas de madera y teja, situadas en el 
solar tpie comprenden las callas Misión 
rntre el caJlejón de Milicias y Econo-
mía. 
E l vigilante 858, que advirt ió que 
'de dichas casas salía, humo, dió avi-
so a los cuarteles de bomberos y a la 
•^estación de Policía, acudiendo el mate-
rial de bomberos , compuesto por las 
bombas "Aqu i l i no Ordoñez". .pertene-
.•cíente al cuartel Magoon, que se situó 
en la caja de agua en la esquina de 
^Gloria y Zulueta, y la " M a r t í " , del 
cuartel de Corrales, que so situó en 
p iconomía y Apodaca, trabajando am-
»bas a. dos mangueras. 
f Los bomberos, en unión de la sec-
j-rión permanente, atacaron el fuego, 
rpor las calles de Economía y Milicias, 
Flocalizándolo a los pocos momentos. 
\. E l fuego según parece dió co-
|lmen350 por la accesoria marcada con 
número 39, de la calle Economía, 
*que habita Ju l i án Velar Rivero, que 
>máudose parte de los muebles que en 
l ia misma había, ignorándose a ciencia 
icierta cómo se inició, pero se cree que 
("haya sido intencional. 
E l resto de las casas, están marcadas 
| con los números 33, 35 y 37, por Eco-
jliomía, y 1 y 3, por Milicias, 
r Las casas son de la propiedad del se-
pfíor Mateo Real Ruiz, vecino de Egido 
|22, el cual se hallaba de visita en casa 
de un hermano suyo, en el Cerro. Se-
;gún nuestros informes, las propiedades 
> no estaban aseguradas. 
En la sanidad de los bomberos , que 
N estableció en la casa 85 de la calle de 
Zulueta, fnreon asistidos varios bom-
be ros de contusiones leves. 
D e l a S e c r e t a 
L a artista Manuclil-a Argo t t i fué 
presentada ayer a la Policía Secreta, 
a v i r tud de hallarse interesada por 
el Juez Oorreoeioual de Matan/as. por 
escándalo público. 
Quedó en libertad mediante fianza 
de 100 pesos. 
ROBO 
José Jof ré Vidal , vecino de Aguila 
126. denunció a la Secreta que al re-
gresar a su domicilio notó la falta de 
un flus y un par de zapatos de su 
propiedad, y un sombrero de j ip i ja-
pa, una sortija de brillantes, un saco, 
•un tpar de zapatos y un macferlan, 
pertenecientes a su compañero de 
cuarto. 
•losé se considera perjudicado en 
50 pesos. 
L E L L E V A R O N EL RELOJ 
A Pío Belisario Rarinaga, vecina 
de J e sús del Monte 515. le sustraje 
ron, viajando en la plataforma de un 
t r anv ía del Vedado, un reloj valuado 
en 200 pesos. 
Se ignora quién haya sido el au-
to r . 
Wfíes políticos, procurando hallar una | p^. ¿ ^ Señcr Dato expresiden- i de se convocó a ambas Cámaras para 
Molución satisfactoria de lo crisis mi- ^ Q 0 T Í ^ 0 de los Diputados, ha P ^ . 1 ^ suplicatorios.;» 
pnistenal. | J i Sm embargo—sigmo diciendo el 
E l Rey cree que es esencial para el i aeptado el encargo. doctor Maza y Artola—en aquella 
¡bienestar del país que los liberales Las autoridades, temerosas de que i ocasión no protestaron los liberales 
que siguen al señor Zayas ¡ y ello fué 
morque les convenía que las cosas si-
guieran adelante. 
| Aseguró que el emprésti to es nece-
sario y dijo que esta necesidad no era 
debida a los conservadores, sino a los 
despilfarres de la anterior adminis-
tración liberal. 
Combat ió el tono en que está re-
dactado el manifiesto presidencial, e 
'hizo hincapié en un párrafo en el que 
para hacor historia se molesta a los 
asbertistas, precisamente en los mo-
mentos en que se pretende atraerlos al 
campo conservador para formar con 
ellos un gran partido. 
Luego habló del manifiesto de los 
liberales, según el cual se han puesto 
en franca y abierta hostilidad contra 
el Gobierno. 
" P o r eso—añadió—el Grobierno pi-
de nuestro apoyo. Y nosotros estare-
mos al lado de él siempre que 
necesite del calor del partido para go-
bernar". 
Di jo que en general la adminislra-
•fión actual es honrada. 
Terminó diciendo que hay que dis-
t inguir entre la doctrina del Partido 
y los hombres que gobiernan. 
"Nuestros actos de hoy—dijo—no 
deben hacernos olvidar de nuestros 
«actos de ayer**, 
» L a votación. 
El señor Casuso se levantó para de-
c i r que ya que no se consumía ningún 
turno en contra de la moción presen-
itada, sobraban los turnos en pro y 
fine aquélla debía ser puesta a vota-
ción. 
Después^ de un lijero debate en el 
que los señores Pardo Suárez y Alon-
•so Puig aclararon que la Asamblea se 
había reunido espontáneamente y sin 
obedecer a ninguna presión del Go-
bierno, púsose a votación la moción 
ipie fué aprobada por unanimidad. 
Por último, se acordó que los seño-
res que componían la Mesa pasaran 
a comunicar al Presidente de la Re-
pública los acuerdos tomados. 
T se levantó la sesión a las cinco 
de la tarde. 
R O B O 
Cuarto el río »ue.-<a, agua lleva, dice el 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colominas tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía de la 
Habana. 
La policía de la ouarta estación, sor-
pivndiú en la casa lOconomía 58, don-
de se dei)ositaban los muebles que se 
extrajeron de la casa Economía 39, 
donde se había declarado un incendio, 
a Domingo Capalleja Suárez. vecino 
ile 'Economía 48. el i-ual estaba roban-
do varios objetos. 
A l detenido se le ocuparon en los 
bolsillos varias prendas y dinero, de 
la propiedad de Ju l i án Velar, vecino 
de la casa incendiada. 
Capalleja fué remitido al Vivac. 
F R A C T U R A 
Jugando a la pelota en la calle L , en 
el Vedado, se fracturé el maleólo in-
terno el menor Julio Armenteros Ruiz, 
vecino de 1/agunas 85. 
Fué asistido por el doi-tor Romero, 
en el Hoeoital Merced^. 
¿Dices que te sientes 
Para adquirir fortaleza 
y salud, es natural 
que se tome la cerveza 
Tívoli y L a Tropical. 
mal? 
cubano se pone a la defensa por si vie-
ne el segundo. 
Gregory trata de pasarel una recta 
y Marsans le pega el gran toletazo, sa-
liendo la bola de rolling ihacia Carrol, 
que la detiene eoi su ráp ida marcha, y 
tirando a cordel hacia primera, deja 
al cubano fuera del juego. 
Hidalgo es puesto fuera por la mis-
ma vía que su antecesor. 
Cueto es OMÍ en una fuerte XoMM al 
short. 
Skun. Xo hits. 
SEGUNDA E N T R A D A 
BIRMIXGFTAM.— En esta entrada 
Joseko suda la gota gorda y los Ba-
rones'' anotan su primera carrera. 
Me. Gilvray. que está desempeñando 
la inicial de su club, se desprende con 
un iwo hagfjcr por encima del italiano. 
Ma.yer logra llegar a. la primera base 
por error de Muñoz, oportunidad que 
aprovecha Me. Gilvray para i r a terce-
ra base. 
Carrol, batea por tercera, aceptando 
Cueto el lance, pudiendo retener a Gi l -
vray en la antesala, mientras puso fue-
ra al bateador, tirando a primera. Ma-
yer. se aprovecha de estar la bola ocu-
pada para llegar a la intermedia. 
Ellam, logra batear la bola de flay 
hacia el terreno de Jabuco, quien lo 
pone out, pero Me. Gilvray pisa la 
tercera y se lanza al home, e*l cual lo-
gra alcanzar, anotando carrera. Mayer 
se corre a la antesala al cometer Sfn-
ckr un passed hall. 
Dilger batea hacia al campo, que lo 
pone fuera tirando a primera. 
lTna carrera. Un . hit. 
A EMENDARES.— Los alacranes 
echan a perder un inning donde dan 
fcres hits, sin lograr hacer carrera, co-
mo se verá en la segunda relación. 
Tórnen te logra ganar la primera 
por un roll ing a segunda, que reeultó 
ser un hif. 
Stricfa da mi bun hit de oro. que le 
vale Ja primera, mientras Tórnente 
llega a segunda. 
Ta nipos, por no ser menos que los 
anteriores, da un hi t al cuadra, con cu 
ya jugada se llenan las a 1 molí a d ¡lias, 
sin ningún owí. 
^ l>a cosa se pone muy fea para Jos 
"banwM»," pero ellos no se inmutan 
y trabajan el gran skun. 
Tenemos a Méndez en el bate; éste 
al castigar la bola, tiene la mala suer-
te que vaya a manos de Gregory, quien 
tirando al home, deja frío a Tórnen te . 
Romañach está con getatura. Batea, 
pero su jugada produce un double 
play, pues al batear lo ¡hizo hacia Mar 
can, quien coge la esfera y toca a Mén-
dez en su carrea a segunda y después 
t i ra a primera, logrando poner fuera 
al bateador almendarista. 
Skun. Tres hits. 
TERCERA ENTRADA 
B1RMINGHAM.— Gregorv logra 
dar un flay. muriendo a manos de 
.Méndez, que está en el ríghf. 
Marean mU en primera con asisten-
cia de Tatica Campos. Messenguer re-
cibe la primera base por bolas conta-
das. 
o-ut. Marsans, out en faul flay al Ufi, 
Hidalgo perece a manos del Center, 
al batear de flay. 
Skun. No hit. 
OÜARTA E N T R A D A 
B1RMINGHAM. Mayer muere en 
primera con asistencia profesional de 
Cueto. 
Carrol out por la vía Campos-Mar-
sans. 
Ellam recibe la base, y Dilger se to-
ma, una buena ta^a de ponche. 
Skun. No hit. 
A L M E ND A RES.— Cueto es sirvéH 
out. Torriente, con libre boleto, llepa 
a primera, llegando después a posesio-
narse de la segunda. 
G. Gonzales out en flay al left. 
Tatica Campos, por no ser menos 
que el catcher almendarista, muere 
por la misma vía que éste. 
Skrun. No hit . 
QUINTA ENTRADA 
B I R M I N G H A M . — Campos paréoe 
estar predestinado en este juego a dar 
garrote a los Barones" del Sur. 
En esta entrada empieza por poner 
out a Gregory, tirando a primera. 
Marcan, es out en flay al eubano. 
Messenguer es strnck out. 
Skun. No hit. 
ALMENDARES.— Méndez out en 
primera con asistencia del catcher. 
Romañach batea flay entre el left 
y center. Messenguer logra atrapar el 
flay, y al tropezar con Me. Bride cae, 
dando su correspondiente vuelta ^le 
carnero, pero sin soltar la bola, por lo 
que el italiano, que ya había llegado a 
segunda es &ut. 
Joeeíto as ovt entre Ellam y Me. 
Gilvray. 
Skun. No hit. 
SEXTA ENTRADA 
B I R M I N G H A M — Me. Bride es 
víctima de Tatica y Marsans. 
Me. Gilvray, out en primera" rom 
asistencia de la tercera. 
Mayer, rolling a Taticai que lo pone 
fuera tirando a Marsans.. 
Skun. No hit . 
ALMKNDARES.—Marsans, lo dijo, 
si me embaso, gano el juego, y según 
lo dijo lo cumplió. 
Marsans, después de tres bolas y 
dos strickes. logra el libre tránsito pa-
ra la primera. 
Jabuco, que es el chico de la suerte, 
batea de bun hit y^ logra enredar de 
tal manera a Gregory, que éste no pu-
do t irar a primera. Marsans aprove-
cha la confusión de Gregory para p<v. 
sesionarse de la intermedia. 
Cueto, logra que los de bases adelan-
tes, mientras él es out en primera, con 
asistencia de la tercera. 
Torriente batea de rolling a Marcan 
y éste acepta la bola, peVo cuando tira 
al home para sacar fuera a Marsans, 
éste, con su tirada superior logra lle-
gar al kom-e, donde Gutiérrez, el gran 
Gutiérrez, lo declara safe. E l robo del 
home por Mareans, con la bola en el 
Cuadro, fué la jugada de la tarde; sólo 
él puede atreverse a hacer esa juprada. 
E l cubano es mucho cubano y mucho 
corredor. 
Torriente, que fué declarado safe en 
primera al estal Stricke en el bat, t ra 
ta de robar la segunda, pero es sor-
prendido por el cateber. Mr. Ellam y 
Gilvray, que lo ponen fuera de juego, 
mientras sujetan a Jabuco, que no pu-
do moverse de tercera. 
Sírieke. al batear, lo hace a Ellam, 
qnien tirando a primara lo pone out. 
Una carrera. No hits. 
SEPTIMA ENTRADA 
BERMINGHAM. E l gran cubano 
tiene un error al mofar una bola en 
t irada de 'Romañach, que aceptó un 
ro l l ing de Carroll, que es declarado 
saie. 
Pero el error de Marsans no tiene 
consecuencias, pues al batear Ellan lo 
hace hacia Cueto, que t i ra a segunda, 
forzando el ' ' o u t ' ' de Carroll, y el de 
segunda a primera tan a tiempo que 
El lan se quedó sin la base. Este fué 
un "double p l a y " sistema re lámpa-
go. 
Dilger ocupa la primera por " h i t , " 
pero de nada le vale, pues Gregory es 
"out " en f l y a Marsans. 
Skun. Un hit . 
ALMIBNDAÍRBS. Tatica Campos 
llega a primera en libre vía. y después 
pasa a segunda al tomar Méndez una 
taza de ponche. 
Romañach llega a primera eon una 
ses, empujando a 
home. 
Romañach hafeta P 
M uñoz llega a tercera por enor 1 
Gregory, U9 
Marsans se sacrifica con un "fly»» 
aJ center, por lo que entra Muñoz 
Hidalgo, " o u t " en primera coa 
asistencia del short. 
3 carreras. Un hi t . • I 
OCTAVA ENTRADA 
" B I R M I N G H A M . A l empezarlsU1 
entrada el "Diamante Negro" 
del juego, sust i tuyéndole Gutiérrez el 
del " L o n g Branch." 
Marcan recibe la gase por bolas r 
al llegar a primera es sustituido por 
Hogg para correr base, 
Messenger se dispara con un " h i t " 
al terreno del Gutiérrez del "Lonjr 
Branch," quien coge la bola y tira a 
íM-eera. donde perece Hogg, no tanto 
por la tirada corno por el gran mache-
tazo del otro Gutiérrez, del gran Gu-
tiérrez, que ayer estaba de machetazo 
limpio contra los "barones," sus víc. 
timas. 
Mr. Bride es " o u t " en primera eon 
asistencia de Tatica, y Mcssengpr se 
posesiona de la tercera. 
Me ( l i lvray da su " h i t " sobre ?\ 
ahórt, por lo que anota Messengcr, y 
llega a primera. Dilger corre la basa 
por Gilvray. 
Mayer es el tercer " o u t " en una 
cogida de Romañadh, que puede decir-
se de suerte y nada más. 
En esta entrada si no llega a ser el 
"machetazo" de tercera, el juego hu-
biera sidp otra cosa. 
Una carrera. Dos hits y nn mache-
tazo. 
ALMiENDAREiS. Cueto uout" on-
tre primera y el short. 
Torriente, como ex-artillero. se 
j acuerda de su tiempo y dispara un 
1 metrallazo de dos bases. 
" S t r i k e " hit al cuadro, por lo qii« 
{ Torriente pasa a tercera. 
Tatica " o u t " en primera con ais* 
1 tencia del piteher. 
I Gut iérrez , el del " L o n g Branch." 
i batea de rol l ing a Ellam, que le pone 
" o u t " tirando a primera, 
iSkun. Dos hits. i 
NOVENA ENTRADA 
B I R M I N G H A M . Carroll es strade 
out. 
Ellan f ly a Joseí-to. 
Dilger es out en primera onu asis-
tencia de. Tatica. 
8kun. No hit. 
Véase ahora el "score" oficial. . 
B I R M I N G H A M 
f t r * í ~ y c . H . 0. A. -
Marcan. 2b . . . . 3 0 
Messenger, cf. . . -? 1 
Me Bride. I f . • , 4 0 
Me Gilvray, I b . . 4 l 
Mayer, c. . . , . 4 0 
Carroll, 3b . . . . 4 0 
Ellam, ss 2 0 
Dilger, r f . . . 4 0 
Gregory. p. . . . 3 0 












31 2 5 
ALMENDARES 
V. C. H . 
5 24 14 ^ 
0. A. E. 
por lo que adelanta Messenguer. 
Me. Gilvray batea a Romañach. que 
tira a segunda forzando el Oui de Me. 
Bride. 
Sknn. Un hit. 
A L M E N D A R E S — M u ñ o s gs struck 
Marsans, Ib . . 
Hidalgo, f f . . . 
Cueto, 3b . . • 
Torriente, I f , . 
González, c. , . 
Campos, 2b , . 
Méndez, r f . , 
Gutiérrez, r f . . 
Romañach, ss • 















28 4 6 2< 7 16 2 
Anotación por entradas 
Birmingham. . . . 010 000 010-
000 001 30x-Almendares . 
Sumario. 
Two base hi ts : Mac 
ñoz, Torriente. 
Gilvray. M f 
Stolen bases: Toriente, Campo* -
Sacrifice hits: Hidalgo, Marsans. 
Saerifice fly: Ellam. . . 
M. ..Bride da hit entre cm-ter y right \ transferencia Cerro-Muelle de Luz. 
Estando Joseí to al " b a t " Mayer tra-
ta de sorprender a Campos, que está 
fuera de base, pero al t i rar a segunda 
lo hace tan mal que la bola llega al 
centre, mientras Tatica llega al home. 
Joseí to, al batear, lo hace de dos ba-
r M P o r y 
Double plays: Marcan y 
Cueto, Campos y Marsans. 
Struck outs: Por Oregon 
Muñoz 3. 
Bases por bolas: Por 
por Muñoz 3. .. 
Passed balls: Por G. Gonzalo 
I mpires: Gutiérrez y Utrera. 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. 
Scorer: A. Conejo. 
4; 
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